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Zorica Rajkovic, Znamenje smrti.
Izdavacki centar Rijcka, Zavod za istrazi-
vanjc folklora, Rijcka-Zagrcb 1988, 142
str.
Do jucer uljuljano U op!imizam srcLnc
buduCnost.i nase Jrustvo nije obracnlo po-
zomost na smrt, cak i kad se u minula dva
dcsetljcea u svijetu, iii bolje reci u za-
padnoj eivilizaeiji, stubokorn poteo rni-
jcnjati stay prcma smr(i Objavljenil su
kapilalna djcla o !Omfenornenu ;(ivOla, ali
do nas, kao i obicno, la razmislj,lllja i lL
prijevodi dolaze s velikim takasnjenjern.
No ima i domaCih iSlraiivanja 0
sadalinjem svakodnevnom poirmmju
svr~clka covjekova livola, a sad evo i ei-
jde knjige ° jednoj spccificnoj i prilicno
"naSoj" pojavi obiljclav;mja smrti do kOjc
jc doslo promClIlom nezgodom.
Yet u scclamdcsetim godinama Zorien
Rajkovit 7..apazila je obiljel,ja uz ccste,
katkad posvc llcuglcclna, a kaLkad impre-
sivna. Kasllije jc utvrdila da ih ima diljcm
!la~e zemlje, da naslaju spontano, i da
njima ljucli obiljezavilJu naprasnu smrt
nckog Clana 5VOjCobitclji u saobratajnoj
ncsrcci. Ali i nekc inslitueijc poslavljaju
spomenikc lla mjesta gdjc su stradali
ugledni gradani, IJ.dr~.avllifunkcionari.
Zorica Rajkovic shvmila je tu pojavu
etnoloski i lako JU jc iSlra~jla. Kao iskusan
elIlolog prokrstarila je glavnim promelnim
praveima u Jugosbviji i opisala ta spomen
ob ilj c/.ja.Njella tipolog ijaobuh vata: !lab!l
njihova poslavljanja i izrade, privremena j
slalna obiljelja, obnavljanjc i odr2avanje
obiljel.ja. Poscbno je iSlralila i opisala
srodnc pojave, Ij. spomenike l,r[vama
razliCitih drugih, prijasnjih nesreea.
Proubla jc verbalne i neverbalne poruke
na spomen obiljezjima. U anaJizu je
ukljubla prcdajc, tj. naCin kako usmena
tradicija pamti udes imjeslo udesa.
Ulvrdila jc da saobra(;ajna nesreca, laj
zlokobni fenomen dana~njicc, kOJi hara
nezauslavljivo kao epidemija i nikako da
se zDuslavi, ima rC[lcbije u kulturi. Yi-
jenei, krizevi, spomcn-plocc i spomcnici
uz ceSle u scbi sadrzc mnogc rcgionalne,
elnicke i konIesionalne kulturne oso-'
biloSli, slicnosli i razlike elnogra[skih i
hislOrijskih pokrajina na proslom 1u-
goslavije. U iSIO vrijeme Ii spomenici
saopcavaju poruke suvremeni/l ljudi i
njihove rcakcijc na najlcJ.u od svilt smrti,
onu iznenadnu i zapravo na5ilnu.
No znaccnje ove knjigc ne iscrpljujc se
samo u tome ~10 osvjetljava osebujni
fcnomen. Za suvremcnu emologiju, koja
neprekidno preispiluje svoje teorijskc
prelposl:lvkc, rad Z. Rajkovi(; znacajan je
po odredcnju predmeta istraiivanja, po is-
trazivackom "lerenskom" postupku, po
melodi analize ... To je, dakle, clnologija
koja ieli iSlralivali suvrcmenu svakod-
nevic\! ali s povijcsnom relrospeklivom.
To je, nadalje, elnologija koja materijalni
prcdmet Ile Odvllja od njegova znacenja u
ZivOLUkonkreLllih Ijudi. koja sc pojavom
nc bavi sarno na razini stvari nego upravo
na razini znacenja te stvari, njene kullume
poruke nckad j sad. Cjelokupni ZivOLlli
kontcksl analiziran je etnoloSki i fo1-
kloristicki, a to je, uza svu srodnost lih
dviJu diseiplina, dosta slozen zadatak i u
nas joS uvijck nedovoljno afirmiran pos-
lupak.
Saobracajne vijCSlikod nas odluCilc su
da su spomen obiljczja zrlvama u prometu
ne.~IO mrno, mozda primilivno, i da
odvlace pozomost vozaca. Zato su
propisima udaljile IC spontanc, izvornc
spomenike nekoliko melara od promet-
niea. A to je doista paradoksalno, kad se
zlla da posloji promemi zllak, rulna "ema
locka" ..
Kulluraje vec prijc "erne locke" stavila
upozorenje. No kulluru svakodnevice




nologija na~e svakodnevice, Skolska
knjiga, Zagreb 1988, 229 str.
Prilog tvninji da je cjelina uvijek vise
od pukug zbroja svojih dijelova pred-
slavlja i ova knjiga. U njoj aUlorica pada-
slire svoja krilicka promisljanja ctnologije
od sredinc ~czdcsetih goclina do danas.
Strukturirana je na !lacina kOji od Citalelja
llC skriva vlaslilu razvojnu putanju
("na/.irern spiralu, rOlOVO krug", reti tc
ona u prcdgovoru).
U naporu da priblizi kalegorije koje sc
u tradieionalnoj llrva!skoj ctnologiji
medusobno iskljuCuju - cUlOlogiJu i naSu
svakodncvicu - D. Rithman-Augu~tin
prvi diu knjige posvccuje dekonstrukciji
lUpravo stoga cini mi se da je pTOpust~to
nisH navcdcnc bibliografskc' nawake
prvobitnihvcrzijaovdjc sabranih tekstova.
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njczinih lcorijskih lcmelja. Nijedna
kljucna kmcgorija, nili sarno odrcdenje
predmcta kultlll11ohisLOrijskcctnologijskc
paradigmc, U onom vidu u kojem su jc
usvajalc (i jo~ uvijck usvajaju) gcncracije
etnologa u nas, ne ostaju nela\muti.
Temcljni pojarn te paradigme - "narod" _
podvrgnul je krilici kao "subjektivna kal-
egorija ovisna 0 poziciji onih koji je
odreduju", a istaknuta je njcgova
drustvcna rasiojenosl, perm,mcntna
protelos! sukobima i neophodnost pre-
ciznog situiranja u konkretnu povijesnu
stvarnost pri svakom pojedinaCnom is-
traiivanju. "IzvomOSli narodnc kulturc",
prokazanoj kao kOllStrukciji jednog
proizvoljno posLuliranog vrcmcnskog
segme11l.au proSI03ti, suprolstavlja katc-
goriju autenticnosti koja ukazujc na
spccifiCne procese izbora mcdu razlicitim
utjccajima. Dckonstrukcijom "narodnog
idenlilcta" kao jedinstvcnog (i ideolo-
giziranog) cnliteta afirmira mnoslvcnost
idcnlitcta kojc je moguee raspoznati u
svakoj sIozenoj sIici zbiljc.
Na shcan je naCin radikalni odmak od
dugogodisnjeg sumornog jcdnoglasja
dominanlTlC cl11.ologijskc paradigmc
prczcntacija suvrcmenih tcorijskih ori-
jcnlacija u struci. Kritcrij odabira prcd-
stavljenih lcorijskih trcndova uvjelovan je
potrcbom osporavanja kunkJ"ctnill tcori-
Jskih zasada. ZnalaCkom diskusijom
"novog vala" njemackckrilickc entoIogijc,
ponovno otkrivcnif1. klu5ika POPU[ N.
Eliasa iii A. Gramscija i njcgovih
talijanskih marksistickih cgzegclicara, te
mnogih drugih, ova nas knjiga uvodi u
malieu suvrcmcnc svjclske znanSlvcne
produkcijc. SabiruCi i iSlovrcmcno krilicki
valorizirajuCi poslignuca i moguenosti
razhtitih cUlolo~kih pravaea, D. RihLman-
Augustin sarna zapoCinje tcorijsku
diskusiju koja jc prcduvjcl vitalnosli
svake profcsije, pa tako i clnoloSkc.
Dckonstrukcija "tradicionalnog" ctno-
loskog instrumentarija i kriticka inventura
novih istrazivackih hipotcza posluzil ce
autorici kao polazisle za proizvodnju
emoloskog diskursa primjcrcnijcg
suvrcmenim preokupacijarna. Pritom sc
ocituje njczin postmodcmi senzibiliLet:
zatvQrenim lcorijskim sustavima
suprotstavlja cklckticni skup tcorijskih
post.avki ncophodnih za prcpoznavanje,
iSlrazivanje i intcrprctaciju "razlicilih
tipovarcda" (Levi-Strauss).
No mOl.dajc najfascinanlniji dio knjige
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cgzcmplifikacija log novog tcorijSkog
diskursa. U tckslovima pOpUI"Zapisa iz
Travnog", koji sabiru istrazi-
vanja/razmisljanja 0 altcrnalivnoj urban-
izaciji i idcntitctu novih nasclja, djccjim
pokIadama, "Djedu Mraw"; "Stednja:
juccr i dlli13S", i dr. dokidaju se laine
dikmc 0 legitimnom predmetu c111.0Ioskog
isu-aZivanja. Va!ja pored seJa istrazivati i
grad, pored tilualnog i ono "obieno" u
Ijudskom tivolU, ekonornske procese - ali
i simbolickc aspekte kulturc, malu grupu
ali II inlcrakciji s globalnim drustvom,
preporucuje D. Rihtman-Augustin.
RiJccju, tzv. "male teme" dopustaju da 5e
oglasi sutljivi (usutkani?) anonimni
pojcdinac i da svojorn. od dominanme
kullure ncpriznalom kreativnoscu,
progovori 0 odnosima moCi u drustvu, 0
vlastitoj 2udnji, patnji iIi predo{Wbama
sreec.
Pojava ovc knJige (za razliku od
rasprScnog niza struenih tckstova) samim
svojim umijeccm uspostavljanja veza s
van/l:nanslvenom javnosCu, plaidoyerom
za misaonom, pcrccptivnom i zivol11.om
otvorcno~eu, visa}( jc koji cjclina pret-
postavlja svojim sastavnim dijclovima.
Aut.orica ne docira, ali niti nc prikriva
vlastite Stavove, iskustva i motivacije za
istra:i.ivanjc pojedinih tcma. Etnologija
!laSe svakodncvice njczin je ncponovljivi
glas elllologa u svakodnevici, angaziranog
biljcznika stvamosli. Na taj sc naCin
takoder najdjelotvomijc afirmira i profe-
sija. Iznoscnje tcorijskih kontroverzi
prcstaje biti puki MeliJodcnslrcit - ezo-
tericna prcokupaCija koja sc tite uskog
kruga suucnjaka. Pit.anje 0 mjestu i
smisIu, te drustvcnoj reicvanciji vlustite
profcsije presudno je za njezinu vitalnost.
Iznimnom osvjeslenoseu mogucnosti et-
nologijc danas i ovdje ova knjiga otvara
pitanja 0 ctickoj dimenziji profesije et-
IloIoga.2
Zakljucujuti niz briljantnih ese-
jajistrazivanja novinskih osmrl11.ica D.
RitlunaIl-Augu~tinpi~e;
"Svc mi se vise Cini da govorcnje 0
stnrli, pa i 0 tako efememom popr3111.0m
pOsmrtnom obicaju kao sto su Ilovinske
osmrl11.ice,t.umaCinas suvremeni zivot cak
i vi;c ncgo sto sam to u prvoj anahzi za-
kIjuCivala_ Uei. naime, 0 lomc da je nUS
2USp. Max Wcber, "NaLikakao poziv", Ll
M, Duric, SociologJj~ Maxa Webcra,
Matica Hrvatska,Zagreb 1964,Sir. 181.
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zivot ipak imao smisla" (sIr. 183).
Parafrazirajmo jc - ovo jc knjiga koja
ce cilatclje pOllciti 0 smislll, SLOvisc
neophodnosti e!nologije za poimanje nase
svakodneviee.
Lydia SKLEVICKY
Milenko Filipovic, Tracki kon-
janik, Prosvela, Beograd 1986.148 SII.
Zbomik od desew.k zanimljivill studija
o elcmcntima lIadieijskih rcligijskih pre-
dodzbi odnos; se uglavnom na iSlOcne
dijelove slavenskog Balkana, kOje
Milcnko Fi1ipovit (s, nakon Cajkanovica,
najvetim analitickim doprinosotTl toj
problematici) tcsta salima II sintagmu
"srpska narodna rcligija". Znanstveno
opravdanjc W uSlanovljavanje takve re-
ligijske cjeline aulor dajc u uvodnom di-
jelu (ujedno i teorijski najamhicioznijcm-
ostali se bave kOnlpar<llivnom ctnograJ'-
skom gradom). Upravo helcfogcna,
sinkrcticka kvalileta osnovna jc
karaktcristika 109idcacijskog sklopa, paje
grdka prethodnih islIa;,jvaca, po Fili-
povicu. lcznja cla ga podvcdu pod za-
jednii:ki religijski nazivnik. "Zatudo jc
kako sc nijc uvidcla jc(lna sasvim jednos-
wvna i jasna (:injcnica, a taje dajc srpska
naroona religija sinkrclislicka: ana jc II
iSlO vrcme i monistitka i dllaliSlicka, i
manaislitka i teisticka, 1 hrisCanski
Tllonoteistitka i politeisticka, a nad<lsve
bogalo prozela madijom." Unaloc evolu-
eionislickom (s idcJom 0 animistickom
komplcksu kao svjclskoj prarcligiji) i
kompararislickom melodolo!ikom
"sindrOllW" (kojim na formalart natin ldi
dokazivanju poslojanja ju1.noslavenskog
pantcona s vrhovnim Perunom), kod Fili-
povitadaklemozemo trazili i elemcnte(za
ono vrijeme) modernijeg nacina teoretizi-
ranj<l.A to jc stanovistc da je i na sinkro-
nijskoj razini, u supostOjillljU formalno i
slarosno razlititih elemcnala nckog sireg
rnisaonog sustava, mogllcc uSlanovili
logiku cje1ine i kohcrcncije. !ako Filipovic
ovdjc ne odmiee mnogo dulje od
"ctnickog konccpla" religije, on jc tim
poirnunjem njezlllog sinkronijskog
karaklera, sasvirn sigumo uvodnitar za
suvrernene, struk tural istitko- fllnkc iona-
IiSlickeprislupe tom fenomenu.
Sa Slan()vista 0 rnozaickom, amal-
garnskom karaktcru tzv. narodne rcligijc
(odnosno obrazaea religijskog poimanja
svijcta lIadicijskog dru.~lva 19. stoljeCu),
autor ipak nasloji u svakoj pojedinoj
sluoiji ncki element riwalne, magijskc iIi
kulllle prakse vezati za siri kompleks
Cinjcnica koje ce odrediti njegovu pripad-
nost odrcdenom religijskom "nivou"
(spomcnimo neke: Tragovi Perunovog
kulta kod JuJJ)ih Slovcna, Qbitaj kolek-
livllOg lrajllog iEljenja, Maaijsko razbi-
janje sudovf/, Pra7J]ik TrclIJlljll, Kull Ste-
f:m,1Dct[!Jl.,kog Jl(J Qvcem Polju, idr.)
Povijesne razine religijskog komi-
nuitcta koje autor uocava su:
prctkr~tanska, koja goLOvonije ostavila
traga u pisanim izvorima, ali njene OS-
Ilovnc karaktcristike (poganski pantcon,
kult prirodnih pojavD, razvijena de-
monologija i magijska praksa) Tllo;'.cmo
rckonslruirati kroz dobro oeuvanc SUT-
vivale; zatim prolobalkanski sloj re1igi-
jskih pre!s!ava zaleccnih alllohlona (iz
kojegje i Tratki konjanik), IIokviru kojeg
je i prvi, slabi Uljecaj lalinokr~canSlva;
dcfinitivna krstanizacija (koja nczll-
ahozatka bo?.anstva prelvara u kr~canske
svece s poplliamim kultovima), kasnije,
bizanlsko-slavenske provenijencije, a ona
prcma Filipovicu, oSlavlja samo sloj
"boje" kojom crkva Ilasloji prekriti
"praznovjcrjc", o(ln08no religijske pred-
stave koje su rczultat pro2.imanja dvaju
modcla; i napokon, sloj islama koji do-
darno povecava ~arcnu vjcrsku slikll
Balkana.
Valja na kraju upowriti na vjsoki
kvalitcl clIlOgrafskih Cinjenica izapa2.anja
naslalih suslavnim prolltavanjima autora





zalozha, Ljubljana 1986, 369 SlI,
Jedan od najzasluznijih istrazivaca
slovcnskoga 7.ivota, prof. dr. Vilko No-
vak, objavio je knjigu 0 svojim pretllOd-
nicima. Knjigaje nastala na tcmelju niza
nekrologa, prikaza. clanaka i vrlo lcrnclji-
lih rasprava posvecenih pojedinim is-
laknulim djclalnicima na polju otkrivanja
slovenskoga zivola (npr. 0 Ktiharu,
Kositu, Korytkll, Linhartll, Hacqllelu, da
nabrojim barcm ncke), kojc Je autor ob-
javljivao kro/. dugi niz goclina a sacla ihje,
u pomanjkanju cjelovita prikaza povijesli
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etnologije u SJovcnaca, objcdinio u
zaokruzenodjel0.
Ovim jc ujedno ohjasnjena uOCljiva
ncujednaCcnost u obradhi pojcdinih os-
oba. Naglasak je, kako to vee i naslov
ukazuje, oa Ijudima i njihovim djelima. Da
djelo ne hi djclovalo leao zbomik bi-
ografija, autor je napisao nekoliko pre-
gJednih poglavlja opojcdinim razdobljima
sto mu je omogueilo ne ~amo da Cvrsee
povczc pojedinacnc jedinicc, nego i da
obradi (dakako, mIlogo sazclije) veti broj
drugih djelatnika od kojih bi ncki takodcr
zasl ui:ili zascbnapoglav Ija.
Na poccLku knjige su, dakako, cIanci 0
Trubaru i Valvasoru, iljima slije<:li
poglavlje PROSVJETITEUI s Clancima
o Linharlu i Hacquelu, pa pogJavljc RO-
MANTICARI (Jamik, Kosic, Vraz in
Korytko), DRUGI U PRVOJ
POLOVICI 19. STOUE(:A (tu su u
posebnim clancima ohradcni MajM
Ziljski, Klun, VaUavcc le Kmelijskc in
rokodclske novicc i Sfovenski glasnik),
SEDAMDESETE GODINE (KTCk. Tr-
dina), OSAMDESETE GODlNE (manji
chUlei 0 NavraliJu, Urbasu, Scheininggu i
Hubadu), pa RAD DRUGtH
SLA VENA. Tome slijcde cIanci 0
Streklju, Murku i KUflSicu. Poglavlju
PRVA DVA DESETUE(:A 20.
STOUECA slijede CIanci 0 KOlniku i
Pavlu, a 00 DVADESETlH GODINA
DO 1945. 0 2upanicu, GrafenaucTll,
Vumiku, Franji BaJu, Drlu, Lol.aTll,
KurclU i MaticclovlI. Novak zavrsava kn-
jigu s pojedincima koji su poccli djclovati
jo~ prijc 1945, no, dakako, njihov rad
prati i daljc do nasih dana. Zakljucak
citava djcla jcsu kraLki DOMASAJI I
VIDICI (Dosezki in razg1cdi).
Autor sc sam scbi podsmjchnuo kako
jc u mladim danima namjerdvao napisali
"nit manj, kot (n.) zgodovino slovcnske
etnologije ...". Prcmdajc tu davnu nakanu
napuslio, objavljeno ee djclo bez sumnjc




Du1!an Drljaca, Kolonizacija i
zivot Poljaka u jugoslovcnskim
zemljama od laaja XIX do
pOlovine XX veka, Etnografski institut
SAND, Posebno izdanje, Ienj. 29,
Beograd 1985,207 str.
Sadrzaj Ienjige rasporcden jc na
poglavlja: Uvod, Prvi, Drugi i TrcCi dio,
ZavrSna razmatranja, Litemtura, Prilozi,
Summary.
U uvodu je objasnjeno ° kojim je PoI-
jaeima rijec, s ohzirom narazlike pojmova
doscljav3njc i kolonizacija i napomenom
da je najvik poljskih kolonista doscljcno
u Bosnu. Navedcni su izvori za ova is-
tra2ivanja pretezno arhivska grada, manje
terenska istraz.ivanja, te metodski pristup.
Prvi dio p06nje poglavljem 0 kolo-
ilizaciji stranog zivlja u Bosnu i Hcrcc-
govinu krajcm XIX. Sf. S opisom
polilitko-ckonomskih odnosa, te de-
taljnilll podacima 0 prvim njelllackim
naseijcnicima.
Drugo poglavlje je pod nazivom
PoJjski kolotlisl.i u Bostli 0892-1982),
kronoloski jc podijeljeno na pet razdoblja,
od toga prvo - od doseljcnja do I. rata -
sadrzi popis prvih 12 poljskih kolonija,
dClLlljankronolo~i opis oLkuda su dosli,
u kakva sela su naseljeni, brojcano stanje,
zanimanja, popisi porodicnih prezimena,
vjera, natin obrade zemlje, promjcne
ekonomije u kontaktima s dOlllaCim
stanovnistvom, le polagano preuzimanje
socijalne i duhovnc kuiture. 0 razdoblju
pred r. svjelski rat ima najvise podaLaka iz
maticnih knjiga 0 natalitetu, vjencanju,
mortalitclu, prosvjcti, vjerskim odnosima.
U mcduratnom razdoblju ondje boravi
knji2cvnica Marija Dombrovska i 0 tome
piSe opsiran izvjcsw.j. Pod naslovom El-
emcnti /radicionalnc kulture PoJjaka kod
Delvclllc sakupljeni su podaci 0 gospo-
darstvu, obradi lekslila, nO~llji, gradnji
kuea, ishrani. obitajima, plcsu, muzici.
Godinc II. svjctskog raw. obnldcne su
zaschno i to popojcclinim naseobinama.
Odmah po doseljenju, u susrClu sa za-
oSlalom Rosnom i nacionalnim nesug-
lasicama, javile su sc prilajcne zelje za
povratkom, pa kad se 1946. godine
ukazala U!moguenost, njilJ je 15000 (od
ukupno 20000 Poljaka u Jugoslaviji),
iselilo nalTag u svoju domovinu. U okviru
podataka 0 poslijcramim migracijama onih
preosU!lih bosanskib Poljaka u Jugoslaviji
(oko 4000), u Vojvodinu, Slavoniju,
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Slovcniju i prekomorske zemlje, prikazan
jc i njihov "tradicionalni ZivOl"toga doba
(ku6e i gospodarske zgrade, zemljoradnja,
ishrana), Ullim ostaci njihova jczika, Ie
dCk1.ljllipopis sk1.novnika pojcdinih sela,
uz podatak da su se mnogi ad njih
ukrajinizirali. U zadnjcm poglavlju prvog
dijcla knjigc, prikazani su i oSlali s(rani
kolonisti u susjedstvu bosanskih Pollaka,
NiJemcl, Ukrajinci, Moravci, Cesi,
Talijani, te njihovi mcdusobni raznovrsni
utjecaji i mijcsanja.
Drugi dio knjige sadrzi tri poglavlja. U
prvom "Pofjaci u Hrvalskoj (ad 1900-
1977) utvrdujc SC,da tu nije hilo orga-
niziranc kolonil..acijc, vee su se pOJcd-
inaCnim naseljavanjem ovdjc nasli pri-
padnici raznih druSlvcnih slojcva, a ispi-
tivane su ve6e grupe u Starom Pelrovorn
Sc!u i Kanizi. Pored detaljnog popisa
porodica, zabiljczcni su podaci 0 gospo-
darstvll, ishrani, obiCaJima, usmcnom
slvarala~tvu. U drugom 1'oglavlju ovog
dijc1a, 0 Poljacima u Vojvodini (Banlllu i
Backoj) izneseni su podaci 0 njihovom
doseljcnju iz Bosne, tc raznim utjccaJima
na svakodnevni zivot i kulturu, Treee jc
poglavlje Bosanski Poljaci u Donjem
Sljonsku (od 1946). AlllOr sc prvi puta
susrco s bosanskim Poljacima 1961. g.
kada jc poduzco lcrcnska ispitivanja ovc
grupe povratnika u naseljima srcza
Bolcslavjcc. Kao SlOsam kaY.c,lim JCCl-
noloskim ispitivanjima trcbalo ulvrdili
pojave i promjenc koje nastaju uslijcd
takozvanog "sudara kultura", te promJcnc,
koje nllSlupaju po povralku u Poljsku.
Trc6i dio knjigc jc Dovor i slvaJ'ah'ilvo
jugosJavetlskih POfjakij kao cJementi u
prouc..wanju elIJickifl proeesa, gdje se u
poCeLku ukazujc na va2nOSl pozn,lVunja
jczika prouCavanc grupc, koliko i gnlj)a
koje je okruzuju, a zat.im se navode
jcziCnc osobine svakc od grupa prikazanih
Poljaka i iznosi misljcnje 0 jcziku kao
l;iniocu spajanja iii razdvajaJlja, Poljaci su
u jugoslavcnskim krajevima ubrzo poslali
bilingvisti, a ponegdjc, s vrcmcnom i
polilingvisti, ali jc zanimljivo da su se
testo, umjesto jcziku vcCinskoga
stanovnistva, priklonili jeziku mlli1jine,ali
srodnijcm, IIovom slucaju ukrajinskom iii
slovackom.
Posljcdnjc poglavlje pod nazivom
Zavr.~lla Tazlll<1lrilIlja, dajc u kratkim cr-
lama prcgled Citavc knjige i utvrduje za-
kljutkc provcdcnih iSlrai.ivaJlja.
Popis navcdenlilcratuTc razgranitcnjc
na radovc ohjavljcnc na nascm jcziku i na
stranimJezicima.
Prilozi na 3D-tak strana sadri£: popis
kazivaCa (5 dClaljnim podaeima), opSimc
izvatkc 0 popisima stanovni~lva od 1879.
do 1981, kazivanja pojedinaca na
pOljskom, tilav protokol 0 iseljavanju iz
Jugoslavije 1946. i 20-tak stranica bii-
jezakaojeziku.
Summary na 7 stranica simog tcksta
opsirno iprcgioono prikazuje Citavmd.
Likovni prilozi, kane, dokumcnli i fo-
tografije zbog slabe tehnitke izvedbc ne
ispunj avajuzadacu.
Danica DRAGAl\:1C
Aleksandra Muraj, Narodna nosnja
Zumberka, Stojdraga, Kulturno-
prosvjelni sabor Hrvalskc, Zagrcb 1988,
131 str., 12 SIr. tabli fOlografija, 5 prcsa-
vijenih str. tabH crtc:f.a, (Biblioleka na-
rodne nosnjc Hrvalskc).
I3ihliotcka narodnc nosnje Hrvatske,
koju od 1984. god inc izd,~c Kullumo-
prosvjclni sab~r, obogatena jc jos jed-
nom, ~esnacslOm po rcdu publikacijom,
dclom AlckS<lndrcMuraj, inaCe odliCnog
poznavaoca lradicijske, poscbno materi-
jalne kulture zumberaCkog kraja, 0
nckad,l~njcm naCinu odcvanja stanovnika
sela SlOjdraga smcstcnom na
sevcroistoCnom rubll Z.umbcraCkegore.
S ohzirom na lO da Bihliotcka,
zanlisljcna prvenslvcno kao scrija
priruCnika za rckonstrukciju narodnih
nosnji, nanlcnjcnih kullumoumclnickim
druslvima, u zclji i iz pOlIchc da slvori
jc(lnoobrawu e(liciju, poslavlja prccizne
propozicije 0 vrsti, naCinu razvrslavanja i
obradi grade, prczentiranoj u lckstualnoj i
likovnoj formi, i A. Muraj moralaje da se
pridr:rava za(latog jcdinstvcnog madela
prilikom pisanja svoJc knjigc. Medulim,
unutar 7..a(latcstrukturc teksla, poscbno u
prvom, opStcm delu, autorima jc ()stavl-
jena puna sloboda izbora prislupa, opsega
sadr2.aja, vrstc i elubinc analiza kojc ce
primcnjivati, lako da i individualna
krcalivnost i znanjc autora mogu (loCi do
punog izra2aja. No, u ovoj poslcdnjoj kn-
jizi uvcdene su i neke novinc u formalnoj
organizaciJi grade kojc su boljc od
dosada.~njih rcsenja tc ce neospomo, 1'0-
slati novi, savrscniji obmzac za izradu
buduCih svczaka (pre(lvidcno je ukupno
185 naslova).
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Prvi, opsli dco knjigc sasloji sc od tJi
zascbna poglavlja i to: Pros/om!l i kuf-
tumo-povijcsn8 oIJiljc2ja (to jc ujcdno i
prva novina u ediciji, naslov koji jc dalcko
bolji od dosada~lljcg. Uvodncnapofllcl!c),
TckstillJo rukolvorSlvo i Opti osvrt IIll
no.~nju Slojdragc.
U prvom poglavlju, nakon prcciznog
iociranja nasclja 0 kome cc bili reCi i
nekoliko opstih napomena 0 prirodnim i
privrcdnim karakLcrislikama podneblja, A.
Muraj, na sazCt, ali veoma informmivan i
jasan natin Olkriva poreklo stanovnika i
njillOv kullumi idcnlilCl. Rccjc, nairne, 0
dijaspori dinarskog sti.mOVni~lva,
uglavnom pravoslavnc vcrc kOJc SC, u
sklopu velikih scoba nastalih kao poslcd-
iea turskog osvaj:mja Balkanskog polu-
ostrva, tokom 16. veka prcsclio iz svojih
malicnih oblasli (Hcrccgovine, scverne
Dalmaeije. zapadne Bosne) na podrucjc
2umbcrka, od 1553. godinc u saslavu
Vojne graniee. i prihvatilo granicarsku
sluZbu. Enklavc till doscljcnika. u novom
kraju zvani Prcbjc;<i. Us-kuei, Vh1ji, no-
sioea i lvoraca drugaCijih kulturnih
elemenata od slarosedclackih, panonskih,
opstale su vekovima, do na.~ih dana, U
nckoliko scla 2umbcrka i Bcle Krajinc.
Dinarci su lokom 17. i u prvoj polovini
18. vcka skoro u potpunosti prcsli 11a
grkokaLolicku vern, ali su U kulturi jos
dugo zadrzali mnogc clemcnlC donClC iz
malice (SlOkavski govor, ovcarSlvo, cpsku
lrar!iciJu, noSnju i dr.),
Iz sledcecg poglavlja, Tcks/ifno
ruk()lvorstvo, saznajcmo kako su se gajile
i preradi vale tckslilnc sirovinc, kako su od
Iljih nastajaie lkanine, a od lbmina gOlovi
odcvni prcdmcli. Tchnologija ilTadc
Ilosnje otkriva mcsavinu kultumih lradi-
eija i tipova ekonomije, donelih i pri-
hvaeenill II novoj sredini. Sl(}jc sasvim
rawmljivo. jcr. kako iStice aUlOrica,
"nacin odjev:mja Ue) sam po scbi di-
namican komplcks koji trajno korc-
spondira i SoSlalim scgmenlirna ZivOlil,pa
sc zajcdno s njima i mijenja" (Slr. 16).
Tako, dok je prerada lekslilnih sirovina
bila isklju(:ivo Zenski POS:lOohavlj:tn u
okviru kuclle radinOSli, razlicitc vrste
platna za Slojdralanc su IkJIi poluprore-
sionalni iliaci, rimokatolici iz
sanlOhorskog kraja, a sukno su i:r.radivali
rnajstori iz Koccvja. Suknenu odccu sili
su vla!1ki ,~!)ajdcri, rnajslOri kOJi su ranijc
obskrblivali granitarc, kozusi su nabavl-
jani od krznara u MClliki, kupovani su i
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pojasevi, uiaasnc lrake, konw:: za vcz,
koncanc c8rape, obuca, a platnenu odeeu
su iI'Jadivalc same zcne. Medulim. ume(;e
zena poscbno je dolazilo cl0 iZfalaja u
l.kanju viScbojnih vuncnih pregaca, torbi i
bisaga na vertikalnom l.kalackom stanu,
tilri, kao i u vezu o~vi i okovratnika na
zcnskim kosuljama i pravougaonih
marama, pokrivala udatih lena. Plosnim
bodoIn, brojanjeIn nili osnove, ervenim i
plavim pamukom, sklapanjem jednos-
tavnih gcomclrijskih likova, izgradile Sli
cilav sislcm sirnbolickog jezika koji je,
unutar z8jcdnice, prenosio pomkc 0 no-
siocu, poschno 0 njcnom dobnorn staluSli.
U lTcecm delu, analizirajuci Opslc od-
like lIlu.~kci 7:cnskc no~njc i prale(;i njen
razvoj u rasponu od jcdnog vcka - od
polovine 19. do srcdinc 20. stoleca - liZ
pomoc svih raspoloZivih vrsta izvora
(matcrijalnih, likovnih, naralivnih), au-
lmica prccizllo odrcdujc kullurno porcklo
pojedinacnih odcvnih clcmenata. kao i
celokupnog slila odcvanja utvr(1ujuei kako
su se proccsi akulturacije odr8J.avali na
njima. I ovdc je konslaLovana inace cesta
(iillOlomija novog i starijcg tipa odcvanja
prema polnoj pripadnosli. Naimc,
muskarci, koji su usvojili clemente
granicarskc odeee, vee su od polovine 19.
veka nosili odccu slicnu onoj
slaToscdeiaea, da hi i nju, !Okomposlednje
celvninc proslog slolcca, nakon ukidanja
Vojne iaajinc i pojacane ekonomske cmi-
gracije u prekookcanskc zemlje, zamenili
gradskim odelom. NasupTOt lljima, zcnc
su nc samo JOs dugo, svc dok kucni i
odcvni invcnlar nijc uniSlcn u vihoru dm-
gog svclskog rala, llosilc scosku no.~nju,
vce su zadrzale i svoj poschan slil odcCc
po komc su se razlikovale od okolnog
staIlovni~tva i kojirn su ncdvosmislcno
dokazivalc svjc dinarsko porcklo (kroj i
ukra.', ko.~ulja, ra.~pored veza i kicanke,
lbmc oprcgc s vuncllim rCS8rna, dc-
vojacka crvcna kapa i dr.)
Drugi den knjigc, za razliku od prvog
sinlclitkog deb, mmlitickc jc priroric. U
lljcnlL! suo posebno za nmsku i zensku
lloSnju, pobrojani i dClaljno lchnicki
opisani svi saslavni dclovi koslirna, zalim
natin i redoslcd ohlacenja, za zene jos i
nacin ce.~ljanja i oglavlja (ponudeno je
nckoliko paradigmi, u nlL!skoj: Ictnji i
zimski modalitet; u Lcnskoj: prema
starosnoj dobi, od dcvojkc do staricc).
S:Ulla. pak, upulstva I'-<lTckonsuukeiju
nosnji se saslojc od dekompozicijc origi-
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nala i prcdloga za njihovu izradu u savre-
menim uslovirna (to jc druga nov ina u
modelu pisanja klljiga, sazimanje ova dva
poslcdnja poglavlja SIOznamo doprinosi
preglednosti i laldem korisCenju
priruCnika). Ovaj deo knjige, osim toga
slo U pOlpunosti zadovoljava svoj
prakticni cilj, veoma je koristan i za
nauCno proucavanje kOSlima uopste. U
dosadaSnjoj el1lolo~koj litcraturi bilo je
malo konkremih, tcllllickih opisa pojed-
inacnih odcvnih predmeta, umcsto
uobiCajcnih idealtipskih dcskripcija, a ani
su neophodni za svaku ozbiljniju studiju
nacina octevanja. OSlm toga, i u ovoj kn-
jizi, kao i u ccloj cdiciji, svaki krojeni
odcvni predmet dokumelllovan je i pre-
ciznim krojcm, tchniCki savrscno izvc-
denim, kao i crte~,om izgleda predmcra s
prednje i zadnjc stnmc (auloriea crteza:
Nerina Eekl:!cl), Uz to, A. Muraj je uz
zcnsku no~nju L:umberka dala jos i Crleze
naCina Cesljanja i oglavlja dcvojaka i
udatih zena, kao i Seme tehnika i mOtiva
veza. Likovni dco knjige oprcmljcn je jos
i sa 12 vrlo dobra odabranih crno-belih
aULenLicnih[otografija s [Crenasnimljenih
u vreme kada je nosnja jo!i uvek bila
svakodnevna pojava, i 25 kolorslika de-
Iova i dCLaljano~njc.
Knjiga Aleksandre Muraj "Narodna
no~nja Zumbcrka - Stojdraga", doku-
mentovano, precizno, strucno, jasno i
zanimljivo napisana nc sarno rJa u pol-
punos1i zadovoljava primami, prak1icni
cilj edicije, vee neosporno predstavlja i
znacajan doprinos etnolo~koj nauci i Iit-
eraturi 0 naCinima orJevallja II cclini.
Mirjana PROSIC-J)VORN1C
Frano Ivani~evie, Poljica, Narodni
zivot i obitaji, reprint izdanja JAZU iz
1906, i neobjaYljena grada, uredila Vesna
Culinovie-K onsLarllinovit, Knj izevni
krug, Split 1987, XXIII, 732 str.
Djc10 don Franc rvani~eviea 0
Poljicima zacijclo je jedna od najvrcdnijih
monografija sastavljenih prema Raditeyoj
Osnovi. Prvi pUlje objavljena u Zborniku
za narodni zivot i obicaje Jllznih Slavena
u nastavcima, tj. u knjigama 8-10 (1903-
1905). A ubrzo nakon toga, vee godine
1906, jaYila se pOlrcba da se
Ivangevieeva monografija pojavi i kao
cjclovila knjiga. avo je. dakle, trece njeno
izdanjc!
U struCnoj etno!oskoj javnosti 10 je
djelo trajan izyor izvanrcdne grade i in-
formacija ~to ih je zapisao iii redigirao
ostroumni kultivirani znalac, a odavna je
vee te.~kodoslupno, Zato valja pozdraviti
odluku SplilSkog knjizevnog kruga da
objavi reprint monografije. Ali ne sarno
to. Uz reprint po pryi put objavljuju se i
zaisi cijele male zbirkc grade, tj. narodnih
pjesama (po rvani~evicevoj klasifikaciji:
cpskih pjesama, kracih pjesama i saljivih
pjesama) zaLim opisi igara, molitvice i
nekoliko ulomaka lleobjavljene grade ra-
zlicite vrste.
Vee sam pisala 0 vrijednosti
Iv,miseviccve mOllografije (Struktura
lradicijskog misljenja, 1984, 113) i kOIl-
slalirala kako jc Ivangevieu Radiccva
Osnova bila prelijcsna. Doista,
}yaniscvieevo poimanjc narodne kuIlun:
sire je od Radiceva. On, mime. nije slijep
na socijalne slojeve iJasno ih percipira, on
uva?ava i opisuje mijene kullurnih
fenomcna, jer uljcc;~e gIobalnog
druStvcnog sustava, uljecaje razvoja
ckonomije i trgovinc promiltra sa svih, a
ne sarno s aspekla ncgativnog utjccaja na
narodnu kulluru. UosLalom, njegov
politicki i ekonomski <Ulgal.manna to su
ga poticali. A slikovni prilozi opct imaju
ne samo dokumenLarnu vrijednost nego
omogucujll poseban studij. Naprimjer, na
temelju objavljenih fotografija mogla bi se
napisat.i cijela mala studija 0 [unkcijama
narodne nosnjc u Ivaniseviccvim
Poljicima.
Vesna ClllinoviC-Konslantinovie
napisalajc vrlo informalivni prcdgovor 0
Ivaniscvicevu livotu i djclu: korisno jc .~lo
je pOlmzila j dobila usmma svjedoCanstva
Ijudi koji su don Franu poznavali i s njim
suradivali.
Monografija 0 narodnom zivotu i
obicaJima u Poljieima nil pocetku stoljeea
ima trajno znacenjc ne samo za sada.~nje
gcncracijc etnologa istraiivaCa nego i za
one buduce. S riLlvojem povijesne et-
nologije i socijalne povijesti valja
oCekivati njenu ponovnu valorizaciju.
Blil.a iii dalja budllcnost osim pretiskadat
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Mara HcCimovic-Scselja, Tradi-
cijski zivot i kultura !iCkog sela
IvCevic Kosa, Mladcll Scsclja, Zagreb;
Muzej Likc, Gospic, Zagreb 1985,
267 SIr.
Mada etllo1oskinja po ohrazovanju,
8utorica ovc ctnogra[sko-folklorisLiCke
monografijc svoj jc ratini vijck provcla
kao srednjoskolski profcsor, bavcCi sc et-
nologijom samo U slobodno vrijcmc. Za-
pise 0 svom liCkom zaviCaju i l.ivoLusvo-
jih prcdaka IvCcvica prikupljalajc viSe od
CCliri dcsctljeca (1935-1980.), a publici-
ranjc knjigc dijelom i sama linaneirala.
U prislUpu sabinlIlJu podalaka slijcdila
jc mClodoloske preporukc Antuna Radica.
koje su bile okosnicom vc6inc cLnograf-
skih mOllografija S10 ill jc JAZU u Za-
grclJU objavila u prvoj polovini 20. 51.U
Zbomiku za naro(ini Jlvol i obicllje.
Razumijc sc, uz odrcdcnc modifikacijc SLO
su autorici nuzno namellluic konkretne
suvremene prilike istrayjvane srcdille. Uz
topograriju scla i gradileljsko-stambcnc
znaCajke opisano JC gospodarstvo
(Gajenjc blaga, Pcciarslvo, Ratwskc
spravc i orudc, OiJradiv[Uljc Lem/je,
Lelv,l), zalim prehrana (Hrana i suac UL
nju), Lransport (Omlil - konjsk;) oprcma,
Spruve 7';/ V02il)U, Promc/), lckslilno
rukOlvorSlvo (Sprave 7,apriredlv:mje lana,
kOJ]opljc i vunc, Ohrada lana I kOlloplje,
Obm(la vunc) i odjcca (NarodIla J)o~nja).
Tome slijedi zhirka pjesmna, predaja i
pripovijcsli. tc zapisi 0 vjcrovanju, gatanju
i Caranju. Ponasanja vcnna Ul prigodc
ZivolJlog eiklusa obradcnc su It poglavlju
Porod, djclinjs/vo, Jcnidba i sallt, na SLO
sc nadovczujc pregicd godisnjih obiCaja.
Slijcdc Zahave i igrc, Naijecilllja Ii&re,Le,
nil konett, Nnrodno Ijckarslvo,
U uvodnom je poglavlju aULOrieaupo-
zorila da materiju ove knjigc smatra
gradom za buduta istrazivanja. To ona
doista i jest. Rijct JC () pomn(} sahranoj i
temcljilo provjcrcnoj (u nckim scgrncn-
lima i osobno prozivljcnoj) faktografiji
zivow i kuJturc IvCcvica. Pritom se,
oCiglcdllO svjesno. Mara Hctimovic-
Scsclja nijc upu~lala u imcrprclilcije iii




Christina Hole, A Dictionary of
British Folk Customs, Paladin
Grafton Books, London 1986 (prvo iz-
danje 1976),349 str.
Knjiga sadrzi odabir obicaja iz Vclikc
BritaniJc. Nekoji od till obiCaja jos zive u
osuvrcmcnjenome obliku, dok su nekoji
llcs!ali, ponajviSe u polovici iii pri koncu
pro~loga stolJcca. Opisani su obiCaji
porOOani, poradi lak~cga snalalcnja, po
abcccdnorne rcdu (pa jc knjig<l i naslovl-
jcna Rjecnik bril[J1JskifllJarodnlh abitaj;),
ali, k8ZCse u predgovoru, knjiga ne pre-
tcndira na cn-eiklopedijsku svcobuh-
vamos!. SildrZi obiCaje SlO su izabrani
zbog njihove zanimljivosli iii ljcpOle,
nekd':L~njeil danasnjc vazIlosli u zivOlu
Ijudi i, ceslo, zbog njihove staroSli.
Obicaji su prikazulli prema povijc5nim
podrucjim8 jeT SU, navodi autorica, til po-
drucja i d8nilS relcvantna za prouC8vanje
narodnih obiCaja. Za one koji bi 2.eljcli
posjetili mjcsta u kojima su sc OpiSillli
obicaji odrJ.ali autoriC8 je prilozila
dan8~nJu upravnu podjelu Vclikc Bri-
wnije.
Prikazani su tzv. kalendarski ili
godisIlJi obiCaji, kako vjerski lako i svje-
tovni Cilanlo stoga 0 abiCajima 0
crkvenim blagdanima (pTimjerice Bozitno
drvcc, Badnjak, Ushsna jaja, Uskrsni
zec, polilznik. majsko drvo, zcleni Jilck,
sv. Ivan, sv, Martin, sv. BlaZ. sv. Stjcpan
ild.), i 0 svjclovnirn obiCajima 0 koneu
Zetvc, 0 gnojcnju zemljc laporom, no i 0
prazniku Guy Fawkcs-a (obiljcYilva
godisnjicu otkrica zavjcrc proliv kralja i
Pmlilmcnta IG05. goclinc), a obljetnici
ubojslVil Hcnrika VI 1471. godine i izbi-
j811jakugc 1(iG5. godine u scocu Eyam.
Opis je obicaja popraten biljcskama, ana
knlJllje lcksta izbor j/ hibl iografije.
Brilanski su obicaji usporedeni sa
slicnim obiCajima u drugih nmoda (taka
se na nekoliko mjesla nilvode i srodni
obiCaji u nas). Autorica cesLOistrazujc i
genezll obiCaja - kad i u pov()du cega su
nastali, slu/.eCi se pri lOmc povijesnim 1.3-
pisima i arhivskom gradom. Prikazano Je
kako sc obiCaji mijelljaju, slapaju s
drugima, iii hivaju zamijcnjcni novima.
Tako se, naprimjer. iza prvoga svjctskog
mla na praznik sv, Martina (1 I.X I) poceo
obiljezavati Dan primirja (Armistice Day),
da bi 5C poslijc drugoga svjelskog rata
sjec8njc na 2.rtve oha mta vczalo uz LZV.
NedJclJu sjecanja (Remcmbrance Sun-
NM. um)cl. 26,1989, sir. 215-294, PRIKAZI
day), tj. nedjelju najbli'l.U daIlll sv. Mar-
lina. Zaokllpljena istrai.ivanjem povijesli
ohicaja, aUlorica manje paznje obraca nji-
hovim simbolickim macenjima.
Knjiga je lako i zanimijivo pisana, a
donosi i bogalu usporednll gradu. pa bi





Wrolcaw 1986, 397 str.
Kulcdowanic na LubcJszczyznic je
opscZan preglcd boZicnih obicaja iz kraja
oko Lllblina u Poljskoj, poznaloga po
bogatoj folklonloj lf8diciji. Gradu su sku-
pljali iz razliCitih institucija u Lublinu u
razdoblju izmedu 1960. i 1982. god inc.
Zbornik je, dakle, panorama obiCaja.
obrcda. dramskih igara, saga i novijih
pjes::un8 SClj8Ckih pjesnika (polonjc su
iskljuCivo u pisanome obliku) ~tO sc
reeitiraju, pjcvaju iii i:r.vodcu bozicnome
ciklusu godisnjih obicaja. Izlozcna grada
slijedi povijcsni ra£voj rcpcnoara. U svim
clancima iSlaknuto mjesto zau£imaju rijcCi
i gl8zba koledarskih pjcsama. N8 knlju je
aheccdni indeks, po prvome stilm
pjesama, i indcks mjcst8. U prilogu jc
tridesct.ak fotografija.
Uvodni clanak jcrzyja Bartminskog
raspravlja 0 boZiCllim svecmlOslima u
lublinskome kraju kao 0 k8Zalisl1ome
SPCklaklu podrcdcnorn rcligioznoIll vri-
jcdnosnoffi suslavu.
JaninaPetera, u clanku "Narodni rituali
i obicaji Bozicnoga cikluS8" donosi
bogalu i potanku elilografsku gradu 0
tome.
Jcrzy Sicrociuk i Grazyna Zuray
OpiSlljU dva drevna obicaja iz okolicc
Lublina - posjete ncozenjenih mll~karaca
udavac::una i kolcdarske ophode kuca,
Aulori prila?u t.abclumjesta iz kojihdolazi
grada i po{\mke ~lOpokazuJu geograrsku
ra~proslmnjenost imena obicaja, dob
kazivaca, oblik nagradekolcdarirn8, ild.
U drug orne prilogu Jcrzy Bartrninski
svrstaya kolcdarskc pjesmc u tri grupc - u
!1oyogodiSnje, u bozicne i u novije
(ukljucuju i .~aljivc koledarske pjesme).
Dan8.1inja tradicija lublinksoga podrucp
podsjeca na poljsku rcm:sansnu tradiciju
kad su kolcdarske pjesmc bile, s jcdne
strane, pozdravni tcks[ovi namijenjcni
odraslima i djeei, a, s druge strane,
erkvenc pjesme 0 Kristovu rodenju 510 su
vec !ada post.ajaledio svjetovne tradicije.
Jozcf Weclawik opisllje najslarije nar-
odnc prircdbc - dramsku igru s konjicem i
lzv. boZicne dijaloge. Prvi se obicaj sasloji
u dovodcnju kOllja u kueu. uz rilualno
posipanje zitom i iskazivanje dobrih zelja
u Novoj godini. Prema autoru, taj je
obicaj u svezi s istocnoslavenskirn
godi~njim obrcdima s rnagijskim obil-
jezjima. Boheni dijalozi poljceu od sred-
nJovjckovnih mislerija i tradicije XVI. i
XVI!. Sloljcca. Razvoj kanona dramske
umjetllosti u XVIlL stoljecu popularizirao
je bo;.icne dija\oge u narodnoj kulwri i
pridonio Jedramatizaeiji tog I.ama.
Jan Adamowski pi~c 0 lublinskim
jasl::una (bctlehemu). Najstariji zapisi tog
obicaja II Poljskoj potjecu iz XIV. i XV.
stoIjc:ca. a u Lublinu iz prve polovicc
XIX. sloljeca.
S pomocll srcdnjovjekovnih misterija i
pozdravnil1 kolcda Jan Adamowski i
Jcrzy Bartminski analiziraju dramc zvane
"hcrody". Pokolj djece, i na koncn, smfl
Heroda tvore okosnicu drame, .~to se
opcenito moze titati kao met.afora borbe
izmec1udohra i zla, te izmcdu zivota i sm-
ni. Drama sc izvodi u sklopu koledarskih
ophoda.
Jan Adamowski pi~c i 0 suvremcnim
kolcdarskim pjcsmama. Pjcvaju sc uz
glazbu crkvenih bozicllill pjesama na koju
su seljaci sastuvili nove stihovc, ponekad
drugtveno ili pak patriolski obojene. Taje
krcat.ivna umjetnost ozivjeJa u doba
njemackc okupacije Poljskc u drugome
svjctsko[ll ratu.
Isti aUlOr prikawje "krakovsko
vjcnc<mje"kao b07.iCnispcktakl. Sas,toji se
od dijulogadjc:taka idjevojtiea.
Grazyna Zuraw opisuje noviju dram-
sku priredbu - adoraeiju Djetcta u zupi
Krasnobrod. Tu vrlo populamu tradieiju u
kojoj sudjcluju ~.upljanipomkao jc mjesni
sveccnik.
Preglcd koledarskog stvarala~tva
zbornik l.aokrui.uje prilogom 0 novim
bo~.icnim pjcsrnama, SIOobogacuju tradi-
cionalni kolcdarski rcpcrtoar. Aulor,
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Felix Hubner & Ulrich
Boule Petanque, Boccia,
dubc], MUnchen 1988, 127 sir.
Igra kuglama, mana u nas kao bote,
ima dugovjeku povijcst. Prikazujc jc rcljcf
na jcdnom rimskom sarkofagu, mnoge
slike i bakrorezi, spominju je Rabelais,
Montaigne, Shakespeare, njome su se
bavili kraljcvi, aCini 5C da je prikazana i
na jcdnoj Brueghclovoj slid ....U razliCi-
tim povijcsnim razdobljima imalaje razli-
Citu sudbinu. U 14. swijccu zabranjivali
su je u Francuskoj da bi dva sloljeca kas-
nijc poslala igrom uglcdnih visih slojeva u
Englcskoj i srcdnjih i ni?,[hna konlinentu.
Moglo bi je se promalrati u svim
proccsima kuhLlmih mijcna i dru~tvcnih
uspona i pOliskivanja kroz koje je pro-
bzila cvropska narodna kullura u predin-
duslrijskom razdoblju ali i kasnije. Bijase
to mahom muSka igra, no u Englcskoj
mcdu viSim slojevima igrale su jc podjed-
nako i zene.
Evropa poznaje fazliCile vrste igrc ku-
glom kOja se, s odrcdenog mjesla, lj. oct
unaprijed wdane crte, na manje iii vi.~c
pripremljenom lercnu iz rukc baca prcma
odrcdcnoj manjoj kuglici - cilju. Jcdna ad
till podvrsla englcske su bowls, koje i sa-
me imajupodrvrslc, zalim talijanske bocca
(na~e boca), opet s vise podvrsla, le
francuske boule p6/an(]ue, jeu proveIK;lJ,
boule Lyoflaise i drugc. Svaka od lih vrsla
ima drugaC:ijapravila S obzirom na duzinu
igrali,i;ta i nacin plasiranja kugli. POSlO-jC
natjecatcljski savezi i prvenslva na ra-
zliCitim razinama, svc do svjctskih prven-
Slava.
Igra boca mora zanirnati etnologa zalO
~10se, ilZ dobro organiziranc momcadi i
suslav natjecanja. i daljc po cijclom svijc-
tu, pa tako i kod nas, bocc igrajlt i spon-
tano, po gradskim parkovima iii na jos
neizgradenom gradskom tcrcnu. One lju-
dima omogucuju druzcnjc na olvorel1om,
krctanje i razbibrigu. I danas sujo~ uvijck
pretc?,no muski sport, ali ima svc vise
iznimaka.
Uz naljccalc1jske sustave, koji se osla-
nj,~u na inslilucije globalnoga druslvenog
sistcma, zivi i "narodna kultura" botanja.
Ova knjiga koja jc prvcnslvcno nami-
jenjena propagiranju boule p6tanquc i koja
jc i:Lvrsno iluslriTana, mogla bi. mc(1ulim,
posluziti i kao pOlicaj za iSlancanijc






Antun Kozina, Obi1::aji krapinskog
kraja, Samoupravna inlcrcsna zajedniea
za kulturu i infonniranje opCine Krapina,
Krapina 1988, 80 str.
Ova jc knjiliea jcdan ad prvih priloga
poswtenih doskora~Iljoj SOO-toj obljet-
niei Krapine (spominjanoj u dokumcntima
ad 1193). Antun Kozina poznati je
kronicar svoga zavicaja. Djclujuci go-
dinama kao prcdani muzejski radnik (za
~IO jc 1988. dobio od Muzejskog druslva
Hrvatske j nagradu "Pavao Riller Vite-
zovic" za zivomo djelo) zanimao se
cjclokupnom kullurno-povijcsnom tcm-
atikom toga dijela Hrvatskog zagorja.
Napisao je 0 lome lOliko radova da je veC
sada njcgov opus nczaobilazni izvor za
svakog buduccg iSlrazivaca dOlit:nog po-
drucja.
U svojoj najnovijoj publikaciji ne bavi
sc - kako bi sc po naslovu moglo za-
kljuCili - sarno obiCajirna (ritualima) II
uzcm smislu toga pojma, vet mu je
poglcd znamo Siri. Kozina, nairne, smalra
da ..... covjCk ne pokawje obicaje sarno
kad pjeva i ple~c", vet ih oCituje i ..... kod
gradnje kuCe, proizvodnjc odjcte, obuce
iii kad prireduje jclo ..... (Slr. 5). Drugim
rijccirna, lcnninom obicaji sinlctizira i
uvrije%ellC kultumc navike. uobicajena
pona~anja odrcdene sTedine, 7-<ljednicki
nawr na svijet i Zivot. Stoga jc 0
slanovniSlvu scla Prctkovcc, Pelrovski
Vidovec iKrapinski Vidovec, smje~tcnih
jugozapadno od Krapine, zapisao niz
cl110grafskib crliea, kako 0 njihovu
nckadaSnjcm zjvotu, tako i 0 odjecima
pojcdinih od tih pojava i u sada~njosti.
Razmotrio je nekadasnji zadruzni oblik
obilclji; osvmuo se na se~ske zanaUije;
opisao spolllana scoska druzenja uz rad;
istakao znacenje sajmova i prosienja. Od
zivotnih jc obicaja opsimo opisao cio
kompleks tradicija pri sklapanju braka, a
od gOdisnjih obradio dio zimskog ciklusa.
Prikaz nekadaSnje seoske odjeCe dopunio
je domacom proizvodnjom tekstila, a
zavrsio opisom scoskih kuCa i
gospodarskih objckata.
Za svoju je publikaeiJu autor naveo da
jc "znanstveno-populamo ~livo" (Slr. 6).
Nesllmnjivo Kozina poznajc i sluzi se
rclcvanUlOm strucnom literalurom, pa
ra:molika etnol o~ka tumaCcnja aplicira i na
svoju gradu. No, mcni 5e cini da najvcCu
draz ove knjigc Cini upravo "gola" grada:
pojavc iz juc.craSnjeg i dana~lljcg zivOla
till Zagoraca, !ito ill je Kozina tako dobro
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z3rnijclio i svojirn l..apisirna llSpjCSIlO
prcnio titaocirna. Smatrajuei le njegove
;.:apisc, SLO ill jc "na prddaskim
spravgcirna tradicionalnih spciancija za-
pisal i zebra!". el110grafskim krokijima (u
najboljcm smislu rijcei), moram jo~ doda[i
da im adckvamu dopunu predstavlJli i
likovna oprema knjige.
A!chandra )I.'lURAJ
Aron Gurcvic, Problemi narodne
kuIture u srednjem veku, Grafos,
Beograd 1987, 399 str. (Ribliolcka
"Horizonli")
Da jc "socijalna hislorija" vee duze
vrijcme populama u SSSR-u, ookaz je i
ova knjiga, mlpisana pcrom ruskog pov-
jcsnicara Arona J. Gurevicu (orig. izd.:
Awn Jakovicvic Gllrevic, Problcmi sred-
ncvckovoj narodnoj kllt'lury, IskusSlvO,
Moskva, 1981), kojajc izravni nasl.avak i
razvoj iSlrazivllIlja, zapoeetih knjigom
"Kulegorije srcdnjcvjckovnc kul(urc"
Ow.: IskusS1VO,Moskva, J 972). Osnovni
zadatak, kojcg sc autor prihvatio, je da
promotri ·i, po moguenosli. objasni
"paradoks srednjevjekovne kulturc".
odnosno susret "narodne" i "ucene" kttl-
ture u svijcsli Ijlldi. Gurcvic zapravo
upotrcbljava mltroposociolo.~ko (a, dodao
bill, i emolosko) istfalivllIljC pisanih
dokumenula na podrucju zapadne Evrope
ito onih namijenjenih, na utenom dijclu
srcdnjovjekovnog pucanstva, vee onih
koji su pisani za lleuki, nepismeni puk.
ZaslO je izabrana ba~ ova graJa? U-
pravo zalO jer dajc jednu bil.no dmgaCiju
sliku sreonjovjekovnc kulture, a samim
tim. i dmgaciju sliku srcdnjovjckovnog
krSeanstva, u ovom slutaju kalolicanslva.
Ovakva populama litcraluramoraluje bili
po stilu i sadrZaju pris(upatna puku, nco-
brazovanom narodu, i njihovim
pretkrseanskim i nekr~canskim prc-
dodZbama. Time je ostvarivala SVOjllos-
novnll zadaeu - pribliZili i ucvrSliti
krscansku vjcru kod ljudi. Iupravo ovdjc
se dogaJa lzv. paradosk srcdnjo-vjekovnc
kulturc, lu sc sustaju dvije kullllrc, kojc
uzajamno (treba 10naglasili) uljecu jcdna
nadmgu.
ObtlllVaecni malerijal. koji prolltava
Gurevic, zauzima vremenski raspon 6-13.
st., lako da dajc jcdan prcsjck misljcnja
koji jc svojs(vcn ranom i klasicnom Srcd-
njem vijcku, bez uljccaja Rcnesanse i
Novog doba.
Korislcna lilcratura je recenllla fran-
cuska i zapadnoevropska, a uz nju autor
llpotrcbljava i dostignuea ruskih is-
trwivata, koji obmduju slicna podrucja
znanosti, i na taj nam nacin pribliZava i
ncka nedoslUpnija razmiSljanja 0
obrilclivanoj lcmi.
GovoreCi 0 srcdnjovjekovnim svecima,
autor ulvrdujc odnos dar - uzdarje izmedu
svet.aca i naroda, jcdnost.avnijc rcecno, na
dobijcnc poklone SVCtaC jc lllOfaO
odgovol"iti CUdOlll.Pri razmatranju ove
problcmalike Gurevic se priklanja tvrdnji
daje kult svctaca nametnut crkvi od strane
obicnih vjernika, Ie eta Zitija i legende °
svecima obuhvaeajll tradicije i motive koji
Sll dalcko swriji od krScanske religije i
koji im daju novi smisao. A iz ovakvih
poslavki logicno proizlazi da je u
krseanskom cudn ocuvana tradicija n3l"0-
dnog carobnjasiva, koje je, nesumljivo, ili
pre(krscansko iii nekrscansko i vcoma
duboko ukorijenjeno u svijcsti naroda koji
vjemje u njega.
Dmgi' YUlan izvor za iZllcavanje
srednjovjekovne narodne kulture Sll IZV.
pokajnieke knjige, !j. prirucnici 7a ispovi-
jedanje, koje su koristili katolicki
svceenici. Pitanja, koja se postavljaju u
tim pokajnickim knjigama, su za is-
tra2ivate vrlo bogata dragocjenim po-
dacima 0 Zivo(u i obieajima naroda; kyoz
njih sc o!kriva svijet koji zvanicna
krscanska dogma u veeini slucajcva krije i
koji pokazllje "veliki sloj verovllIlja,
slerco(ipa ponaSanja, prcdstava ° svelu i
nacin misljenja koji nisu imali mnogo za-
jedniekog sa onim, tcmu su svestenici
ucili svoju pastvll" (S(T. 152).
Narcdni problem, kojeg se aulor
dotice, su prcdstavc 0 onoslranom svijetu,
slike raja i pakla. Potev5i svojc raz-
malIanjc prcko krsCanskc ikoTlografije do
lileramih vizija, Gurevic utvrduje da iove
prcdslavc i vilije nose vcliki petal
misljellja, Ciji je nosilae pllk, "pa~tva", i
koje se tokOlll srcdnjcg vijcka prclvaraju u
umjelllicke slike.
Kroz vidcnja Taznih kaludera, koja
OpiSlljUsre(lnjovjekovni piSCi, pojavljllju
sc razni grijehovi i vrlinc kao person-
ifikaeija, i 10 ne u vidu alcgorije vee s
Ijudskim svojs(vima; kroz ovakva
shvac.anja vidljivo je da se fantazija nije
razumijcvula, vee je prihvaeena kao real-
nost. Samim tim i svijet koji je taka
stvorcn. po misljenju autora, prihvaeen je
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kao rcalnost.
U poglavlju u kojcm sc govori 0
"$vctj]u" HOllorija Auguslodunskog
(11/12. st.) zanimljivc su "socijalnc
tipologije" koje opisujc taj auter. Tako
Honorijc nabraja kaludcrc, sveecnikc,
plerniec, tc prosti narOlI,Sto jc u korelaeiji
sa SernoD],poznatom takodcr u ono doba,
u kojoj sc ~pominju "oni koji sc mole",
"ratnici", "zcmljomdnici". I ovdjc, u
"Svelilu", GurcviC kOJlStatira vcliki jaz
izmedu dva nivoa srednjovjekovne reli-
gioznosti.
Meolltim, kao mljbolji primjer aulorove
metodologije i prismpa izvorima slu:,j
posljcdnje poglavlje, gdjc on, suprotno
stavovima M. M. Bahtina, tvnli tla
srcdnjovjckovna grolcska nijc umjclniCki
poslupak, tj. plod aulorovc ma~lC.
Malcrija! koji dOllosi Gurevic - a to su zi-
tija, videnja, propovijcdi, pouke i tcoloski
trakl..1.ti- d(lllOsi upravo grolcskni naCin
misljenja, a satiricni iii parodijski clement
jc iskljuCcn; daklc srcdnjovjckovna
grolcska jc "nacin misljenja". Razliku u
sl.ajalistima Baillina iGureviCa diklira sam
malcrijal koji je proucavan. Naime. Bahlin
vidi u grotcski 7J1akove kamcvala jer sc
koristi powom srcdnjovjckovnom liter-
aturom, a bas se u kasnosrednjov-
jekovnom gradu mora lokalizirali
masovna pojava karnevala. Malcrijal kOJi
koristi Gurevic, a 10 su djela ranog i
k!asicnog srednjeg vijeka, ne dajc prct-
poslavku da je karneval poslojao, vc(;
sadrZi sarno clemente budu(;cg karncvala
(autor govori 0 "kamevalu prije
kamevala"). 1z ovoga GureviC izvodi za-
kljucnk da gro1.cskno u periodu ranog i
klasicnog srednjcg vijcka, a za razliku od
kasnog ~rcdnjcg vijeka, nije prctposwvl-
jalo smijcsan, ve(;ozbilj,m k011lekst.
U zakljucku aulor apclira na 10 da
srcdnji vijck ne [rcba glcdati kao vrijeme
zabluda i grcsaka i till. krilcrijc za njcgovo
vrcdnovanjc Ireba tra1jli nigdje drugdJc
nego u samoj srcdnjO\'Jckovnoj kuHuri.
Kada 5e shvati daje La kllllura "drugaCija"
i, kako Gllrcvic kazc, "nama vee tuda",
srcdnji vijek vise nece biti "tanmi" iii
"mraCni", odnosno zaosla10sl se vise ncCc
elikCliraLi kao nCSlO"srednjovjekovno". I
na samom kraju, u'"'napomcnu da on raz-
malTa "svakodnevicu" i "narodnu kul-
turu", pOlrebno je naglasili daje problem,
koji je GurcviC pos!avio, zapravo pronaei
"naCin na koji je srednjovjekovni covjek
poimao svijet", tj. strukluru svijesli saz-
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danu u njcmu.
Izdavacu bez sumnjc treba zahvaliti na
izdavanju ove knjige, ali pOlrcbno je
uputili i jednu vrlo oSlru i Zllacajnu zam-
jerku - naimc, izostavljcn je popis litera-
ture, popis koji bi bio veoma koriSlan
svakom ozbiljnijcm Citaoeu ave knjige.
Silvio BRAICA
Ingeborg Weber-Kellermann,
Landleben im 19. Jahrhundert, C.
H. Beck, MUnchcn J 987,462 sO'.
:Livot na selu, u pokrajini, predmet je
ovc opsczne knjige poznale njemacke et-
noloskinje lngeborg Weber-KeliennwUl,
koja nc POsusl.aje u radu i inlavanju
nadasve wacajnih etnoloSkih djela, iako je
u ljeti 1988. sve(;ano proslavila svoj
sedamdcscli rodendan. Spominjem to zato
S10 su djc1a tog neumomog etnoloskog
pna koja sada dobivamo, i to g01Ovo
svakc godine neko novo, rezult.at zrelosti i
dugogodisnjeg istraZivaCkog rada. Bez
temeljitih terenskih istraZivanja. bez
izvrsne vlast.il.carhive, gotovo inc hi hilo
mogucc napisati i sastaviti ovu galcriju
Ijudskih sudbina koje tvore zivot na selu.
Jer, ova knjiga upravo je to.
:Livol na sclu autorica prikazuje kao
ncko fino, vrlo slozcno tkanje. Vremcnski
su tokovi osnova. Kroz nju se propliee
pOlka sazdana od nizova zivotnih
opozicija. Vremenski slijed poCinje
"oslobodcnjcm scljaka" i prikazom
drustvcnih i gospodarskih prilika na se-
lima u razli(;itim njemackim pokrajinama,
u onima istocno od Elhe, u zapadnim iju-
goiSlo(;nim njemackim zemljama Ie u
srcdnjenjcrnackim i sjcvemonjcmackim
krajcvima, Svaka pokJajina, naravno,
prozivjela je osobil povijesni razvoj i au-
lorica upozorava na te posebnosli.
Sliku sela lngeborg Weber-Kellermann
prikazujc onako kako jc u svim svojim
leorijskim pristupima zahtijcvala da se
uradi, lj. kao socijalno slojevitu.
Ponajprije IUje rijeC 0 odnosirna pri radu:
zascbno govori 0 bogatom scljaku, pa 0
srcdnjcm seljaku, te napokon 0 malome
seljaku i nadniCaru. odnosno pOljopriv-
rednom radniku. Sve sc Ie dimenzije so-
cijalne SlrukLUre susrccu u protoku
svakodncvnoga 7jvota. Zato aulorica
prikazuje svakodncvnc pojavc kao SIOje
izhor parUlcra i ohitcljski zivot, utjccaj
crkve i skolc. Poscbno sc bavi paslirima,
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koji nisll ratari. Ovo pogluvlje zaklju1::ujc
nwnat.ranjem wrni~ljcnoga i ostv<Jfenoga
rcdu, tj. pravorn, pravnim obicujima i
pravnim institucijama.
U seoskoj sredini dio Jjvota koji jc
povClan s radom ovisi 0 muskim i I.en-
skim doprinosima 7..ajedllici.Na opoliciji
1TI1lsko-zensko aulorica opet istrazujc i
ovu razinu socijalnc slojcvilOSli i sociJalnc
rcpcrkusijc podjclc rada mcdu spolovima;
zanimajc odnos scljaka i seljakinje, slugu
i slu.~kinja,momaka i djevojaka.
Daljnja opolicija pri prik<uivanju I-iV-
ota na selujcst ona izmcdu ml<ldi!li slarih;
autorica promatra meduodnose gcneracija,
situaciju u domaeinstvu i manirc kojc Sll
reneksije slalllsa i mob, odjeeu kao znak
druslvcnoga Sk!lusa. polo;;,aj djctcla i nJC-
govo obrazovanje i napokon poloi,aj
sLarill i staJ"OSL
livo[na selu pOlllajc suprOlllOSlimedu
"viskokim" i "niskim", razlike i/mcdu
vlasnika dobara i njillOvih poctrcdcnih,
i;:medu scijaka i ljudi drugih prorcsija.
PoslOjc scoski siromasi. Postoji,
napokon, gosLionica u kojoj sc svi
susrceu.
U zavfsnorn, scstorn poglavlju autorica
promalra proctor lellnitkoga doba na scl0 i
popralnc pojavc pOpllt sczonskoga rada i
mobilnosli, mililarizacijc te promijcllJcni
po]olaj zena. Ymca se takodcr Icmi
agramc rom an[ikc, zavicajno j knj izcvnos Ii
Ie odnosu [olklora j folklorilma.
To ~10 sam dosad prikazala samo jc
shema ovoga znatajnoga autoritina djela
kojca prikazuje sastav osnove i razliCitc
niti potkc. Ta pal< s!lema nijc ispunjcna
suhopamim, vi~c iii manje ucenim raz-
matranjima, vc(: jc on3 ispunjcna [ak-
tografijom, i [0 dokumcntima ali i
isjeccima iz knjilevnosLi koji se odnose na
pojcdini fcnomen iii ga opisuju. Tako so-
cijalni odnosi na Selll nc OSlaju na razini
konsultacija. Na pojcdina1::nirnsudbinama
slugu i s]u~kinja, nezakonilc djece, bo-
gatih gazda i njihovih podrcdcnih, tj. kako
su Le sudbine prikazane u arhivskim
dokumcntima iii u lijcpoj knji;,evnosli,
spozn,~cmo scoski zivol, svc njegovc as-
pekte. "livot na selu" salkan od individ-
ualnih sudbina i slucajcva sasvim JC ne~lO
drugo ncgoli priJasnJi predmel clllologije,
idealj zirani ~.ivot PIdue j h scljaku.
Potrcbno je istaknuti i jos jcdan 10k
izlaganja u ovoj knjizi, koji !ecc usporedo
s onim 5\0 sam ga uspofedila s tkanjcm.
To jc govor slika. lngcborg Wcbcr-
Kellermann lie sluli sc fotograf1jama tck
usput, kako joj sc svidi, iii vee prema
\Omc ima Ii 0 pojedinoj tcmi slikovnoga
matcrijala. Ne, laj malerijal nije u njcnim
radovima slu1::ajan.To je poscball prcdmct
istrazivanja, sve tcsti u evropskoj et-
nologiji (naprimjcr majslor Ie novc
"slikovnc cl.1lologijc" je Nils-Arvid
Bringcus). Sustavna kolckcija slikovnog
materijala iz raznih razdoblF prali. dakle,
izlaganja 0 zivOlu na sclu. Pred nama se
vrti film toga Zivola.
Ova knjiga jc doisla kruna jcdnc kari-
jcre. Sve 0110 za sto sc autorica niz godina
zalagala sada jc uspjela zomo i argu-
mcntirano izloziti. Nakon sto je enlologija
napus!ila "kanon" prcd istral.ivaCima se.
kako kaze L Wcber-Kellcrmann, otkrio
llovi svijcL, a slvari su prestale imati
znD.cenjekao puki prcdmcti vee posladok
znakovirna socijalnog zivota. "Jclik stvari
i poslupaka kljut je razumijevanju
misljcnja i djclanja soeijalnih grupa, u
na~cm slutaju stanovnika scla" (SIr. 11).
Zato JC novi pristup Olkrio toliku
raznolikost scoskoga zivota kojajc i samu
auloricu izncnadila!
Dunja RHITMAN-AUGUSTIN
Petar Burke, The Historical An-
thropology of Early Modern Italy,
Essays on Perception and Com-
munication, Cambridgc University Prcss,
Camhridge 1988,281 str.
Britanski iSlOricar, Peter Burkc,
priSLalica jc i slcdbcnik novih pristupa,
nastalih na tcorijsko-metodoloskim
tcmcljima francuskc slrukturalnc islorije.
koja su istralivanja ksupnih dogadaja i
znacajnih licnosti prosirili interCS(}V3njima
la cclokupnc iSlOrijske tokove,
ukljllCUjU(;ij svakodnevni Zivot miliona
"obicnih" ljudi i razlicitc a5pcklc njihovih
kultura, ma kako trivijalni na prvi pogled
izglcdali.Od 1972. godine napisao je Scst
knjiga, mcdu kojima za nasu Slruku
vcoma instruktivno delo "Evropska nar-
odna kultura POCClkoIll novog veka"
(1978), ana kojc mIll jc sksenula pa7.nju
D. Riillman-Augu~lin (Narodna umjcL-
nOSl23, 1986, 142-144).
"Islorijska antropoiogija llalijc
pocclkorn llovOg vcku" prcdstavlja
zbornik cianaka od kOjih su neki vce
ranijc objavljeni u poznalim istorijskim
tasopisima i tcmalskim cdicijama, ali su
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za ovu priliku prcradcni i dopunjcni
novim poJacima, Ja bi svi zajcdno tinili
jedinstvcnu celinu. Objedinjuje ih pre
svega proslOr i vreme na koja se istrazj-
vanja odnosc: ret je, naime, 0 kultllri ital-
ijanskih gradova (Dcnova, Mibno,
Fircnca, Rim i Napulj) u 16. i 17. vcku, s
povrcmcnim izIctima u dalju iii blizll
proslost, IIkoliko jc to lema zalllcvala. ISIO
lako, autor se testo korisli italijanksim
matcrijalom za poredcnja sa slicnilll iii
oprcCnim kult.urnim pojavama u drugim
delovima Evropc, pri CCnlUposcbao in-
sist.ira na kontrastima kultura proleslalll-
skog severa i kaLOlickogMedilcrana.
Druga bitna zajcdnicka osnova
Blirkeovih radova prczcntiranih U ovoj
knjizi je to Sto se svi t.cmclje na postula-
tima iSlOrijskc aIltropologije, relativno
nove discipline, koja pod tim nazivom
pOSloji neslo vise oJ jedne dcecnije i
oznacava distinktivan, interdisciplinarni
pristup proucavanju drustava i kultura
ranijih, zavrSenih epoha, iSLOritara i kul-
turologa kao Slo su C. Ginsburg, E. Lc
Roy Lauurie, K. Thomas, L. SLOne, N.
Davis i urugi. P. Burke, u uvodnom delu.
taksativllO llavodi osobcnosti ovog pris-
tupa po kome sc on razlikujc od drllgih
pravaca socijalnc iSlorije: I. iSLOrijska
anLropologija je narnemo kvalitalivna i
koncentrisc svoju pa7.njLl na spccifitl1e
slucajcvc; 2. bavi se malim zajcdnicama
da hi mogla dubinski da ill istra2.i i da ill
odslika s vgc boja j 7jvOLnOSli;3. cilj su
joj "thick dcscriptions" (lcnnin C.
Gccrtza), drllgim rctima, da pmvila im-
plicitna proucavanoj kulturi prevedc i ck-
splicira na natin razumljiv onima koji nisu
njeni clanovi; 4. :t.anima je simbolizam
svakodnevllog zivola - odcCa, lmma,
naL:iIliobraeanja, gcslovi i[d; 5. teorijskc
uwrc pronalazi u dclima od E.
Durkhcima, A. van Gcnncpa, M. Maussa
do C. Geertza, V. Tumcra i p, Bourdieua.
E. Goffmana, E. Lcacha. Ovako
definisanu disciplinu, P. Burkc ne smalra
suprOlnoill globalnim prisltlpima i kvan-
litativnim IllclOdmml, vee komplcmcll-
tamOIll.
Kao i u drugim svoJim delima, P.
Burke polazi od antropoloskc, iii jos bli~.c,
komunikacijskc dcfinicije kulLurc, sh-
vatajuci jc kao "sistem znakova" koji se
IllOgU"CiLali"kao lcksl i is[itc da lakav
prisLUp poma2,e "da sc ralUmc smisao
mnogih pojava 1I Evropi ranog novog
ycka, od razmclljivo vclclcpnih palata do
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krajnjc jcdnostavnih rituala" (SLr. 15).
Ono. pak, SIOautor, kao istoritar, ne pri-
Iwata od strukluralista jc njihovo islrazi-
vallje na slrogo sinJlJonom planu. On
stoga, pokusava da imcgrisc struktural-
iSlicki prist up kulluri s anaJizom piLanja
koja su od posebnog znataja za kuiLuOlOg
istoricara, a to su kako sc znatenje
sirnbola mcnja kroz vrcmc, zatirn kako sc
mcnja zavisno od silUacije u kojoj se ko-
risb kao i od naCina na koji pojcdinac
mozc njimc m,mipulisati. Drugim rcCima,
to hi bio pokusaj pisllilja iSlOrijc
"gramatikc"kulturc.
S obzirom na to da sc oprcdclio za
ovako shVaLanje kulturc, P. Burkea je,
ovog pula, poscbno zanimalo pitanjc per-
ccpcijc i komunikacije u italijanskim
gradovima pocetkom novog veka, SLOga
jo~ vi~c pribli2ava antropologiji kao nauci,
a iSlJaz.ivanjcjc rczultiralo sasvim novim
viucnjcm kultura toga doba. PolazcCi oil
alllropolozima dobro powate cinjenice da
"drustvcnu slvamost" Lreba razumeti kao
"kolektivnc predstavc", kao kuJtumc
kons[rukcijc i da sc pojmovne kaLcgorije,
vrcdnosli i ulogc dodeljene grupama
(polnim, starosnim, druslvenim, vcrskim
lId.) u poslojcCem SiSICD1Uklasirikacija,
razlikuju od jcdnog drus[va do drugog,
aUlOru drugom dclu knjige ispituje mod-
elc perccpcijc. Tako slcdi niz od teliri vrlo
zanimljiva tlanka "Klasifikovanje Ijudi:
popis staIlovnistva kao kolekLivna pred-
stava" u kome pokazujc da ni ova vrSla
zvunicnog dokumenUl nije "Cisl izvor",
kuko se to smaLralo; da njcgova objek-
tivnost nijc apsolutna, vet da su
"informaciJc kojc sadrli fiJtriranc kroz
odredcni sistcm klasifikacijc" (SLr.27), ali
da upravo taj sislcm sam po scbi pruza
uvid u to kako jc to druslvo sehe vidc1o,
iii preciznijc, kako jc grupa koja jc vrsila
popis shvatala ostalc grupe. Sloga se
Burke koristi popisima da bi olkrio
drustvcne stcreotipc i profesionalnu
SUUklUTllkroz "emske" kategorije. Zatim.
sledi analiza nat ina na koje su svcslena
lica 1I svojim vizitacijmna ispilivala,
shvalula i karakterisala "narodnu rcligiju ",
odnosno POS10jctu rcligijsku praksu u
razlitilim slojcvima slanovnistva. U
poslcdnja dva poglavlja bavi sc
kolcktivnim prcdstavama 0 svccima u
vrcmcnu prmivrcformacijc i pcrccpcijc
slojcvitc kalcgoriJe prosjaka. stcreotipima
koji odra/"lV<LJUkuJturrlc vrcdnosti i
stavovc, kao i natinc kako ill, svcsno iii
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nesvesno koriste, s jedne strome,vlasLi,a s
drugc, obiCni Ijudi.
Trcei deo knJige (9 Climaka) posvecen
je istrazivanju oblika komunikncijc, od
govora i pisanja, preko isbzivanja pris-
tojnosti i vredanja. poruka izruzcnih u
tekslovirna i slikama, ohrazaca potrosnjc
do zvaniCnih i nczvaniCnih rituala i to s
pozicijc ctnografije komunikacijc i sim-
boliCkog intcrakcionizma. S obzirom na
ograniccnost proslora, ncmogute je,
makar u najkraCim cnama, prikazati
sadrzaj ovih radova, {.aIO eu ih samo
nabrojati: "]czici i anti-jczici u haliji
pOCclkom novog vcka", "Uvrccla i bogo-
huljcnje ", "NaCini korisccnja pis-
menosli , "Razmctljiva POlroSl1Jau Ital-
iji 17. veka", "Samoprcdslavljanje na re-
nCS,illsnom P0rlrCIU", "Svcli v!J.dari,
kraljcvski svcslcnici; rituali papa
pocctkom novog veka", "VenccijlUlski
kamevaJ". "Dcvica Canninc i
Masanicllova pobuna" i "Riluali !cecIlja u
ltaliji pocelkom novog vcka". P. Burke
istice dn je ilalijlUlsko dru~tvo toga vre-
mena, kao izrazito "socicta spellacolo", i
gde je hilo vrlo vazno odigrati svoju
druslvenu ulogu sa slilom i kome jc
ponasanjc u javnosli bilo krajnjc riluali-
zavano. posebno podesno za ovakvu
vrSlu proucavanja. U poslednjcm, n-
kljucnom poglavlju, aulor sc prihvata
najobimnijeg komparativnog zai1vata,
naime pokusava da Ulvrdi rnzloge zaslOje,
u iSIOvrcme, u zapadnoj Evropi doslo do
promenjcnog odnosa prema rilualu,
odbijan ja prillvalffiljan jcgovo gpost0janj a,
u rcligijskoj i sekularnoj sferi.
Dclo Petcra Burkea visestmko jc
znacajno "ill elIlolosku proucavanja i u
nasoj sredini. Bavi se, pre svega
drustvima i kulturama bliskim na.;ima,
koje nc sarno da su na njih utieale, vet
medileranska kulluma sfera zahvata i
jedan deo na~c zemljc, a pojedini sim-
bolicki ohlici ponusanja mogu se prc-
poznati i u dmgim proslorima. Mcdulim,
knji-ga ima jo~ veCi znacaj kao teorijsko-
mctodoloSki model primenljiv na nas ma-
tcrija1. Elllologija, koja sc od uvck bavila
pro~loscu - u poslcdnje vrcme u dllhll
savremcnib istorijskitl prislupa u
Burkcovoj knjizi maze pronati lanimljivu
i korisnu intcgraciju UntJOpoloskih leorija
i metode analizc razliCilih vrst.amalCrijala,
Od au lora, kao iS1orieara, llloze se mnogo
nautiti 0 savremetlom shva-umju
iSlorijskih izvora, koji su i za elnologa
jcdina vrela sawanja 0 kulturama u
proSlim vfcmenima. Za llJcga nije bima
pozitivislicka proeena izvora kao pri-
rnlU1lihiii sckundamih, iii anih sa ve6im
slcpcnorn objeklivnosli, odnosno subjek-
tivnosli. Svi izvori. bila da su nastali u
kulluri (dokumenta, mcmoari, hronikc ...)
iii izvan nje (z~"lpisiputnika) su Ila svoj
naCin subjeklivni jer su svi odra:;: men-
talne scmc lvoraca, ali je njihova vfcdnost
upravo u tom iskazu. To svakako nc znaei
oa sc izvori ne moraju podrvrei rigoroznoj
krilici. Na kraju, S obzirom na to da sc u
knjizi analiziraju urbana druslva, Dna
moze bili cgzemplama i kao pristup
proucavanju kullure grada.
Mirjana I'ROSIC-DVORNIC
Paul-Henri Stahl, Histoire de la
decapitation, Presses Univcrsitaircs de
Francc, Paris 1986,247 SII.
U cdiciji Les chemins de I'Histoire
koju ureduju B. Barrel-Kriegel i A. Bur-
guicre javlj;-~u sc i nailglcd eudne knjige
pOpul ovc, pomalo izvan uobicajenih his-
loriograrskih lema. Slhal je sociolog i ct-
!lolog, radi na Ecole des Hautes Etudes en
Sciences sociaks. Njegova je knjiga vise
prQblcmatska ncgo povijcsna - Zllnima ga
dckapitacija, dakle odrubljcnje glave,
"glavosijek" kao tin, kao tistlcljetna
evropska praksa.
Jaka jc dekapitacija poznatn inarodima
na drugim kontincmima, Slahl izucava tu
pojavu u krajcvima koji su bili pod
OlOmanskom vlascu. Pomalo je fa~ciniran
lime SLO je dekapitacija Ila Balkanu do
pred nckoliko dcccnija bila uobiCajena
pojava. ali uzima II obzir i podalke iz
amiCkill druslava i iz srednjovjckavne
ccnlralncAzije.
Zakljueci su da je dekapilacija u
pro~losli bila valna po svojoj ucestalosti i
po mjeslu koji jc zau7jmala u Ijudskom
livOlu u proslosli. Stahl odsijccanjc glave
povezllJe s ulogom glave (i luhanje) kao
posudc koja sadrzi dusu. Posjedovali
ncprijaleljevu lubanju na ovom svijelu
znaCi i raspolagati llJcgovom duSom na
onorn SViJC1U.
Usporcdbe s "primitivnim" dru~tvima
pokazuju oa je lov na glave jcdan od
uzroka ralOva - kad nije moguce dobiti
glavu svoga prolivnika omgabje, lad se
glavc eak i kUPUjll,jer glave svojim vlas-
nicima osigtlravajll watne privilegije,
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mmcrijalnci socijalnc.
Na iSLOkuEvropc Turci su znatajlli za
povijCSl dckapilacijc. Donijcli su obii::aJ
odsijccanja glavc iz cen[ralne Azijc i s
Bliskog iSlOka. U borbi s Turcima Evro-
pljani su i sami ponovllo prihvalili deb]!-
ilaciju (koja je na lim proswrima bila
ra.~irenajo~ u anlici). Tome su naroi::ilO
bili skloni oni cvropski narodi koji su
zadrzali arhaicnu dru~lvcnu organi/<1ciju
(plcmcna, bralslva) - u tnkvirn jc sTcdi-
nama krvna oSVCtUbila apsolutna moralna
obavc'.w., pa su lurski lovovi na glavc
izazivali lovovc na lurskc glavc. Stahl
primjccujc da su npr. Cmogorci odrublji-
vali gbvc pobijcllcnim ncprijatcljima i kad
to nisu bili Turci. pa $U tako skidali glavc
i FnUlcuzima. Poslavlja pilanjc da Ii Sli
Cmogorci SliSlavno primjcnjivali
dckapilaciju i prijc dolaska Turaku, Ako
nisu, onda jc cmogorsko dekapitiranjc
lrancuskih vojnika produzctak praksc
prCUZelCod Turaka .. Grci Sll u SVOjcm
WIU za nczavisnOSL gradili piramidc od
lurskih lubanja, na iSli natin na koji su to
ra(!ili Tllrci s njihovim lubanjall1a,
Stahl sc pila \l kakvom jc odnosu
dckapilaciFi prcma ljudskoj znvi, koja u
Evropi oduvno nc pOSlOji.Primjccujc da
sc u llsmclloj prcduji kao Zrlvc pri
poclizanju gradcvina uvijck uzidavaju I.cnc
i djcca, nikad TImskarci S drugc stranc,
zcnama i %cnskoj djcci llC odsijccaju sc
glavc, a muska sc djcca dckapitiraju sarno
kao polilii::kicin dokidanja lozc.
Stahl smutru da jc dckapil<lciju vrl0
te~ko intcrprclirati kao iSkljui::ivopol ilicki
ili iskljui::ivo obTcdni till, jeTsc uvijck radi
okomplck snim moti vacij,una. Odsijccanjc
jcdnc iSle glavc mozc poCCli kao obrana
od ncprijatclja, hiti istodobno izvrScnjc
pravdc i climiniranjc politickog
pTOlivnika, a ;t.-avrSitikao obrcdni poklon
vladaru.
SlaJllova knjiga ll<lm dajc zanimljivc
podatkc 0 lovu na glave, 0 pULOVanjima
odrubljcnih glava, 0 nai::iltimilousijccanja
glavc, 0 graullji piralllida od luhanja, 0
uzidavanju glava u zidovc, 0 naC:inima i
lrajanju izlaganja odrubljcnih glava, On
pise i 0 rjci::niku dckapil<tcijc, 0 riluaillirn
clcrncntima vczanim uz dckapitaciju. 0
svojcvrsnom cClllrali/.imnom siste11lu
dckapilacijc.
U drugom dijclu knjigc Slahl prikazujc
odjckc lova na glavc i dckapil<lcijc u us-
mcnoj cpskoj knji2cvnosti i poscbno sc
llavi glilvama svctuca, Itibanja11la11l0nahai
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laika, znamcnitim glavama i odrubljcnim
giavamakojcnaswvljajuzivjcli.
Trcci dio donosi komparalivni malcrijal
iz alllike i Azijc. Djdo zavr~ava la-
kljuccirna i rclcvantnim fragmcnlirna iz
raznih izvomika koji spominju dckap-
itac iju, Iepopisom citiranc Iitcralurc.
Za Ijubitcljc folklora koji brdovili
BulbUl nasLOjcvidjcli samo kao zcmlju
scljaka golubinjc cudi ova knjiga 0
odrubljivanju glava kao rcccnl1lorn
obicaju na nilSim proslorima mO:l,ccijclo-
vati sokantno. S druge strane, uVjcrcn
sum da sc Slahl nijc dovoljno korislio
nusim izvorima. Dajcst. knjiga bi po svoj
pril iti hi laj().~.~()kanlnija.
rrancuskom aUloru bisrT10(1.<1 Uljchu)
rnogli zamjcrili sto nc trClira dovoljno
dckapituciju kao !lacin izvrscnja smrtne
kaznc. Najl,ad, giljolina jc gcnijalni fran-






Arhc(}lo~ki inslilul I-lislorijskog odjcla
AN SSSR-a ovaj put nas jc obradovao
objavljivanjcm knjigc "Poganslvo starih
Rusa". aulOnl B. A. Rybakova. Boris
Alcksandrovil': Rybakov jc sovjctski
hislOriear i arhcolog, rodcn 1908. godinc;
od 1943. godinc postajc profcsor
Moskovskog univcrzilCla, a od god inc
1956. dircktoT Arhcolo~kog inslitula
Akadcmijc nauka SSSR-a. PrclC:lJ10 sc
bavi hislorijom SSSR-a i ruskom srcd-
njojvckovnolll arhcologijom; jcdan jc od
njcgovih najznacajnijih radova, ne
Tai::unajllCionc koji sc u ovom prikazu
spolllinju, knjiga "Slari Rusi" (Moskva,
1948).
"Poganslvo slarih Rllsa" jC djclo
nastal0 kao rczultal nastavka istruy,ivanja,
z::tpoi::ctih monograj"ijom "Poganslvo
slarilt Slavcna" (Nallka, Moskva, 1981;
607 SIr., 143 Labcle sa em i col. fo-
tograi'ij;Ulla, cnc2ima i kartama), koja jc
posvcccna proucdvanju poganskog svjcl-
onazora i rciigioznih prcdstavu slarih
Slavcna.
Najnoviju svoju knjigu B. A. Rybakov
jc gcncralno podijcl io u lri vel ikc cjclinc, u
kojimil se rcdom govori 0 poganima
"lrajanovih slOljcca", zatim 0 procvatu
A, Rybakov, Jazyi::cstvo
Rusi, Nauka, Moskvu 1987,
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poganslva u Rusiji, lC 0 "dvovJl:rj~"
Kijcvske Rusijc 11-13. Sl.; prl:ko njihion
analizira istocnoslavensko poganst(o u
rasponu cijelog prvog lisutljcea naSc cre.
sve do susrCla s krseanslvo!l1 i raonalra
sl02,cnu simbiozu drcvnc narodnc rcligijc
s onO!l1 doncsenom s pokrslavanjcm.
Kronoloski, ovaj rad obullvaea vrijcmc od
prvil1 spominj,mja Slavcna - Vencta kod
amickih auLOra 1-2. Sl. naSc erc, do
latarskih provala 1237-1241. god inc.
U razJaSlljavanj uposla vIjellihzadalaka,
kao i za upolpunjavanje arhwloskih
podalaka, auwr siroko koris(i sawanja 0
narodnoj U!l1jelllosli i, folkloru 19.
stoljeta, tc srednjovjckovnc propovijcdi-
poukc protiv pogllilslva, napisanc 11-13
st. Upoznavanjc s drcvnim epohmna on
koristi kao kljue za shvatanje prvobilIlih
formi milologijc, njihovih izvora i za
odrcdcnjc vrcmcna pojavljivanja lih mi-
toloskih prcdstava. B. A. Rybakov na
osnovi arheoloSkog matcrijala analizira
idolc bogova, svelista, groblja bez
nadwmnih oznaka ("pogrcbna polja" iii
"pulja pogrcbnih umi"), Ie knc2cvskc
kurganc (knc/-cvskc grohnicc, prckrivcnc
zernljanirn hum~om). Po.~toovaj matcrijal
ocrL1.Vasarno jcdim od kullumih aspckala,
korisni su mu i z<lpisi suvrcmenika.
Krs(;anski misionari su pisali na principu
kontrasla: razuzdano poganstvo, s moo-
gobrojnim svclkovinama i krvavim zrtvO-
vanjima, suprolslavljcni su blagoslanju i
smirenju nakon krsCanskc propuvijcdi.
Dok TUskiatllori 11-13. st~. nisu ulazili u
pojcdinosti kojc bi dall3~nje iSlrazivace
moglc I..animati, opisi pog<lnskih kultova
bili Stl jcdnil od ncprocjcIlljivc vrijcd-
110stO.Trcba takodcr ist.aknULida je, po
misljenju samog autora, Z<I lemu
poganstva vcoma dragocjcll i eLIlograf-
sko-fol klomi matcrijal, medutim. na7.aiost,
za cpohu Kijcvskc Rusijc lakav m<lterijal
posloji samo u fragrnCrllima. Zbog toga
Rybakov prcdlaJ.c upolrcbu
rctrospcktivnc mctodc, uz jcdnu vrlo
va:lnll napomCIltl - treba mali na kakvoJ
kroll010skoj dubini se zavrsava
znanstvcna metoda i gdjc poCinju prCl-
poslllvke. Druga mctoda kojom sc koristi
alllor jc cksLrapolacija, tJ. prcglcd
ra<;prostiranja vjcrovanja i fonni kulw po
KijcvskoJ Rusiji, a sve to dokumcnLinmo
II ral.nim vremcnskim razrnacima. Uzi-
majuCi Uobl.ir mogucnosLi takvc ekstrap-
olaeijc, prCdSli1Ve0 pogamlvu sc nadop-
unjuju prcdooJ.bama 0 narodnim koJima,
rilualnim pJcsmama, maskiranju, djeCjim
igrama i sl. Slav autOra jc da se
istotnoslavenski folklor, WpiSllil U 19.
stoljcc:u, mOLeprojicir3li u pr\!o tisuc:Jjece
nase crc i time produbili na~e wanje 0 toj
cpohi.
Izvr~cnje opteplcmenskih ritualnih
radnji ("sobory", "sobytija"). organiz<lcija
sveti~la iknclcvskih kurgana, odrzavanje
godignjeg obrcdnog ciklusa, cuvanje i
popunjavanjc fonda miloloskih i cpskih
bajki, dio su zaduzenja specijalnog
~,reckog staleza ("volhvy", "carodej".
"oblakoprogonitcli", "veduny", "potvory"
i dr.), koji je iposlije pokr~IC[]jaimao ve-
liki utjcc.aj na narod. Nadalje, pronac1ena
paradna odjcc:a kijcvskih kncginja hila jc
odraz svakodncvne odjeee i ukrasavanja,
a prisutnost poganskill seena, pOVC/-<lllills
rusaiijama (dan mrtvih kod starih
Slavena), na ukrasima, nac1enimna odJcCi
kncginja, sVJedoCi 0 11csumijivom sud-
jelovanju prcdstavnika socijalnih vrhova u
poganskim obrcdima. Naposljctku, n<J
graniei 12. i 13. Sloljcta ustanovljava sc
"dvovjcrjc", odnosno izvjes110 kompro-
misTlo rjcscnjc izmcdu poganskih i
pravosiavnih elemcnata; u primjcnjenoj
umjclIlosl.i na mjeslu poganskih lema po-
javljuju se krSC:anske.Kako sc dowaje i7.
propovijcdi Pl"Olivpoganstva iz konca 12.
i p06ctka 13 sloljeta poganski Ico10zi,
priljesnjcni dvjcstogodiSnjom ronnalnom
krSCani/.aeijom, stvaraju nove predstave 0
upravljatkim silama svijcta.
Ovc kralkc ertiee, povadene iz mono-
grafijc B. A. Rybakova "Poganslvo starih
Rusa", mogu sc saZcli rijeCima kojima
izdavaC ovo djdo prcpoTUcuje po-
leTleijalnom kupcu: "U cenlru pa~.nJc IOj
knjizi su - Kijcvska Rusija i uloga drcvnih
poganskih rcligija u drlavnom 7.ivotu do
primanja krstanstva. Na ogromnom 'arhe-
oloskom i povijcsnom matcrijalu autor
pokal.lljc visoki nivo poganskih nazora i
obrcda priJc pokrstenja Rusijc, njihovo
otitovmljc u drustvcnom livOlu, erkvcnim
obrcdima, uprimjenjcJloj umjell1osti".
Umjcsto I.akljucka, mislim da je
potrebno istaknuti kako Boris A. Ry-
bakov dajc dobar primjcr interdisei-
plinamog proutavanja slavenskc kulturc,
rcligije i mitolo.~kih nazora. ()yom, kao i
prclhodnim svojim k.njigama, on prilai.e
nove elcrncIllc za sasLavljanje mozaika
koji godinama sla!.ll, s vise iii manjc llS-
pjella, autori kao sto su v. V. Ivanov, V.
1. Toporov, B. A, Uspcnski, pa i, u zadnJe
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vrijeme, nas akadcmik Radoslav KatiCic.
Silvio BRAICA
Etnografija vosto~nyh slavjan,
O~erki tradicionnoj kul 'tury,
otvestvcnnyj rcdaktor K. V. CiSlOV,
Nauka, Moskva 1987, 556 SIr.,
(Etnografija slavjan, glavnyj rcdaktor lu.
Y. BromJcj).
Etnografski inSLiluLAkndcmijc llauka
SSSR-a, u cdiciji "Etnografija Slavcna",
izdao je knjigu "Etnografija iSlOcnih
Slavcna, PrcgJcu lradicijskc kullurc" u
kojoj su objcdinjcni radovi dvadcscLLrojicc
znanSLvenika u jcdnu cjclovitu i prcglcdnu
cjclinu, koja prcdslavlja suvrcmcnc
spoznaje 0 tradicijskoj kulturi iSlocnill
Slavena. SaslOji sc iz dva dijela: u prvom,
poslijc uvoda, daju sc opci podaci i opisi
kulture iSlOcnih Slavcna u hislOrijskoj
dinamici, a u drugom, komparativno-
tipoloski prcglcd vaznijih podrucja
tradicijskc kullurc.
U uv{)du mo~.cmo doznali mnogo loga
() objcklU proucavanja ovog p0J;ama.\llog
djda: lO su Rusi, Ukrajnici i Bjclorusi,
grupa bliskosrodnih naroda, vcoma mno-
gobrojno J;a.~lupljcnih u Evropi i Sovjcl-
skarn Savczu, rascljcnih na .~irokom tcri-
loriju od Kaliningrada do Vladivosloka i
od Murrnanska do emog mora i sjcv-
cmog Kavkaza. Krajcm 19. i pocctkom
20. S1.zivot vclikc vceinc istocnih Slavcna
bio jc veWl s traoicionalnorn kulLurOIl1,
cijc izucavanjc jc osobilO vaZrlO za
shvacanjc povijcsti Rusijc i njcnog kul-
lumog na.~ljeda.Tako(1cr sc doznaje oa JC
cdici Ja "Elnograi"ijaSlavena" rncdunarodni
projckal SSSR-a, Cchoslovackc, Poljskc,
Bugarskc i Jugoslavije. Uz ovaj lorn, iz-
dana jc u Bugarskoj "Flugarska nafodna
kulLura, Historijsko-ctnografski prcglcd"
(Sofija, 1981; 336 Str.), a posao sc nas-
Lavljana elnograriji zapadnih Slavcna, te,
po rijcCima ruskog prircdivaca, na ctno-
grafiji narodal ugoslavijc.
Nakon SIOsc stcknc uvid u brojnos[,
raseljcnjc i prirodnc uslovc obiLavali~ta
istocnih Slavcna, a pOlom i u jClik, kom-
parinm s drugim slavcnskim jczicima,
Slilcmo do prvog dijcla knjigc koji se,
kako jc vee spornCllUto, bavi optim po-
dacima 0 kulluri iSlocnih Slavcna, a nosi
mislov "Emicki i ctnokulLurni problcmi".
Razmatranjc pOlazi ad povijcsnog prc-
glcda SlUToruskih narodllosti i njihovih
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uloga u formiranju istocnoslavcnskih
mlIoda. a uz clIlogcnczu, popraccIlu prc-
glcdnim kartama, u ksatkim crtama se
opisuju razni aspckti kullure 'kojc su no-
sioci stara ruska plcmcnll (ovakav prcglcd
jc limitiran dostupnim podacima, te se
najvcCi akccnl SLaviona orisc poganskih
svctista, nasclja i nastambi, umjemosli): u
obzir jc uzct vrcmcnski slijed od 6. do 18.
s!. Spominju sc i najutjecajniji autori koji
sc bavc ovom tcmolTl, a mozua bi na
prvom mjcslu trcbalo istaknuti ruskog
arhcologa i povjcsnicara Borisa A.
Rybakova.
Prclaskom na temu historijske sudbine
naroda istocnc Evrope u vezi s emickom
historijom iSLOcnihSlavcna, obradujc se
opca ctnicka povijest istocne Evrope,
potkrijcpljcno karLama ruskih zemalja u
17, 18. i 19. st., da bi se u nast.avku prc!;lo
na prcglcd pojcdinih naroda i to rcdom
Rusa, Ukrajinaca, te BjcloTUsa. U sva (ri
slucaja, prvo sc ukralko nabrajaju
znanslvcnici i institucijc koje se bave
ovom tcmalikom, zatim sc dajc kratak
prcglcd Clnickc hislorije, da bi 5C na-
posljclku opisalc osnovnc osobitosti
kulturc proucavanih naroda.
SIiJcdi drugi dio, tcmatski povczan
naslovom "Malcrijalna i duhovna kultura,
Komparntivllo-tipoloski prcglcd", koji u
svakom poglavlju obradujc po jcdan as-
pckt lTadicijskc kullurc istocnih Slavena.
U odjcljku 0 pOljoprivrcdnom orudlt
opislljll sc Tawa pomagala za obradu
zl:mljc. za usitnjavanjc (zcmljc, zita i dr.),
za sijanje, 1-C1VU,za vrsidbu, tc oruda za
vijanjc; ad poljoprivrcdnih zgrada po-
drobnijc se upo7l1ajcmo sa susnicama.
prOSlorima za cuvlUljCzrnja i mlinovima.
Kroz vrlo obimun i dokumcntiran prikaz
nasclja is[ocnih Slavcna, obraduju se
scoska na.~clja.scoska groblja iii "pogost"
oko kojih sc grupiraju sela, "rjadi" koji su
prclaz od scoskog ka gradskom tipu
n3sclja, gradiCi iii "mcstccki" u Bjclorusiji
(ad rus. mcslO, ukr. misto, bjcl. mjaslo),
tc trgovisra iii "posady" u Rusiji i UksaJini
(slicno bjcloruskimmcslcckami); zalim tu
su prikazani gradovi, tipovi nascljavanja,
povrsinc i planiranje seoskih llasclja i
gradova. lCgradska privrcda. PrikazujuCi
istocnoslavcnskc lipovc kuea, autori su
obradili gradcvinski matcrijal i konstruk-
Cijtl,arhilcktonskc ukrasc, intcrijcr, izglcd
dvori~la (tj. okucnicu), opec i spccificne
karaklcrislikc kuea i, na kraju, gradske
kuec. Kao za.~cbnccjclinc obradena jc jos
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odjcca, zatim hrana i kucni pribor, trans-
port (nOSCI1Jc i prcvoz tcrCla), lanati,
iSlOcnoslavcnska porodica, scoska opCina,
kalcndarski praznici i obredi, porodicni
obrcdi i obredni folklor, prozni zanrovi
folklora, epika, lirskc pjcsme, narodne
igre, drame i teatar. narodna dekoralivno-
plaSlicna umjelnost, Ie narodno znanjc.
Sva navcdcml poglavlja, kada je to bilo
ncophodno, bognlo su ilustrirana fo-
IOgrarijama icr Iczirn<I.
Zakljucno se poglavljc bavi suvre-
menirn etnickim proccsima i uljecajcm el-
nokulturtlc hislOrije na njih. Pri Lome nas
nc Ireba zasmclati glorificiranjc ok-
Lobarskc rcvolucije i promjcna kojc jc {lm]
unijcla u ZivOLiSlOcnosiavcnskih naroda,
jeT je to ustaljeni obicaj u sovjeLskoj liler-
aturi.
Na kntju, istaknuo bih jCUllU vrlo
vaznu osohinu ove knjige, a 10 jc da se i7
elllograrskog pregleda vi~e Ile izuzima
proucavanjc grada i gradskog zivola.
Grad ovdjc nije prikazan kao amipod
onome SIO se naziva eUlografijom, vce je
njen nerazdvojni dio; on uljecc na svoju
okolinll, ali i prima uljecajc iz takve, rekao
bill, clnograCske okoline. I jo~ ncSlO -
popis lileraLllre (kojcm II svakoj knjili
dajcm veliko znacenjc) JC zaista impozan-
\.Un.PrOSlire sc na 25 Slranica i u njemu je
zaslupljena lileralllra iz wih siavcnskih
zemalja (pa i Sire), uklJucuJuc';i LU i lu-
goslaviju.
S pojavom "Ell1ografijc iSlocnih
Slavena", mogu to slobodno reCi, izbjeg-
nuta 511 sva mucna traganja za podacima 0
rraliicijskoj klliluri istocnih Slavcna. a to
hi lrehalo posebno ohradovati studcnte
clllologije, kojima bi ova knjiga trebala
biti dio obaveznc literalUre,jcT ovako sor-
liranc i objcdinjcnc podatke ne mol.emo
naCi ni U jednom izdanju ~lampanom u
J ugoslaviji iii inozemslvu, Jcdnolll rijecju,
"EtnograJija islOcnih Slavena" u izdanju
Etnografskog inslilula AN SSSR-a jc
znalacki priredeno djelo, u kojclll sc
vodila maksimalna briga 0 onima koji se
mo~.da prvi put susretu S (jvakvom
prohicmalikolll, ali i 0 onima koji lraZe
"neslo vise"
Silvio BlVdCA
Die .steUung der Frau auf dem
Balkan, Baitriige :cur Tagllng vom 3-7
Seplclllbcr 1985 in Berlin, Osteuropa-In-
slilul an der Freiell Univcrsilat Berlin, 313
str. (Bal kanologische VerbJTentlichungen,
Rand 12).
Simpozij '"Drustvcni polozaj zene na
Ralk:mu" odrzan je 3-7 rujna 1987. u
Berlinu. Organizirao ga je Osteuropa-In-
stiWI an der Freicn Universillit Berlin.
Radovi s 109 Simpozija liskani su 1987.
godinc kao 12. broj casopisa
"Balkanologische Vcrbffcntlichungcn",
Ciji je izdavac organizalOf Simpozija.
Uvodnll rijec napisao je Norbert Reiter
i U njoj podsjelio kako jc doslo do idejc za
organizaciju ovog SimpOl.ija. Objasnio je
da je i1. nasiova ovc edicije izoslavljena
rijec "drustvcni" jer se smatralo da prilozi
svojirn prisluporn prcrna~uju ono ~lo
soeiolozi razurnijevaJll pod pojmom
"drusLven" .
Referali su svrstani u 9 grllpa, SlO
pokazujc sirinu prislllpa problcmu
polozaja zene, a to su I. Sociologija, II.
E1Jlologija, Ill. Povijcsnc znanOSli, IV.
Litcralura, V. Pravne znanOSli, VI.
Medicina, VII. Ekonomija, Vlll. Komu-
nikaciJc i IX. Lingvistika.
Uvodni rcrerat pod naslovom
"Koillunikacija i zivot 7.cnc" dala jc Inge-
borg Wcber-Kellerman, u kojcm izrnedu
ostalog goyori 0 znacajnoj drustvcnoj
ldozi 2.ena u selu. Donckle korigira
poimanje patrijarhalnc hijerarhije vet i
govori 0 neke vrsli tajnoj diplomaeiji
zena. Smatra da bi neke postavkc 0
pOlozaju zelle trebale dOi.ivjcti revi:ciju i
nada se da ce Simpozij odgovoriti na neka
pilanja, ali i postavili nova,
U grupi refcrata iz podrucja SOCIO-
LOGlJE radovima su sudjelovale
Krisztina Milnicke-Gyongosi s telllom
"Promjcna uloga zelle u Madarskoj nakon
II. svjetskog rata", Mirjana Mor()kv~ic
radom "Kontrola rmk"lnja kod jugoslaven-
skill zena u inozemSlvu", Dunja Rihtlllan-
Augu~lin "Palrijarhalizam danas", te
Lydia Sklcvicky s prilogom "Sudbina
obitclji kao inslilllcije u pcriodu revolu-
cionarnih promjena u dru.stvu".
Najvcei broj fcfcrata svrslan jc u grupu
ETNOLOGlJA u koloj sc nalazc radovi
Dagmar Burghardt: "Zenska dimenzija na
Balkanu u tradicionalnom moclelll svi-
jela", T.V. Cviv'ijall: "L:cne na 8alkanu -
cuvaricc lujnih inJ'ormaeija", Bela Gunda:
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"Komore za spavanje u juznoj Matlarskoj
i veze s Balkanom", Barhara Kercwsky-
Halpern: "Komplementarnost zcnskih
obrcdnih uloga u patri jarhalnom dfll.~tvu",
Waller Puclmcr: "Normativni aspckt
ulogc :lena u ekskluzivnim ohicDjima hc-
Ienofonskog podrucja Balkana" i Jclka
Radau~-RibariC: "Z.cna kao prcnosilac
tradicionalnog IikovllOg izraza U leks!il"
nom mkotvorslvu".
U grupi H1STORDA nasao sc samo
jedan rdcmt i to onaj Dunliec Petrovic:
"Socijalni polo;t,aj zene kod Vlaha na
temelju dokumenata Dubrovackog
arhiva".
Tri priloga svrstana su u grupu LlTE-
RATURA, a to su radovi Marine Mari-
llcseu: ":Lena bo prcnosilae zapad-
nocvropskih uljccaja u RUJllunjskoj na
prijcIazu sloljcca", Donkc PClkunovc:
"Nazori 0 zeni u literaluri", i Iulianc Roth;
"UCiteljiee, zene-prevodioci i knjizcvnice:
Bugarske zelle u 19. sLOljecu".
Roo Christine Hocker-Weyand usao jc
u grupu PRA VNE ZNANOSTI, a nosi
naslov; "Pmvni polozaj Lcncna Balkanu u
pro!:losti i sadasnjosti".
U grupu MEDICINA usli su svoJim
temama rdcrali Gabriclle Sehuhert: "Zena
u narodnom IjccniStvu 118 B81kanu", i
Marie Vida: "FiIantropiJa i u]oga zcne na
Balkanu".
Pod EKONOMSKE ZNANOSTI
svrstan je rad Tcodora ZOlsehcwa:
"Polozaj 7,cneu dana!:njcm ckonosmkom i
dru~tvcnom 2.ivotu Bugarskc", dok se u
VIII. grupi KOMUNIKACIJE nalazi rad
EJcni Kohaimidou: "Zenc i 'lCnska stampa
u Grckoj".
Grupa LlNGVISTTKA sadrZl tri rada i
to Petie Ascnovc: "Uloga zenc u dvo-
jezicnoll1 drUSLvu Balkana", Ljilj,mc i
Uwe Hinriehsa: "Postoji Ii srpski 'lcnski
jczik?", i Norbcrta Reitcra: "Jczicni faklOr
u zcnsko-muskom regulaLOmom sis-
temu".
Kako mo;i,cmo vidjeti iz naslova
priloga na Simpoziju je drustveni poio;,aj
zene promatran s mnogo aspckata, pa cc
ovapuhlikaeija bili od velikc koristisvima
onimakoji sc tim prohlcmom have.
Ivanka BAKRAt
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Zeitsehrift fUr Volkskunde, HaIbs-
jahrcssehrift der Deutscllen Gesellschaft
flir Volkskunde, Jg. 82/1: str. 1-188, II:
str. 189-336, GOltingen 1986; Jg. 83(1:
str. 1-168, ll: StI. J 69-336. Gottingcn
1987.
Gottfried Korff, Martin Schade, Edgar
HarvoIk i Klaus Roth, urednici casopisa
Njemackog cmolo~kog drustva Zeilschrift
{ilr Volkskumie, za ceLiri su sveska 82. i
83. godi!:Laizabrali teme koje su dar13s u
sredisl.U zanimanja evropskih emologa i
folklorisLa. Kvali1.etom priloga potvrdena
je odavno steccna reputaeija ovog
casopisa. Zbog skucenog prostora ovdje
eiJ.iramosarno n3sIove studija i nabrajamo
sad6aje izvjestaja, no navodimo ukratko i
to da Sll stlldijc popraCene sa7-eeima na
engJcskom, da polovinu svakog sveska
Cine prikazi rceenU1e ctnoloske i foIk-
loriSlicke literature (vccim dijclom
njcmackih autora) i nasIovi Icnjiga kojc
uredni~tvo svojim suradnicima predlaZc
za prikazivanje, tc da su tiskane i rcklame
za nove eUlOloske naslovc nJcmaCkih iz-
davaCa.
Zcilscflrifl /lir Vulkskundc, Jg. 82/1
donosi sIijcdCCe studije: Rainer Walz
(Neukircltcn). Lov na vjc.'}[ice u svjetlu
seoskc komunikncijc, Thomas Hauschild
(KiiIn). Prolcsl:mlski flodocasnici i ka-
IoJieki svcci. Elnogrufi)tJ )lIznc ][n!Jjc
hmcdu imaginacijc i Tcalnos/i, Christel
Kohlc-Hezingcr (Esslingen), Religija kao
protest. 0 razdvajanju erkvenc I
gradanske jnvnosii, Heide 11lhetveen
(Erlangen), Suzdr2il1JOsl i otvorCllOS{,
Trd(Jicionalna zCllska PObOZllOSl II
scoskom svijctu.
U ovom je svcsku tiskana i kratka
diskusija 0 cll1oloskom fiImu. a u rubriei
/zV)c$/f!jinalazimo informaeije 0 simpoz-
ijima Prohfcmi rcgionalnc narodnc kulture
(Schwerin, 1984), Elnologija SU'ffC-
menuSli i kultura mJadih (MaUersburg,
19R5), Vizualna anlropol()gija (Gottingen,
1985). napis 0 dvadesetogodisnjici rada
InstiluLa za muziCku etnologiju u Ncussu.
te posmrU1oslovo Kunu Rankeu.
U drugom svesku iz 1986, ZeiL':J'chnII
{{jr Volkskundc, )g. 82/1I, objavljena je
studija Carla Ginzhurga (Bologna),
i:rcud, "WolfsrJJillW" i vukodlaci, te
diskusiju 0 toj studiji (takoder s englcskim
saLetkom) Rudolfa Schende, Christopha
Daxclmlillera, Hclge Gcmdla, F.-W.
EiekhofTa, Amolda Nicdcrcra, Utza
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Jegglca i Dictcra Harrncninga. Oni,
izmedu ostalog, piSu 0 problematici prim-
jene met.oda psihoanalize u el11ologiji i
folklorislici, Ie 0 njihovoj rcIcvanlnosti u
analizi suvremcnih idcologija, 0 kompa-
rabilnost.i cntoloskih matcrijala i 0 pre-
ciznom odredcnjll hislOrijskog konlcksta
kao prctpostavci analize mila. Ovaj svczak
sadrii i studiju Rudolf'a Brauna i7.
ZUricha, "Invencija lIadiCljc". Wilhelm If i
renesanSIl dvorskih pICSDVIl, pOTa(:enu
fotografijama.
Slijede izvjcSlaji 0 znanslvcnim
skupovima, 0 kongrcsll njcmackih et-
nologa posve(:enom djecjoj kulluri
(Bremen, 1985),02. simpoziju Komisije
:ta zemke studijc Njcmackog ctnolo'lkog
drustva (Frciburg, 1986), 0 inlcnlisci-
plinamom simpoziju posvc(:cnom peri-
odizaciJi pojedinih aspckata kulturc u
srednjoj Evropi od kasnog srcdnjcg vijeka
do d<tnas (MUnster, 1986), Ie 0 2.
simpoziju 0 usmenom pripovijedanju
(Brunllenhurg, 1985). U ovom je svcsku
objavljen i leks[ Rolf<t Lindnera Habitus i
kaltum akadcIllskili disciplioil. Prcglcdni
cscj.
Zcitschrif/ fiir Vo/kskulldc, Jg. 83/1
donosi sludijc: Christoph DaxelmUlicr
(Frciburg), £wologija njcm:Ji'-kog g(Jv~
ornog podrui'-ja i Zidovi. 0 P()VJjcSli 1
posljedicmnn kultul1log iskljui'-cnja, Alan
Dundcs (Berkeley) i Thomas Hauschild
(KOln), PoaJajc 1i vic lIlbu? Cini('ni us-
melli ohlici kao POku.<filjsuprutslilvlpnja
nacislickim z]otinima, Marina Marinescu
i Waller Kierl (MUnchcn), Ncupadljivi
8iraIJci, 0 sIabo r:uraocllam C/JJiCkom
Slcrolipu Grka u SR NjertlaCkoj, Max
MaUer (Frankfurt na Majni). Tamo smo
bili 'Turci" - ovdjc sma "NUcmci"
(Almancifilr). R&voj zapos1javmlja
strElI1<1Ca- Nova poiilika lJ"clirallja SlTilIlilca
- PalfT[JlakiproblcIlli1lika rcinlcgfllcijc.
U rubrici Izvjc.~taji saznaJemo 0 savjc-
lovanju Njematkog enlOloSkog dfllstva 0
ctnologiji i nacionalsocijalizmu
(Milllchen, 1986), 0 2, njcmaCko-
sviearsko-francuskotn kolokviJu pod
nazivotn Gradski 2ivot j riluail!!1 j)mksa
(Bad Homburg, 1986), Ie 0 3.
medunarodnom simpoziju 0 povijesli
obna (Vcszprcm, 1986).
Znallstveni dio sveska Zci/.';cliri{[ fiir
Volkskunde. Jg. 83/I! u cijclosti je
posveccn Zidovima i anlisernitizmu, U
Celiri opsclne sLUdijc analizirani su ra-
zliciti aspkcli te problcmatikc: Leander
Petzold (lrmsbruck), Rcligija ianc(Yu scn-
limenl:J j protcsta. 0 obuslavljanju kulta
"Andreasa Rillllskog" 11 Tirolu, Werner
Bcrgrnarm i Rainer Erb (Berlin), "ZieJovi
su slUno loierirani". O/por krf;caIlSkog
svijcla iIllegra.ciji Zidova u ranom 19.
stoljccu, Volker Berbiisse (Berlin), "ZIllo
mora vjcello nosili svoj teret", Vcrz~j,1
pmlnjc 0 "vjccllom Zidovu" iz Waldccka,
Michael Schmidt (Berlin), Trgovina i
prom)cmJ. 0 iidovsko1ll Iorbarcnju i
.~ircnju (/%cpncUTC u raJ)om 19. stoljceu.
IzvjcSlaji liskani U ovom svesku gov-
ore 0 4. savjelovanju Komisije za
radnicku kulturu Njemackog etnoloSkog
drustva (Stcyr, 1987), 0 J. kongresu
Mcdunarodnog druslva za clnologiju i
folklor 5 temom Zivo{JJi cikius (Zurich,
1987),0 kolokvijll Mcdunarodne grupe za
urbanu historiju pod naslovom A1nJi
gradovi u zapadnoj Evropi od 13. do 19.
slOIjcca (Lille, 1987), te 0 J. AIW-sim-
poziju 0 vlzualnoj an!ropologiji





Auflrag der Sehweizerischen Gescllschafl
nir Volkskundc, Hrsg. von Ueli Gyr,
Basel, Jg. 82,1986,1-2 (SIr. 1-152),3-4
(str. 153-296); Jg. 83, 1987, 1-2 (str. 1-
120),3-4 (SII. 121-248).
Prvi dvobroj casopisa Sehweiz-
erisches Arehiv filr Volkskunde,
Jg. 82/1-2 u cijelosti je posveeen et-
lloloskim istralivDllJima grada ZUricha. U
uvodnom lekstu pod naslovom Gmdska
kllitura, hvollli proslori iSV<JJ:odncvIJi
svjc/()vi u Ziiricllll, urednik Uch Gyr
obrazla/.e ovaj lernatski izbor: 1986. je
proslavljcno 2000 godina postojanja toga
grada. Jako je vceina priloga objavljcnih u
OVOJll svesku zapoccta II okviru c[-
noloskih seminara Ciriskog svcutilista,
oni nisu dio lim~kog istraiivallja, vee ih
objedinjuje SllillOeUloloski inleres za grad
kao mozaik kulturnih i 2.ivolnih prostora,
odnosno za pojedine aspekte svakod-
ncvicc u gradu. U kontcks!u svicarskc ct-
nologije je - kao i u Jugoslaviji - znaCajna
vee sarna promocija urbane problematike
kao ctnoloski rclevi\nlne. s ciljcm
korigiranja ustaljene predod2be 0
elnoloskom mdu i itllercsima.
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Zbog ogranicenog pros [ora navcst
temo same naslove priloga: Beatrice
Brunncr i Mart.in Hculc, Ciriska "buvlja
pi}:lC8" - dio propis8nc nOSlafgijc?, WalLer
Hcim, Maria Lourdes Seebnch. Aljcstu
llOdoc::l.~cau jcdnoj gr,1dskoj ce/mi, Mar-
gil Wartmmm, 2ivoln8 ciriskim grohljiIlJ:J
imprcsijc, razgovori, opaZanja, HamKs
StLJrzencgger, SUlIlovnici Cirih[j 1 nJihov
Uctlibcrg, Bruno Fri1zsche, Pov~;cslgrad.1
i povijC$1 cclvr/i, Hannes Lindcnmeycr.
Irma Noseda. Urs Rosenberg. Ausscrsi!Jl:
gradska CClvrt k,1O Lavi(;aj, ThOitlilS
Gast.gebcr, Od sJavlja u cClVrli do
susjcdskih s/avlja u Ausscrsi!Jlu, Paul
Hugger, Poklndc u Cirilw. E/lloloskn
analiza jcdnc pogrc.'ino 8hviJccnc gr"dskc
SVCCiJIlOSli,Fdicitas Oehler, Drus/vo Sv.
Nikofc gratia Ciriha. Gradsko njcg()v,mje
obic"j:l u udrul-cnju, Nikolaus Wyss. Vi-
dohug - ciI-i.~ki gJavni k()/odvor. MjCSla
8usrClii imjcsta prola2cnja.
Drugi uvohroj iz 1986, Schwciz-
erischcs Arehiv fUr Vo1kskllnde,
Jg. 82/3-4, lakodcr je lcmalski, a
posvecen je elnoloskim islra;l.ivwljima
prehrmlc. Potieaj za tabv izbor pruiio jc
ovoje uvrsten opsc/an clanak Jell! i picc u
LugncLu pokojnog Moritza Cadllffa. On
nije hio clnolog, ali jc izvrsno poznavao
prchramhenu klilturli sv()ga zavieaja u
svicarskom Karllo!lu GraubUlldcll.
Objavljcne su i slijcdece etnoloske
s1udijc: Laurence Ossipow. DrugaCija
islmm:J u fr:Jncuskom dijclu $vicankc:
primjcr vcgc/arijanstvil (na i'raneuskom),
Utz Jcgglc, lelo u jug()%ap:l(lnoj
A)'cnwtkoj. KuSanjc Svapskc kuhinjc,
Kathrin Bicggcr, "Covjck nc jedc da bi
:livio, ncgo 2ivi dI/ bi .ico .. " Opal-an)a 0
/ivic;Jrsko.i kullilrskoj Ii/craWri, Martin R.
Schiirer, OllmjuTU u vilrini:jc fi prc!Jr:w<J
mULcogcnur
Aulori i::lanilka uhjavl]enih u
Sehweizerisches Archiv fiir
Volkskunde, Jg. 83/1-2 have se
raz!lovrsnim temarna: Barhara Waldis i
Beat SOllas, 0 odno:.,-uITadieJje i moder-
nilela u jcJ;inoj alpsko) dolini u Tcssinu,
Ono Hol~.api'cl, "KrumpiraSi i slaninari".
Aspckli e/JlOlo.~k()g iSlm:livanja prCdJ'il-
suda. Carla DepL:lJcs, Troccas - ign.llamk
u Gruu!Jilndcllu, Werner Rollin, K;iJIJCv;J!
I InlJ.Skw-adc u $vicmskoj (na i't·,Ul-
cuskom), Paul Hugger, IndusU'~ialiL:Jcija
kilo Faktur lcrilorij!llnog i(/cnli/cta, RCLIII-
tali jcdnog cmpinjskog iSU-aiivanjil U
.~vjem·skomFricktalu.
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Drugi dvobroj iz 1987, Schwciz-
erisches Archiv fUr Volkskllnde,
Jg, 83/3-4, donosi cctiri elnO-
muzikolosb Tilda:Laurent Auhert, DjCI-
injSlvo umjelnosii iJi umjclno81 djet-
injslvclf Biljdke 0 nckim djccjim pjcsma-
mil i siUlim obfieima koje 8U 1946. u
Zcnevi sakupili COIJstanlin Brm10iu i
Frederic Mailli] (na francuskom), Edwin
Blumer, Iskus/va s akadcmskim pOr/rcti-
ranjem jednc muziCke scene u Cirihu,
Cilrislinc Burckhardt.-Seebass, ".5kv:Jdm,
uzmi gitm·e... " Folk-festival u Lenzburgu
1972-1980. i tviemski folk-pokrel,
Reimund Kvidei<:md, KonliwlilcJjskc
pjcsme u danasnjoj NOTVe5koj.
Objavljeni su i i::imlci:Stefan Civclli,
Svcci nil lUeClC. Svclacke figure "dil de
Silint-Sulpice" i njihova 1/1ogapodrske
kalOlitkog smiS:lO[)og uSU'ojslva, Thcodor
BUhler, llllercs prav;J La objavljiVEJ1ljercJ-
ev:m/J1ih biogrilf~'kih podiltaka, Jakoh
Baumgartner. Pul elllOlogijc retigije 1/
Madarskoj.
Cianci u prikm:anim svcscima tasopisa
Schweizcrisches Archiv flir
Volkskunde opremljcni su fo-
lograrijama i crlcZima, no nazalost ne i
sazccirna. U svakom su dvohrojll tiskane i
rccellZije novij ill ento I o!ikihnas 1ova.
Maja l'OVRZANOV1C
Novella Cantarutti, Qh, ce gran
biela vintura!.." NalTaliva di lradiziolle
orale [ra Medunae Mujc, Presentazione di
Gian Paolo Gri. Cenlro Sludi Rcgionali,
Udine 1986,237 SlT.
Izvrsna zhirka U51l1Cllihprica iz scla
NavarOllS i lriju susjcdnih scla u zapadnoj
Furl,miji niJe allwlogija i nc zeli to hili. U
lome joj jc specil'iena vrijcdllOSl.AU10rica
zbirkc pobiljczila jc prii::c iz repertoara
svojc majkc, koje i::illC osnOVll cijelc
zllirkc, i dopunila ih prieanjcm lclaka i
drugih ukueana Ie razliL:ilih 05011a,
prClelJlO lena, iz NavarOTlsai okolicc. Iz
lako bliskoga, imirnnog rakursa mogla jc
zivo saglcdati i prikazati nc sarno svoje
nego i majL:ine infonnawrc, 1l1og1aje
rnaJL:in reperlour iscrpsti i POlPU110Sli
dopunili ga varijmllama iS1ihpriea, pa i
njihovim frag1l1Clllirnaiz kazivanja pri-
padnika triju generaeija (rodcnih god.
1857-1897,1893-1912. i 1918-1933). Na
taJ sc nai::in lijcpo vidi lrajanjc i odumi-
mnjc pripovjedacke lradieijc u tom oijclu
Furillilije, koja jc konacno zamrla, uz
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mnogc prornjcnc zivota u tom kraju,
nakonpolrcsa 1976.
Ova jc zbirka po mnogoccmu atipicna
u usporcdbi s uobieajcnim publiciranjcm
usmcnill priea. Premda u njoj ima podosla
zapisa od siromusnill scljanki i drugih
pripadnika puka, ipak majka, kao glavna
pripovjedaUca, nlje pripadaJa 10m sloju.
Bilajc iz imucnc obitclji, kojaje vee u 19.
stoljecu dala nckoliko ~kol()vanih ljudi,
sljcdbcnika Mazzinicva i Garibaldieva
pokrcta, a suprug, oIBe aUlOriCin.bio je
socijalist i antifasist (profcsija mu nijc
spomcnuta). Majka nije pricala prcdaje 0
milskim biCima iz pcdagoskih razloga
, (pretposlBvljam da ih nl sarna nijc mnogo
slu~ala kao dijcli~), ali jc imala bogal i
raznolik repcrtoar lradicijskih pripovi-
jcdaka; kazivala ih jc samo djcei. pa jc 10
utjecalo na njihova uoblicenjc. Navcla jc,
kako vet rekosmo. od kogaje sto cula, no
nc vidi se da Iijc m02da djclomicc i Cik1.1a
price. Ovaj neseljacki, ali svakako ipak
scoski ambijcnt i majCina orijenlacijll na
pricanjc djcci, uz punu aUlcnticnost lcksla,
daju ovoj zhirci obiljc2jc r:nliCito od
vcCinefolklomi h izdanja.
Zbirka sadr2i ipak i prcdaje 0 mitskim i
fant.astiCnim bicima, i7 usta drugih
seoskih kazivat::a. Bilo bi dobro da je wj
odmak od majCina repcrloara u knjizi
uocljivije iSlaknut. Tc prcdaJc imajll
djelomicnih slicnosli i s istarskim i pri-
morskim prcdajarna iz nasih krajcva. Cini
mi se znacajnim da u njima nema lraga
glasovilim !"urlanskim benandalllima,
pm:nalim iz povijesnilt svjedocanslava ~to
ihje u svojoj knjizi J heIJ:mdan/i ohJavio
Carlo Ginzburg.
Tckslovi sc donose usporcdno na
furlanskom originalu i lalijmlskom pri-
jcvodu, ~lo udovoljava dvojnim zahljc-
vima: onima za izvomoscu i onima za
pristupacno~tu CiLatelju. PopraLna jc
dokuITlcnlBcijaskrupulozna: razvrs[av anjc
prcma Aarne-Thompsonu i drugim
kazalima; podaci 0 kazivaL:ima; kralki
uvodni sazeei priea; upozorenja na
p05ebnckaraklerislikc i na litcraluru,
Opse2na uvodna studija dajc 'Livusliku
nc samo pripovijedanja i pripovjcdaea
nego upucujc i u povijcst toga
siromasnoga kraja, u njegov ;;ivol u
pro~losti i u novijc doba. uz eitiranjc
dokumenaLa, s dcmograbkim podacima,
prikazom migraeija i naCina privreaivanja,
s opisom naselja ild. Sve jc obogateno
obiljem izvrsnih fotografija, znmnim di-
jclom i iz 19. stoljcca.
Napokon, I,clim istaknUli i znat<Jjan
prcdgovor Gian Paola Gria, koji tlCsanlO
SlOcilateljima predslavlja knjigu i upucuje
na njezine vrline, slavljajuci je u kontckSl
dotadasnjega iSlrazivanja i objavljivanja
fur!anskih usmcnilt lradicija (gdje se sa
zasluzcnim priznanjcm susrcce i ime
ljubljamkoga kolcge Milka Maticelova.
islrBi.ivaca rezijskog folklora), ncgo se
daje i tcorijska simc:za historijata i
danasnjih prislupa iSlrazivanju usmcne
prozc. lvbja BO!>KOVIC-STULLI
Lutz Rohrich, Wage es, den
Frosch zu hissen!,Das Grimmsehe
Mtirchen Nummcr Eim in seincn Wand-
lungen. Eugcn Diederichs Verlag, Kaln
1987,168 SlL
PrivlaCna i zabavna, a ujedllo
znanSlvcno utcmeljcna k.njiga govori 0
znarncniwj bajci iz zbirkc brace Grirrun 0
zapeu kraljcvicu. Oa podsjclimo: rijcCjc 0
zapcu koji jc dohvalio kraljcvni zlamu
kuglu iz bunara i za nagradu trazi
dopugtcnje da spava u njcz.inoj POSlclji;na
kraju se 7.abacprclvori u princa.
U prvOIllC. Sludijskoll1 dijclu knjige
pisac prikazujc kako su braca Grimm
(zapravo prclczno Wilhelm) mijcnjala
lck.'a le bajkc u razlicilim izdanjima svojc
zbirkc razgradujuti slil tradicijskc bajkc i
pribli7.ujuci jc romanlicarskoj umjclnickoj
prozL Pisac analizira stil i slrukluru, uk-
lopljcnc slihovc, varijantc u razliCitih nar-
oda, ulvrdLljuCida taj lip (AaTh 440) nc-
dostaje u juznocvropskim zbirkama. Yar-
ij;ullc, osobito njcmacke a i nekc druge,
najvcCim su dijclom zavisne 0 Grimmovoj
vcrziji. Aulor iSlra?uje povijcsnc it-yore Ie
baJkc i navodi kao najslBfiju ~kotsku
verziju iz 1548. Kratko se osvrcc na kul-
turnohislorijskc i sociolo~kc aspekte te
dClaljno na psiholoske. Tragom
dotadasnjih illlcrprclacija saglcdava u !OJ
bajci projekciju proecsa saz.rijevm1ja,!lad-
vladavanja scksualnih slrahova sa
zavr!;nim crOlskim ispunjcnjcrn :;'.clje.U
pozadini jc ove priCe crolska, a ne djccja
bajka. Aulor l.[nalizira funkcije osoba u
rudnji bajke i simboliku prcdrncta Ie s
pravom olklanja proizvoljne simbolit::kc
inlerprel:tcijc, U cijclom svornc razma-
lnUlju Rohrich predocllje i kriLicki
osmisljava dosadasnje llUlogobrojnc
rasprave kojc su sc poscbicc iii u okviru
drugih lema bavilc ovom Grimmovom
bajkom.
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Nakon prikaza strucnih inLcrprctaciJa
slijede dva privlacna poglavlja: 0 prepje-
virna i knjizcvnim obrad,una Ie 0 vice-
vima, parodijama i travesLijmna b,ijkc 0
zapcu kraljcvicu. Prvi pisac prcpjcva tc
bajkc bio jc znamcniti Wilhelm Busch, a
mcdu onima koji su sc posluzili njome
kao knjizcvnim simbolom i metaforom
bio je i Robert Musil. Dadat ccrno 10m
nizu i Krlczinu aluziju iz RlIlkcla (I Elilvi,
gdjc sc f31ithauerova Lena u Niclscnovorn
snu "od ~llbc prcobrazila IIprincczu". Lil"
cn:une pararrazc psihologiziraJu hajku,
nadomjc.~eujll Slarc mOlivacijc novima.
Nove Sll moLivacije u sredistu viccva i
karikatura, gdjc se ta bajka zahvaca
vcCinom u njczinu scksualno psi-
holoskom zllaccnjll iii pak kao politicka
karikatura (likovi su Reagan, Straug,
Brandt, zcleni i dr.).
Tcma ovc bajke priSlllna jc u reklami,
()sobilO zenidbenim oglasirlla tc u
ccslilkarna. U tim suvrcmenim adapl:tci-
jama i primjenama pisac vidi irnancnlni
paziv bajkc na izmjcllu i obr!<mjcJ"unkcije,
korckciju i njczinc falllustikc i obnovljcnu
aklllalnost.
U ovomc, ali nc sarno ovom dijclu kn-
jigc lcksl jc suSlavno popra(:cn ilus-
tracijama, kojc klljizi daJu oscbujan sarm
i, visc od toga, cine ravnopravan dio
njczina osnovnog saur2aja.
lJruga polovica knjige donosi WkSIOye
o kojima jc hila rijec u nJezillu prvom
dijelu.
Najllgll Evropc, pa tako i u nas, kako
jc vct Rohrich primijctio, ova bajka nije
udornatena u usrncnoj tradiciji. titanjc te
knjigc pOlaklo IllC na raLlnisljanjc 0 ra-
7Jozirna zbog kojih su bajke (ne same ona
o ~apcu kraljevicu) u nasoj srcdini na..~lc
oskudall odjck u modcrnim mcdijima i
jcdva bi sc moglo govorili 0 njiilovoj ob-
novljcnoj, lransforrniranoj aklualnosti.
lpak, llpravo dok sam pisala oyaj prikaz,
u tjedniku "Danas" u koluillni Tanje
Torharina, naslovljenoj Metamori()7-eJ,
naidoh na aktuahm polilicki odjck nasc




Giovarmi Battista Bronzini, I
"Canti popo1ari toscani" di N.
Tommaseo, Milclla, Lecca 1985. 396
SIr.
Tcmcljila 1 znacajna knjiga G.B.
Bronzinija u novom svjctlu saglcdava
klasicno folklorislicko djclo dalmalinskog
pisca.
Nicc()16 Tommasco je skupljao 11ar-
odnu pocziju od uno. godinc, pjcsme je
sam ilUSlrirao i objavio u dvadesel
sycScita, koje jc mlclacki LiskarGirolamo
Tasso objcdinio u cctiri lorna (prva dva su
izasla 1841, a preOSlala dva 1842. go-
(line). U cast stogodislljice Tommascovc
smrti. u cdiciji Classici di Folk-Lore oh-
javljen jc reprint kojemu.ie BTOllzinibio
urednik (Callti popo/ari loscani corsi i/-
lirici greci, I-IV, Forni Editorc. Bologna
1973).
To ]lonovno Citanjc potaknulo je
BWTllinija da dmgim oCima vidi Tom-
rnascov rad i da ]lokusa izbjeti pogrcskc
taliJanskc krilikc, koja ga jc lumacila kilo
gcsl palriolizm3. kao cpizodnu Cinjcnicu i
pOlvrdll sirinc aulorovih inlcresa, a prije
svcga kilo nc5to SIO pripada iskljuCivo
folkloristici i SIOjc od malog intcrcsa za
povijcSI knjilcvnOSli. Zbirka jc shvacena
kao idcolo~ki odjck njcmackog roman-
lizma, a u cSlclskom smislu kao alllOrova
vJczba u izboTll lckslova i II prcvoclcnju
"ilirskih" i grckih pjcsama.
Bronzini nlL'i[oji pokazali vazllost
Tommascove zbirkc u svjellu knjilcvne
krilikc, u kOTlICkslunjcgovc knji7,cvnc
produkcijc i poclike. Takav je pokusaj
dvoslruko znacajan, jer s jednc stranc
revalori,jra Tommascov folklorislicki rad
UIlllLar cjclinc njcgovog opusa, dok s
drugc stranc pomU;',c ru;cnjll umjclllih
barijera izmedu "narodnc" i "umjclnickc"
literature.
Brollzinijeyajc knjiga ]lOdijcljcna u pel
dijclova. Prvi 5C clio hayi narodnorn
poczijom u Tommascovoj krilici od 1830.
do 1X32. godinc, i II njcfllll Ta/rnalra
klasicno-fOrnaTllicki ukus. krilicki re-
al iza!n.povijesno -knjilcvno-c iviIi:wcijski
illiercs, IC prirodu i narod kao izvore
pjcsni ckog nadahn uea.
lJrugi jc dio posvctCll kompoziciji
zhirkc iz 1841. god inc: klasifikaciji pjc-
sarna, odnosu liricIlosli nm'odnih pjcsama
i poczijc osjceaja, urcdnickim krilerijima i
inlcrvcncijama Silmog Tommasca, prob-
lcmu slicnih pjcsarna. Spominjc sc i slucaj
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tcksta kojcmu sc m(l autor (Bianciardi), a
ipak je uvrstcn u Tomma~covu zbirku -
~to jc sasvim u duhu falsifikalOrskc mode
vrcmcna.
TrcCi dio razmatra ounos narodne
poezijc (pocsia popa!arc) i pisanc poczijc
(pacsii1 !cllCri1I!!), i pozivanjc na vcliku
trojicu (Dante, Petrarca, Boccaccio) i na
drugc autorc kojc je Tomma,co cilirao II
prvom redu zato da poka/.e srotlnosl
jczika ni1fodnepoczijc ijczika 14. stoljcca.
Tomrnasco sc poziva na pisce
"umjctniCkc" litcrature uglavnom dOlbi
pokaz80 vrline narodnih pjesama, ali je 10
citiranje iSIO tako u Skl8dll s njcgovorn
humanist icko-romanticko[ll konccpci jom
po kojoj sc disciplina umjctnosti javlja
kao regulator prirodnog nadalmllta. ad
anlickih pisaca Tommasco najvik citira
Vergilija, ali su bro.lni i drugi laLinski i
grcki cilati. ad suvrcrncnika nc voli
Lcopardija.
U Celvrtorn su dijclu obraucna
lingvistiCka, psiho1oska i cSlcliCkapilanja
(cstclika rijcCi, oblika i konslrukcija; psi-
holosko ZnaCClljCpjcsnickih iZTUW; jed-
nostavllOSl i kral.koc;J iSlinilc poczijc;
odnos ist.inc i morala prcrna pjesniCkoj
Ijcpoli; rckonstmkc;ija likova i secna, slo-
bodnc iIllcrprtlaeijc; tllclaforc; slilisliCke i
mctrickc anotacijc).
PCli sc dia poscbno bavi Totll-
rnascovim lingvislickim zap<uanjima 0
fonetici, morfologiJi i sinlaksi u vczi s
narodnim pjcsmama, a sadr/i i BrOIll.ini-
jcv glosarij rijcCi i izraza Ul kojc jc Tom-
maseo uodao svojc lingvistickc biljcske.
Posljcdnjih stolinjak slT<UlicaBronzi-
nijcvc knjigc sadrl.i dva njcgova manja
teksla (prikaz djcla Riper/orio Tomnl!lSc()
1830-41 koje jc ildala grupa alltora u or-
ganizaciji Talijanskog komilCla za dc-
moloska izucavanja, lc kralki rad 0 Tom-
mascovoj romantiCkOJ pocziji), zatim
reprintjednc Visconlijcvc rasprave 0 nar-
odnim pjcsmama iz uno. godinc s Tom-
mascovom reccnzijorn. IC jos osa111
kratkih Tommascovih teksLOva 0 folk-
loriSlickim tcmanJa. Knjigajc oprcmljcna
indcksomimena. IvaI!LOZICA
Bengt Holbek, Interpretation of
Fairy Tales, Danish Folklore in a Ell-
rope<U1Perspective, FF COnlunieatiollS
No 219, Academia $ciclltiarum Fennica,
Helsinki 1987,660 Str.
Zaistajc Lcskozamislili Icmu kOFlbi Tla
podrucju folkloristike mogla bili zahl-
jcvnija od inlcrprelacijc narodnih pripovi-
jcdaka. I to ne samo zbog nesaglcdivog
opscga grade i ral.llovrsnih kriterija sclck-
cijc i klasifikacijc SkllpljcTlogmatcrijata,
ncgo i zbog toga SIO se od istra/ivaCa
occkuje snalazenj(; u iSlOloliko raznolikim
lcorijskim prislupima ~IOill dCS(;lljecima
izaziva svijcl "cudcsnih prica", Svcga toga
bio jc svjeslan Hcngl Holbek, po mnogo
t::emu modcrni, danski folklorist, kad s(;
odvazio da u narodnim pripovijclkama
bajkovitc naravi potraZi lemu za svojc
livotno djc]o, U svom dugogodisnjem
projcklu Holbck.ie lC/io dvostrukom cjlju:
da stvori zllanstvcni prilog kojim bi ~e
modc:ma folkloriSI.ika oclu/ila bogalOj
lradiciji danskc llsmcne knjizcvnoSli i da
razviJc svojc leorijskc poglcdc na cvrop-
sku narodnu pripovijelkll, o(\nosno, na
vrSl pripovijctkc koju hitno odrcouju t7.V.
nndnaravni sadri,aj i.
Osnovu 7,(l istraZivanjc Holbck je
nasao u rukopisnoj zbirci s 2913 za-
pisanih jcdinica koju jc iza scbe ostavio
Evald Tang Kristcnscn. Rio je 10"covjck
s tcrena", l,akav kakvog jc ('olklorislika u
drugoj polovici 19. slOljcca llpravo lrC-
hall!: visc od cctrdCSClgodina Krislensen
je prcdano biljc?.io iskazc Ijudi i7. za-
padnog dijcla POluoloka Jylland, zapisi-
vao takoder i kratc biograi'ijc svojih
kazivaca, wkodcr podalkc iz kllHumc
povijcsti tog ravllicarskog kraja. Ostajc
ogromna arhivska gram. Tom Ilajvctcm
danskom skupljat::u narodnih pripovi-
jcdaka Holbck, SLO gauina ka~nijc,
jlosvccujc svOjllknjigll.
KnJiga 0 kojoj jc rijcc jc sludija iz tri
dijcla. Prvi dio pod naslovom /zvori
usrcdotot::cn je na naCda prcma kojima je
u folkloristici uobicajcno i7.vrSili izhor
tckstova. Holbck jc U lOmc jasan: korpus
I.ckSlOvadobivcn jc tako !ito sc Jlostivalo
povijcsno-kllllUmo na~ljcdc poluoloka
Jyllamla, kvalil,ct skupljenog malcrijala i
njcgovu vjcrnost l.radiciji. Drugi dio -
Alcto(ia - raspl'avlja 0 mCLOdamainter-
prctacijc. Aulor navoui povijcsnc, psi-
holoske. morl'olosko-strukturalnc i socio-
psiholoskc prislupc bajci, poscbno sc Z8-
la:l.llti za Icoriju proizvodnje simbola u
usmenoj knji/cvnosti. TrcCi dio - Prim-
jCIIII jc, kako to 1l,L~lovpoglavtja kawjc,
provjcra kako prihvaceni lcorijski nacrt
lunkcionira na konkretnim primjcrima.
Prc(lla/,c ~c llllali/.a nv.iiCilih vcrzija iSle
price (0 kralju WiVCfllll),kao i analiza Ta-
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zliCilih tipova prii::a zabiljclcnih sarno u
jcdnoj vcrziji.
Holbcka zarlima sto pricc bajkovitn
sadriaja znacc. Tko su zapravo azdajc i
divovi? Gdjc jc ill Zcmlja iznad Sunca i
Mjcscca? Za.~10prillcczc sjcdc na stak-
lcnim planinama? Kako to da sc ruzna
zaba mozc promclnuli u lijcpog mladiGa,
divljina prclvorili u prckrasan dvorac?
Zanima ga jc Ii uopCc mogutc n:lti z(l(lo-
volj:lvajucc odgovorc na ill pilanja.
Vct sama slruktura poslavljcnih pitwlja
uputujc na \0 da su Holbckovc in-
tcrprctacijc prominclllllih oblika usmcnc
knjizcvnosli dalcko od lradicionalnc gc-
ogr:lfsko-povijcsnc mClode tzv. [inskc
mctodc - po kojoj sc naslojalo doscgnuti
izvorc narodnih pripovijcdaka, stiCi u vri-
jcmc i mjcslO njihova podrijctla. Aulora
nc z-<lllimajuni pitanJl kojimajc uglavnom
bila zaokupljcna poslijcratna rolkloriSlika
- kako sc prcnosilo i izvodilo. Holbck JC
potaknut mClooama izvall tradicionaillc
folklorislikc priblizujuti svoj inlcrcs za
usmcnu knjiicvllost tCorijillllll kojc su
okrcnutc kllji:i,cvno-umjcLnitkim IckslO-
virna. Iscrpno i Slrpljivo aULOrpokazujc
razumijcvanJc bilnih postavki u radovima
Proppa, Rankca, Mclct.inskog, Dundcsa,
Greimusu.
U knjizi sc srctu dvijc konccpcijc:
simbolicka i socioloska. S jconc stranc,
Holbck drzi oa bajke nisu Olklon od
svakodncvnc rcalnosli. One vi~c gov()rc ()
nai::inima transformacijc svega sto drzimo
da jc iSlinilO. sivamo, svakodnevno, a
manjc () dogadajima za koje svi znuju da
sc zbivajujedino u ljudskoj masli. Bajke
djcluju u slvaranju novih rculnosti, ali
kojeee u sebi nositi drugaCiju kvalitctu od
realnosli u kojirna zivimo. SlOga llam nji-
hovi svjClovi netc bili strani ako smo u
njima nautili prcpoznavati pravila po ko-
jimadjclu ju simboli.
S druge strane, pod sna:inim ulJccajcm
socioloskih pristupa koji naglasavaju vezu
izmedu druslvcnog k011lckslai simbola, u
Holbckollom pristupu bajka1lla osjcea sc
posljcdica uvjcrcllja ua postojc cvrstc vczc
izmcuu uvjcla u kojima ~jve kazivati i
prita slOih ani pripovijedaju. To polazisic
oovclo jc autora do zakljui::aka kojima jc
jcdnu simbolii::ku i nadasve dinamii::ku
konccpciju usmcnog ka/,ivanja naslojao
prilagoditi naglasenom socio]oskom
(sociologislii::kom'!) tumacenju. Evo,
nckoliko lak\'ih zaklJuCaka sto svijet
pripovijedanja dovodc u izravan odnos sa
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svijctom ukojcm zivi1llo:
a) kazivaCi nisu bilo koji "obicni Ijudi
iz narooa", vee su to ljudi koji su se U
pojedinim drustvenim grupama
..sped jal iziral i"da kazuj uprii::e;
b) kazivati pripadaju niiim slojcvima
tradicionalnih druStava;
c) haJke nisu nikakvc price za djecu.
ncgo prii::c kojc pripovijcdaju odrasli
odra.~lima, lIok lIjeca uglavllom da bi im-
itimla odrasle.
Ti su zakljutci Holbcku trcbali da bi
Olklonio prigovorc 0 naivnom i ncvinom
djclinjcm svijclU bajki {)pccnilo, u kojem
smo skloni vidjeti lck "price za djecu".
Naslojao je pokazati kako danski folk-
loriSli imaju sluha da u prii::amagdje i::uda
porrmlu "prolagonislima u ncvolji" i::uju
glasovc najni2ih drustvcnih slojeva u
razvijcnim kullUr,mla. Ti su glasovi
sacuvani u simbolitkim elemelllima swih
pkmcnskih mit.ova, ali se prilagoouju
novim drustvcnim inleresima, sluzeti pr-
vcnstvcno onima koji tc u bajkovitom




Erillllcrungen zwischen Donau und
Adria, Verlag dcr Baycrischcn
Akadernic ocr Wisscnschaftcn, MUnchcn
1987,191 str,
Kull tzv. "starozavjetnih svctaca" za-
uzima posebno mjeslo u srcdnjovjckovnoj
crkvi kr~tanskog Zapada, sto do danas
lcoloski nijc objasnjeno, ali jc prihvaceno.
HislOrijska p07~\dinaodabiranja pojedinih
slarozavjcUlih svetaea z.<lStilnika nijc
uvijck prepoznatljiva, ali se danas dosta
prccizno mOle odrcditi prOSlOrnjihova
kulla, uzimajuti pritom u obzir pr-
vcnSlvcno vrijcmc najilllcnzivnijeg
SlOVanjapojcdinog svcca. Autor ove kn-
jige zaust.avio sc iskljuCivo na Slaroza-
vjctnoj Knj izi ()Jobu, proucavajuti pritom
kult Sv. Joba koji nikada nijc bio crkvcno
sluzbcno priznat. a svoju slavu zahvaljuje
jedino "narodnoj kanonizaeiji". Zbog
karaklcra sadr:i-aja Knjigc 0 Jobu, jos U
ranom srcdnjem vijcku, uz Sv. Se-
bastijana, Sv. Roka i Sv. Rozaliju, Job
poslajc svetac lastitnik od ralnih z-araznih
bolcsli kao SIOsu kuga, lcpra, a naro(:ito
siJilis zbog i::cga se. po aUlOrovu
rniSljcnju, njcgova va:lJlosl i slovanjc
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konCClltrira najvisc u narodu. Veliki je
broj satuvlmill [LV. JOb-b!agoslova na
latinskom i SlaIOnjematkom jeziku, koji
potvn:luju kulLnu vaznOSl Sv. Joba
zas[i[nika i od nckill drugill bolcsLi kQOSLO
su upala usta (buvarsko-ausLrijski kra-
jcvi), zlocudni Circvi (nizozcmsko-flan-
drijsko-brabantski krajcvi), bolesti otijll
(ccnlralna Njcmatka i Sviearska).
U prikazivanjll Jobova stradanja, aulOr
nagla~ava iSlantanoSl nadaillllita u ilumi-
nacijama Admontcrovc Vclike Biblije
(1140) iz Salzburga, WalLerove Biblije
(XII. st.) i knjige Perikopa iz salzburskog
SamOSL"lna Sv. Ehrenlrudis, LC na
frcskama u crkvici u Plirggu (Ennstal)
koji tine jednu slilisticku cjelinu. ls-
laknuta je Ijepota bogata iluminiranih
rukopisa kao SlO su: "Hiob-uxor eius
amici" (1150), "Dia1ogus de laudibus
sanCLae crucis" (1170), "Speculum hu-
manac salvationis" (XIV. S1.) ild. Sv. Job
je u slikarstvu XVI. i XVII. SL.inspirimo
mnoge slikare kao sto su npr. H.
Wcchtlin, H. Holbein. A. DUrer, 8. E.
Murillo i drugi.
Autor nadalje posebnu pa:l.njupoklanja
ktlltu Sv. Joba u Slovcniji isLiCutibogalo
ukra~eni rukopis Grgura Velikog
"Moralia in Job" iz Kranja (I4JO), te
freskc sa stihovima crkvice u sclu Brcg
kod Kranja if. 1470/80. god.
Za duhovnu dramu zapadnoevropskog
kasnog srcdnjcg vijcka, te kroz cijeli
barok, tema Joba je od izrazitc va?noSli i
poswje pojam "prcriguratio Christi"
VOdCCllllogu II drarnskim prikazivanjilllu
ovc vrsle ima Svicarska.
U poscbnotn poglavlju - VCllccijil i
njcdn:1 C1kv:1 S,m Giobbc posvctClJU jobu
- dat jc nmimljiv prikaz iSI.rai.ivaIljatrk ve
San Giobbc u Veneciji iz XIV. S1. kojaje
najmlada od ~CSl vCnCCi}ll1Skiherkava
posvecenih sta1'ozavjctnim svecirna. Od
njczina bogaslva do danas nije sacuvallO
mnogo jer je kult Sv. Joba vjcrojalno vrlo
HUlO nestao.
U podrucju i/.medl! Dunava i Jadrana,
Koruska predslClvlja jedan od onih bo-
gatih i raznolikih kullnih krajeva gdje je
Sv. Job uzivao poseban uglcd. te su mll
zbog toga u vremcnu XV-XVII. S1.
podizanc mllogobrojne erkvicc od kojih
se u neke i d,mas hodoCasti (FUrnit/). U
pokrajini Villach u crkvi Sv. Joba jos i
dan,as postoji cudnovat ohicaj vC/.iv<lnja
vjcmika dugim vostanim konopolll za
altar iii cak crkvll, da bi se bolje usli.~alc
llloibe. U Stajcrskoj, gdje su socijalno-
povijcsne prilikc u XVI. S1. bile vrlo
napcte i gdje pro-leslanlizam zallvala
najsire slojeve stanovniSlva, Sv. Job
postaje simbol snage, 0 CClllUizmedu os-
ta]og svjedoce i freske (1570) u trkvi u
Ralllcllu. Nacin slovanja Sv. Joba v1'lojc
zanimljiv kod Slovenaca sjevcme Kran-
jske i Oorenjskc ()(emu govori bcskrajno
bogalslvo religiowog narodnog
pjcsnistva nastalog II vre1l1ellUod sred-
njcg vijcka preko pro-testantskog XVI.
Sl., tc proluref'ormaeije do danas. Posebnu
paZnju privl11Ci pjesma-legenda "Swi
Job", od nekih cClrdesetak stihova, poz-
nata u viSe verzija (Z. Kurner, M.
Maticetov, V. VoduSck: SJovellskc
ljlJ(lskc: pc:sni, sv, II, Pripovcdne remi, 2.
dio, LjublJillla 1981). Ista tema je
obrllilena i u narodnim pri(:arna "Crkvica
Sv. Joba ob Pavrijskcm jezeru", i
"Godci". Na bogato lileramo blago
nadovczujc se i posebna vrsta narodne
u1l1jcmosti - oslikavanjc prednjih strana
kosnica (panjskc koncniee), narocito
izraZcllo kroz cije]o XVIII. i XIX. st.
kada je II ovim krajevima pcclarslvo bilo u
[vatu i kada Sv. Job postajc svetac
za~titnik pcelanl tl alspkim njemackim,
slovenskim i ftlrlanllskim krajevima, te
u/.gajivaca svilene bubc (Fllrlartija). Ova
porijeklo patronata Sv. Joba je, po au-
torovu mi~ljenju, nemoguce objasnili. Do
danas je poznaLooko 2()OO tilkvih, uljanim
boj;mJa, oslikanih ko~nica Ciji aut01'i
dolaf.e iz descl razliCitih slikarskih ~kola te
vrste "naivne umjetnosli" (0. Makarovic:
"Poslikane panjskc koncniee", Ljubljana
1962). Uz razlicitc biblijske motive
kvantitaLivno se istice mOliv Joba s tri
muzlkanta (Etnografski mllzej uLjuhlJani,
Ccbclarski muzej u Radovljici. Auslrijski
muzej u 13ecu,privatne zbirkc).
Velik jc broj svjedoCtmslava u rijcCi i
slici koja govore 0 Sv. Jobu kao patronu
muzike i muzikanma, a SIO sc llCmoZe di-
rektno pove/.ali sa starol<1.vjetnom Kn-
jigom 0 JObtLKorijcni ovog palrona!.a su
u nekanOllskim apokrifnim tckslovima na
lu temu, mcdu kojima je najznacajniji
"Teslamcnlum Jobi" iz II. st., sto je prvi
put objasnio 1952. god. Valentin Denis u
clanku "Saint Job, patron des musiciens"
u casopisu Rcvuc bc1gcd'Arclic%gic et
(f'Hisloirc de J'Art, sv. II. Bru;;elles 1952.
ISla te1l1ajc obilno prisutna u cnglcskoj i
frall(;Uskojknjizevnoj baslini XV. sL
Preko prikaza narodnih obicaja
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slOvanja Sv. Joba u krajcvimil iWlCdu
Dunava i Jildrana. s dctaljnim osvnom na
nawdna likovna i lilcfama ostvarcnja,
aulor dajc u ovoj knjizi cjclokupnu sliku
razvoja kull3 Sv. Joba od srcdnjcg vijcka
do danas.
Anlonija ZARADlJA
U kralja od Norina, Priee, pjesme,
zilgonclkc: poslovicc s Ncrctvc, prircdila
Maja Boskovi(;-Slulli uz suraclnju Zorice
Rajkovi(;, Galcrijil "Stc(;ilk" Kick,
Melkovie-Opuzcn 1987, 190 SIr.
UsmcnokIljiLcvno blago ncrctvanskog
podrucja prisutno jc obilnijc u p(}vijc~ti
hrvatskc knj i7.cvnosti lck \l novije vrijernc.
osobilO nakon slrucnog zilpi~iv<lnjil
Clilnova Inslitulil za narodnu umjclJ10st
(danas Zavod za istrazivanjc folklora) iz
1956. i 1964. I ovaj zbornik saddi
prcte~.i1O"svjczc" zapisallc priloge, do-
brim dijclom iz pcra prircdivacicc Majc
Bo~kovi(;-Stulli. Ona je napisala uvodnu
studiju. probrala priloge i popraliLl ih
snutnim biljcskama i rjctllikom. Dopri-
nos SUJ.utoricczbirkc, Zorin! Rajkovic, jc
organizacijsko-pot.icajne naravi i u pomno
biranim dokutncnwrno ilustrativnim
prilozima koji, iz ctnoloskc pcrspcktivc,
prate i viZUJ.lnopojaeavaju nckc tckslovC
bilo iz fololCkc ZIF-a bilo cnci.ima L:ivka
Kljakovitil.
Uvodna je studija uvcla u svijcl us-
mcnc knjizcvnosti ncrctvanskog podrucja,
isticuei lokalnc poscbnosti i zanimljivosli
za korpus hrvatskc ustncnc tradiciJc.
Infortnac ijc fUllkcionalno osvjctlJuJ u svijCl
usmcnoknjiicvnog i.ivota i pokazuju splCl
okolnosti kojc su pOlltklc tckstovc i
pokazalc ih u svomc prirodnomc
kontekslu. AUlorica iSlinski 7.lladuhovno
gibanjc toga podrucja - dOlljCg lob
Ncrelve. Ccsti1l1 boravkorn na lim
proswri[J)a uloti.?iw za mD.'itu, "vidjc1a !jc I
i razumjcla" unutrasnjc razlogc koji Sll
dali "ncobitnc tvorevinc Ijudskc rna.~tc
ohlikovanc i prcohlikovanc u pricailla u
toku sloljcea". A ponudcne tvorcvinc
(izabranc iz mn(l.~lva), bcz obzira na pri-
pildnosti vrsli, pn:tcZllo su u obnaju oko
mytJlOsa, u izvomol1lc svomc zll:tccnju.
Autorica jc naslojala OdgOllCtllulinjillOva
ishodist.a, njihovc izvore. Tu nil izvorima
nalazi razloge njihovc prcpolllutljivoSli.
"obiljc%enost zavicajnim neretvanskim
krajcm". U torn sc kTi~u priea olIgJa iz
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unlltra.~njosli zemljc, kao eksprcsija
nctcga sto se moralo pojaviti. Nijc 5C,
doistll, rnogla boljc obraz1oi.iti njihova
gcncza do Ii slijcdetim formulacijama:
"BeL ~irinc moCvamog krajolika, bez svi-
jcsti 0 nekmla.~l1jcmvc1ikom antitkome
gradu, beL iskopina i nadcnib razliCitih
prcdtncla iz grada Naronc, ne bi moglc
llUSlUli karaklcristiCne neretvanskc
prcdajc" niti bilo koji narativni oblici.
Autorica jc tekstove rasporcdila po
vrstama. Nusla se ovdje u izboru IIidcscl
jcdni1 pripovijci.ka, svaka ncrctvanski prc-
poznatljiva, kompozicijski zanimiljiva,
maslovita (milda bcz jatih hajkovitih os-
obina). U zbirci je pcdcsct /cgendi i
prc<inja kojc posvjedoci~c 0 mnogirn
tnjcslima uz Ncretvu, kojc objasniSe
"tJ.jne" Norina i Noruna, rame postanke i
"prilvorbc", silu cudnih biea kao sto su
orho i matic, d2in i vukudJak. mora i
S/Iinga .. I ne same to: doznajemo ovdjc
ni7, 7.animljivih detalja 0 zivOlu tcksta u
prirodnornc ambijcIlLU i raznim
'prijclazima' motiva do zapisa. Mozc se
lJ.kodcr vilijeli kako jc nilsli~ala prctvorha
ZiVOlllCCinjcnicc u knji~.cvnu, kakav je
postup:tk apstrahiranja, kako se tckst
"plmi" lokalnimrjetnikom, i sliCno.
Autorica jc pfobrala OS8mnacSicpskih
picsilIFla, ad onih kojc slmkturalno pri-
padaju "tradicijskom cpskom rnodclu"
(naroCiIO il Alatevicevih rukopisa) do
onih s tokalnim zgodama i do-
godovstinama. RukovCli JirskilJ pjcsama
(cclnlcscl primjcra) pokawju dijclom
nabujalc emocijc, viseznacnc izritajc, i
gOIOvo svugdjc lokalnu obojcnosL
T,-idcsclEk dv()sLilJOva zbirkc maLnO su
slabiJcg intcnzitcta ncgo SIOse II [oj vrsli
zna pOJilvljivllli, Ie mi se Cini da ovdje za-
pisi vnti nisu doW do "pravih" kazivaca.
Zbirka jo~ ima pcdcsclak zngo[Jctki i
(;elIdcsclak posluvica. odrcda zanitnljivc i
pomno stiliziranc te sc doista pojavljuju
"u lijcpim slikovitim obli{;ima".
Izbor jc popraccn Slrutnim biljc!:kama
o tekstovima, ~10 cijcloj knjizi claje i
sLIuCIlUnamjcnu. I ovdjc SU,kao 5to sc to
inace Cini, isposLavljcni Lanimljivi podaci
o zapisivacima i kazivatirna, 0 vrcmenu j
mJcslu t-<lpisa. Sve to, dakako, dajc
ugollno i korisno stivo, JOSjcdan biser u
hrvalSkoj uSlllcnoknjiicvnoj riznici.
Slip" tlOTICA
MIT. Ilmjs/. 26, 1989, sl[, 245-294, PRIKAZI
Ivan Zvonar - Stjepan Hranjec -
Andrija Strbad, Usmena narodna
knjizevnost na tlll Met!imurja. kn-
jiga II, "Zrinski". Cakovcc 1987, 577 Slr.,
(Biblibtcka Poscbnih izdanja, knj. 56)
Navcdcna jc knjiga (zbomik) prava
"11!kladnicu" mcdimurskoga usmcnoknji-
zcvnog blaga. Uz prvu knjigu r. Zvonura i
S. Hranjcca: Ur;mcnawlmdna knjiievnos[
na Ilu Mcaimurja I, ("Zrinski", Cakovcc
1980), ovim jc zaokruZcno (ali ne i
iscrpljeno!) istrazivanje usmcnog
Slvaranja ovoga podruc ja.
Kako su ovdje prisulIle mnage kn-
jizevne vrstc ivise autora, hiLce najzgod-
nije ako se pojedina6no prikazu. Svaki
auter, dakako, promaLra svoje "uzc" po-
dru6je, ali je mctodologija u mnogoccmu
svima slicna. Knjizcvnc oblikc promatraju
na Sirokom, svjetski poznalOm obzoru,
isposlavljaju bime leorijskc i pocti6ke
odrcdnicc, nazna6uju najvazllija
oSlvarcnjn tog oblika na juznoslaven-
skorn, pa hrvaLSkom i kajkavskom pros-
toru - i tek mda prelaze na opis'
rnedimurskih posebnosli. Intcrprctacijska
je paznja usmjerena preLe2.ito na rele·
vanmemedimurskeprimjcrc.
Ivan Zvonar obradujc usmcnu cpiku u
stihu i u prozi. Uspostavio je, primJereno
metodologiji, teoriju cpskih oblika,
nazna6ujuCi sve one do ccga je do~la
usmenoknjizcvna tcorija. Teorijske
posUlvkc primjenjuje za svc oblike:
junacke i 'ncjunackc' cpskc pjesmc, ro-
mance i baladc, usmene pripovijeLkc
(bajke, Ilovelc, anegd01e i basne) i
prcdaje.
AuLorpOl11ajeproblcmaliku navcdenih
oblika. daje relcvantnc opise i zakljucke,
ali pretjerano inzistira na pojruinostima, te
mu se obmr sLalno ~iri. Silna ekslenzija
slabi moe koneenlraeije na bimo. Slcta~to
Zvonarova paJ.nja nije okupljena sarno
oko medimurskoga usmcnoga blagajer jc,
kao izniman pozna-v alae, mogao
prodrijcLi u njezinu srz, otkriti izvori.lilc
tekstovima i pOSLaviti pravc
interprelacijskc modele. Autor nikako nije
smio i(;iu ekstenziju (navode(;i sto () lome
misle razni proucavatelji, klasifikatori i
komelllatori), vce se trebao usredolo6ti 11a
pojavnost oblika u svojoj sredini,
zanrovske osohitosti, autenticne zapise i
intcrprctaeiju.
Ono ~to je novo i osobito vrijcdno u
Zvonarovu radtl jesu pouzdanc inter-
pretaeije 'tipicnih' cpskih mcdimurskih
lema u pjcsmama-bajkama, mitoloskim
pjesmama i pjesmarna-novclama. Ko-
melllira i osmisljava iotprijc poznatc tck-
stove (Vraz, Kuhljevi(;, Valjevae) i
vlaslile 7.ilpise. Daje zanimljive zgode iz
zapisivaccvc prakse, provjcrcne podalke 0
kaziva6ma, vazne pojedinosLi 0 zivOlu
leksta u prirodnom arnbijentu. Neke su
formulacije 0 tome i leorijski doprinos
performancijskom obiljezju i varijantnosti
usmenc knJizevnosti. Tako, govoreCi 0
poznatolll mcdimurskom teksLu DopeljaJ
mi Janko iz odisejske motivike, katc
"sloboda oblikovanja (m) dopu!:ta da se
lekst ne mora uvij~k ponoviti doslovno, i
uvjetuje lakocu pri rcproduciranju nekog
sadrzaja, ali sanlO ujcdnokratnoj izvedbi.
Zbog toga llili jcdan zapis nije original niti
kopija, on maZe biti vise iii manje uspio
umjClnicki ostvaraj" (str. 87). Zvonar,
opcenito, i vrednuje Lcsktoves obzirom na
njihova umjetnicka esteticka obiljezja,
koja im je dao njihov lvorae iii, mozda,
vrSlan izvoooc. U pravu je kad, uspo-
rcduju(;i neke novije wpise s Valjavcevim,
istice izrazajnu prednost nekih noviJih, u
kojima je vi~e uspjelijih narativnih i
jezicnih odlika. Zvonar je imao sre(;e da u
zadnjih tridesctak' godina svoga
lcrenskoga rada dOGedo 'pravih' kazivaca,
~to se nije uvijek posreCiJo mnogim
hrvatskim zapisi va6ima istoga vremcna.
Najcjclovilija lema medimurske epike,
kako pokazujc Zvonar, jest tragedija
obifcJji Zrinski, koja je i ovdje srcdi~nja
lema. Zvonar je leksikografskim prikazom
pokazao usmcni zivot ove reme, dajuCi
ohilje rclcvanlnih po(\ataka. Zanimljiva je
njegova interprelacija "Pjesmc 0 Sigetu"
(120-130), zakljucuju(;i daje lo "velebno
djdo, jcdno od najboljih koja su stvorena
o padu SigeLa i njegovih branitelja". Po
svim slrukturalnim elemcntima, tvrdi
autor, takavbi pjesmotvor "bionezamisliv
bez vee prijc razvijene epske poezije u
SLihu i na hrvatskomc sjcverozapadu".
Makar je aulor ra~clambom (ispravno)
naveo tragove vrsnoga umjemika, djeJo je
"po svim formalnim i sadrzajnim
karaklerislikama plod jedne usmenc epskc
lradicijc pa se mozda s veCim pravom
maze uhrojiti u usmcnu nego pisanu
knjizevnost".
o tJsmenim pripovijclkanm medimur-
skoga podru6ja, koje su dijelom obraoene
i i7.van ove knjige (primjerice raliovi Lj.
Marks i M. Novak). narodto sc zanim-
Ijivima cine DvoJccki koji je kazivao Rom
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Franjo Kalanjos 1967, te je "jcdna od
najljcpsih bajki koje su se ikada pripovi-
jedalcna kajkavsk()m tlu" (292).
Autor je zakljucno, dosljedan SV()joj
metodologiji, rekao da su "kajkavski us-
mcni prozni oblici sarno dio impozantnog
broja isto takvih oblika u svjelskoj kn-
jizcvnosti a da se originalnost ogkda u
finim vibracijama odrcdcnog mOliva kojc
jasno otkrivaju speeifienost dru~lvcnog
konlcksta u kojcm Sil izvodcnc i osobe
izvodaea koja ih je prcdstavila publici"
(312).
Stjcpan Hranjcc jc obradio usmcnc
pos/ovice, pi/alice i zagollctkc na tlu
Mcdimurja. Za lcorijski je opis primijcnio
istumctodologiju kao i Zvonar: siri tcori-
jski parcmioloski okvir, svjetski zivOl
posloviee, ju/.noslavenska praksa. Donosi
rrmogc klasifikacijskc mogucnosli, usug-
lasivsi 5e s Cubelitevom jer JC, rcec,
"najpolpunija inajuvjerljiyija" Ie "radena s
m~vi~e uvaz.avanja specifienOSli
poslovicnog izraza" (351). Tcorijska jc
vjemost ovoj klasifikaciji i (osobito)
mctodi vodila autora u brojna pon3vljanja,
lutm:1jajer sc trudio rcei svc SlOsc 0 lOme
zna. umjcsto cIa sc pa7np okupi oko
specificnosti poslovicnog i drugog izricaja
ove srediric.
Uspjdno jc obnldio povijcsni livot
medimurske poslovice, pratcei jc od
Pergosica do na~cg vrcmenu. Obilno jc
poslovicno blago smjcslio u tri skupinc: u
pm7Jw pos/ovicc (1), posJovicc u slihu
(2) i ancgdo/sko-grotcsknc 0). Zan-
imljiva su auloroya zapat:anja liZ Lrecu
skupinu jcr su "najzanimljiviju za iSlicanJc
duse mc(Jimurskog covJeku". Ove su
poslovice pokazale da sc medimurski
eovjck oporo nosi s tcgobarna ziyota te da
nije sarno "sjclna, tugaljivu imclmlkoliena
duSa koja sc iskazivalu gotovo jcdino
lirskom pjesmom". Naprotiv, brojni za-
pisani primjcri pOlvrdllju "sklonosl naro-
dnog Slvaraoca da Illudrost i humallu
poruku iskaze na humoristiean, pa i
groteskml naCin". Teorijski aspckL us-
menih pilulica i anegdota lakodcr jc suk-
ludan aulOrovu melodoloSkom sustavu.
No, autorovi z.'pisi, izvomi i raznovrsni,
u Aneksu pi/a/ica (abecoonim rcoom:
stOlinjak primjcra) i Aneksu aJJegdoiu
(abcccdni reo motiva, osamdcsctak
primjcra) praya je kolajna spccificlloga
medimurskoga usmenoga blaga. divllo
saslajaJislc duhovnog gibanja proslOSli i
nascg vremena.
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Trcei dio ovoga zbomika donosi raznu
gradu lzv. sitJJih oblika koje jc 5akupio
Andrija Slrblid prclct:ito u Dolnjem Vi-
dovcu lC Sil "prava zakladnica hrvatskih
puekih knjilevllosti i jczienih tvorcvina"
(Z. Barto!ic).
U ovom je zbomiku otisnu1.O 1387
prirjctja, sto pcdeset primjera sala iparada
j dosla drugoga blaga kojc je sakupljac
ponudio u izvomom nazivoslovlju:
ltamolijc i hamulije, prcksijc, spajsilnjc,
huncvuwrijc. norcarenje. Progovorio je
njimc zvcrlancc. malkos, galzcnjak,
komcdijas .. Brojni primjcri i rd7Tlovrsni
molivi brilIlo su sakupljeni. Cini sc, ipak.
da su ovi primjcri slilizirani jer naracija
teec glat.ko, iSlim tonom; rjccnikjc pomno
birm1 a recenica uskladcnu s normom
hrvalskogaknjizcynogjezika.
Strbad jc, uz to, ponudio obilje leksi-
kolo~koga blaga (rijcCi, fraze, gnome) u
tckSLUIzrcke hrvaiskoga IIlcdilllurskoga
kfJ}kavskoga ll[JIodnoga govora i dao
lumaccnjc lIlacenja na hrvatskom kn-
jit:cvnomjeziku.
Zanimljivc su i ZlIlisljarijc za casa
skrmili (brojalicc. razbrajalice, rugal ice,
spajsanja, hUIlcvularije ...), pa izvome
zeJunjkc i zg;Uljke, obilciski pridcvki.
vCnJvflnja, copnje, navadc, segc i spola-
vanja. To gradivo jos Lrali slmenu ocjcnu
raznih slruka i svojc mjeslO u hrvatskoj
knjizcvnosti.
Ovome lckstu, a i cijclom 7.borniku,
treba dodati Rjccnik i uvodnu napomcnu
Z. Bartolica, a njcgova zapazanja kao
svojcyrsni zakljucak svcga ovoga: "... ako
iSLa,kada sc govori 0 jcziku, 7.3vrcduje
nosil.i etikctu zlatn!?ijle jczika, onda su to
sasvim sigurno mikronarativni oblici,
poscbno prireeje i izrckc". Jer, to jc
"svojcvrsno dij.1kronijsko oko kojim se iz




podravske glas, SIZ La kullllru i infor-
minmje opCinc i:)un]cyac i Skup~lil1a
'opcinc i:)urdcyac, Durdcvac 1985,215 str,
KnJiga Smiljkc Janacck-KuCinic
mn()go jc ozbiljnija no slO bismo to na
pryi poglcd occkivali. Iz uvoda Miroslava
V()lcnca-Dravskog, urcdnika cdicijc, saz-
l1ilJcmo cia jc to ustvari auwriCin mag-
islarski rad K:J)kavSka narodna poczlja j
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izabrana djc1a pjcSJl1ka Ila au Podravinc,
prilagodcna ~ircm citalackom krugu. 00-
tovo svaka pjcsma kojom sc bavi autoriea
posjcduje svoju biografiju. Evo kojim
rcelom dolazimo do podat<lka0 pjcsmama:
odjcljci Vrcfa iz sircga kajkiJVskoga
pros/ord i Vrcla svcukupnoga IlModnog
pjcsndlva u kojima su i pjcsmc n3
bjkavsko!llc, otkrivaju nam visc skroman
ncgoJi brojem rasko~an liskani opus
kajkavskih pjesama. AuLOrieacc pobrojaLi
i kajkavskc pjcsme Poelravinc. Dolazimo
do spoznaje kako V. Zganec trajno vodi
primal u sakupljanju i ohradi usmenih
pjesama na kajkavskome. TeSko da ce ga
itko susLici.
Drugi dio knjige autorica JC nazvala
?Tis/up poctskirh [kivima podravskih nar-
odnilJ pjcsmalvara. AuLOriea t.rajj
"prirodnu Lipologiju" obilne grade pOkat-
nut.a smjemieama Tvnka Cubclica (a Le
su: unUlaITlji rasporcd same grade;
odrcdcne Leorijskc poslavke, osobni sen-
zibilitct za ovu vrsLpoezije). Ipak auloriea
ostaje pri uobi~ajcnim tipologijan13 LC
svoja razmisljanja 0 pjeslllama, kao i same
pjesme, razvrstava u prigodllc pjcsmc,
pjcsme uz svalovskc abrede j obic.nja,
IjubnVIlG pjcsmc, saljivc i podrugljivc
pjcsmc, pjasma uz kolo i pIes. pjasma 0
narodnoos!obadilackoj borbi i obnovi. To
i jest u neku ruku "prirodna lipologija"
ukoliko nam je polazno uporiSte
funkeionalnost pjeslllc.
Izvori izborapjesamaokojimaautoriea
raspravlja Sli tiskanc i rukopisne zbirke.
SuvrClllene zapisc pjcsama liZ autoriCinc,
izlozio je i urednik edicije, nesunUljivo
dobar poznavalae kajkavskog lercna,
Miroslav Dolencc-Dravski. Senzibilnost
kajkavskih pjesama probija zadanc
tipolo~ke graniee, pa tako aulorica uoCuva
velik broj postsvatovskih pjesama, koje se
bave nevjcstom u novom ozracju.
Trc6i dio knjige, Dod!ri i proJ.imanja,
pratit ccmo s poscbnim zanimanjem. 0
dodirima dvaju poeLika, one pisane i us-
mene, jos se uvijek u nas skromno is-
LIa:Zuje.Kako jc ovdje rijcc 0 piseima koji
stvaraju i na ~tokavskome, zanilllljivo je
promoLIili njihova slolcno stvaralaStvo.
Uz knjilevnopovijcsni osvrt 0 Franu
Oalovicu, autoriea pokuSava dokuCili
kaka gU lekla poelska preplitanja, zaSLoje
Oalovic volio i odahirao jcdan tip grade
zaviCajnog kraja, a Miskina drugi, gdje je
mjeslO Orguru KarlovCanu.
Zasto se Oalovie prikloniokajkavStini i
njcnom usmenom pjcsnistvu a vee se
dokazao dobrim pjesnikom i izvan ove
"narodnc manirc"'! Autoriea je na
Oalovicevu slu~aju pokusala izluciti opCi
stay 0 LOme zasto je pozcljlla
"ispreplctena" pjesnicka inspiracija. Svoja
je razmisljanja sli!a u cetiri locke od kojih
dvijeglasc:
1. POLvrdujcse da je jedno pjcsnicko
djelo, aka sc prozima svijetom narodnc
poezije, pjcsni~ki dublje, mamo sves-
tranij c,smi slcnije.
2. Potvrduje se da su spoznaje i svje-
tonazome komponcnte takve poezije
znamo snaznije jer su njoni vrijednosni
akeanti dublje zahvatili u livotne i
druStveneproblcme.
Pitanje je da lipisei imaju udjela u ovoj
kombinatorici.
Cctvrti dio knjigc posvcLila je autorica
jeziku usmenc poczije Podravine. Aulor-
ica ncsumnjivo posjeduje af1nilet i smisao
za lingvostilisticke analize i nadam se da
avo nije njen posljednji prilog te vrstc.
Knjiga je dobro opremljena kazalima
(0 kaziva~ima, kori!itcnim izvornicima) a
pO$cbnu joj dral daju crtezi Zlalka Huz-
jaka,podravskognaivnog umjetnika.
Sasvim je neuobi~ajeno da urednik
(ovdje je to M. Dolenee-Dravski) dodaje
uz auLoricine i svoje op~imc biljeske, no
ako to pridonosi citljivosti knjige u sire
puhlike, ncecmo to smatraLi
namctljivoseu.
NivesRfllG·BEUAK
iSlOrice ad iHrig i S:triguni, sakupio i
prircdio Drago Orlie, lstarska naklada,
Pula 1986, 217 SLI.
U svomc uvodu prircdivac ove zbirCiec
kralkih pri~a, prcdaja i vjerovanja 0 nad-
naravnim biCima i pojavama u lstri,
prikupljenih ponajvise u Porc.~lini i
Puljstini te manje u Rovinj~tini i
P31inSlini, kale da mu pobude nisu bile
sLIucno-znansLvene, nego se tog posla
prihvalio "iz oduscvljenja za tu vrstu nar-
odnog kazivanja, kao knjizevnc fonne,
jednostavno kao - pripovjcdatki iskaz" i
da ee biti "najsretniji ako sc ove pri~iee
uzmu kao litcrarne minijaLure, kao slika
narodske duse jednog podneblja",
Njegove pobude valja prihvaliti upravo
tako kako je autor zelio, pa je stoga
suvi~na njcgova bojazan da "lllnogo loga
Uovoj knjiziei nece bili po volji entologa,
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pogoLOvo nc, primjcrice, moje razvrsta-
vanje storica po ciklusima".
Skupine UrcCljivac, Mora, SlIigc i
striguni, Krsnik, Orko, I druga z][JI11cnja,
Mrtvi, Pcrojski pop, Kljuka, Vcrsi od
/IlIig i /:i.1'iguni svrSLane su tako da Cine
knjigu cilkom i zanimljivom; tome pri-
donose i mastovite ilustracije Danina
Bozi61. Znanstvena klasifikacija skupina
ne bi bila primjcrena ovoj knjizici. No,
·sleta je ipak slO, primjeriee, iz skupinc 0
mTlvima nisu izdvojena caranja: lopovska,
Ijubavna i dmga.
Osnovna vjerovanja predotena u ovim
"Swricama" u glavnim su elemenlima,
dakako, vet poznata, ali ima ipak nepoz-
natih pojedinosti, primjerice, svjcz je de-
lalj 0 lome da za "grisnjake" pola sala
borhe traje kao eijcla noc (str. 107).
Dragocjena su pric::anja0 "kljuki", kojih
vjerojatno zbog dclikatnosli leme obitno
nema u zbirkama. No, nije ni bitno jesu Ii
vjerovanja vee poznala, ncgo su Valne
njihovc realizacije u nizu kazivanja 0 po-
jedinatnim do2ivljajirna.
Tckstovi su ti!ki i primjcreni glavnirn
znacajkarna narodnc tradicije, ali ipak nisu
vjemi zapisi poje<:linillkaziva:nja. Vidljivo
je da ih jc aUlOrre<:ligiraojezitno i slilski,
a tini se da jc poncslo i dopunio iIi
kadikad stopio vise kazivanja. Nc bi to
trebalo 7--<lmjcritiovoj knji2ici, ali jc !;leta
sto 0 tomc nistTlDdobili nikakvu infor-
maciju. Ovc pritice 13ista jcsu "litcramc
minijalure", 0 kojimaje rijct u uvodu, ali
leao "pripovjedaC::kiiskaz" one su ukljuCile
i sastavljac::a zbirke. Imena, dob i mjesta
gdje zive kazivati navcdcni su u UVOdll
skupno.
Na kraju zbirke objavljell je tekst
Rudolfa UjCica 0jC7.ikuovih storica, koji
govori 0 osobitoslima govora jugoza-
padne Istre nezavisno od Storica u knjizi.
Rjcenik manjc poznatih njci:'i trebalo bi da
je potpuniji radi lakseg sllalalcnja onih
titetelja koji IlCpoznaju dovoljno istarski
leksik.
MajaBO'sKOVlcsrULLI
Epske narodne pesme jugoistocne
Srbije, [priredio] Momcilo Zlalanovic,
Narodni muzej u Vranju. Posebno iLdanje
knj.l1, Vranje 1987, l04str.
lz pjesnitkog blaga jugoisloCne Srbije
Momtilo ZIatanovi(; izabrao je 37 epskih
narodnih pjesama. U uvodnim napome-
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nama dao je opsimiji prikaz zivota tih
pjcsama. napomene uz pjesme i rjetnik
manJepoznalihrijeti.
Najvcei i :najljep~i dio usmenog :nar-
odnog pjesnislva jugoistoCne Srbije pred-
stavljaju lirske pjcsme, ali postoje, !lto
potvrduje i ovaj izbor, uvjerljiviji dokazi
da je U ovoj oblasti njegovana i epska
pjesma (u Poljanici, Prdevskoj Moraviei,
lnogoslu, Cmoj Travi, Zaplanju,
Jablanici ...). Ni gusle nisu u tim Icrajevima
bile nepoznat instrument. U JabJanici,
Pustoj Reei, Crnoj Travi i dntgdje posto-
jala je cpska i guslarska tradicija. Ali po
svemu sudcti, epika je ovdje imala veec
promjene i u sadrzajima. i u fQmli, i u
jeziku. Uglavnom su to pjesme od sto do
sto i pedeset stihova. Dakle, krace su, ali
mclodijski cesto vcoma izgradene. Stariji
pjevaCi, kako navodiZlatanovic, pamle da
su pjesme bile dUle i s nmogo vi!;e di-
jaloga i zanimljivih pojedinosti. Neki su
darovitiji pjcvaCi, lvrdi Zlalanovic, toliko
preinaC::ilisadrzajc nekih Vukovih pjcsama
da su postale poscbne varijanle, koje su
uglavnom slabijc od klasicnih cpskih na-
rodnih pjcsama iz Vukovih zbirki (u
pogledu plasliCnosli, slikanja likova,
skladnosti kompozicijske strukture,
iivosti pritanja i ljcpote jczitnog izraza).
Mcdutim, pjcsme iz ove zbirke
"Vojcvanje Husein-paSe", HAjduk
Jcrcmija", "Deli Agus-aga", uvjerljivo
dokazuju daje pjcvaC najugu Srbije znao
epski jezik i epske forrnule. 0 pjesmarna
o Kraljevicu Marku ("Marko Kraljevic i
vila Pe~lcrkinja", "Marko Kraljevic i car
Suliman", "Marko Kraljevic oslobada
roblje", "Zcnidba Janka RuSetlije",
"Marko Kraljcvic i dew Dukatinte",
"Marko Kraljevic i delc Dukalince" (II.
varijanta), "Marko Kraljevit i sestric mu
Ognjan", "Marko Kraijevic i dete Polo-
gUlltc" i "Marko Kraljevic i Turte boz-
jak") zapaZa se titav niz drukCijih poje<:li-
nosti i rjcsenja. Neke su pjesme gotovo
idemitnc s poznatimklasitnim: "Prebolan
DojCinc", "San carice Milice". npr., a od
nckih doncsene su i po dvije varijante:
"Jovan Popovic i Koruna vojvoda" i
"SlOjan Popovic i njegova ljuba", iii:
"Scstra ajduka Davida" i "Scstra Milica",
iii: "Mori goro, moTi tamna goro" i
"Jankova zaru~nica". npr. Pjcsma "Od
Visoka Stanko" doimlje sc kao nerazvi-
jena varijanta pjcsme: "Stari Vujadin" i
slitno.
Po svojim struktumim osobitostima
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neke su pjcsmc bliskc cpskim baladama
("Smiljan i Nikola vojvoda", "Janko i
]aninka", "SlMlu Turci odvcdo~c" ...). U
knjizi se nalaze i cetiri lijepc pjcsme iL
NOR·a, u kojima su opjevani lokalni
dogadaji i junaei: "Crnolravci prvi Sil
ustali", "Pogibija Ralka Pavlovica",
"Pogibija Jak~ica MiloSa" i "Coliea ma-
jka".
PoscbnOSI je ovih pjesama u lome ~IO
odolijcvaju uljccaju knjizcvnog jczika i u
vclikoj mjeri Cuvaju arhaiCnc obi ike i
sLarinsku boju.
Ante NAZOR
Jovan JanjiC, Ustanak i revolucija
u usmenoj narodnoj knjizevnosti,
Narodni muzcj u Vranjll, VranjC 1985,
220 Slf.
Knjiga sadr2i uvodnc n<lpomcnc, deSCI
poglavlja ousmcnoj i pisanoj knjizevnosti
NOB-a fl. Tipologija pjesnit:kih oblika -
lirika, epika, pToza, paTemiologija i dL
(scenski "vrabac", zdravicc, pohvalc,
rugalicc, pisma, zapisi i poruke na srnrt
osudcnih); 2. Tcmatsko-molivski raspon -
pjesme 0 borcima, 0 palim hcrojima, 0
Tilu, 0 7.cnama 1INOB-u, omladini, djcci,
izdajnicima; 3. Stvaraoci, nosioci i
izvodaCi partizanske narodne poczijc; 4.
Parlinmska narodna poczija u svjcllu
tcorije. komunikacijc; 5. Knjizevno-
izraznjna sredslvn; 6. Jczik - leksicki,
frazcoloSki, sintagmatski, sinlaklicki i
stilisticki aspckt; 7. Vidcnjc slvamosli
ustanka i rcvolucijc u usmcnoj
knjizcvnosti; 8. OpCi poglcd na pisanu
knjizcvnost 0 ustanku i rcvoluciji; 9. Us-
mena i pisana knjizcvnost 0 uSlanku i
rcvolueiji (komparativnc aspekt) i 10.
Uzajamni odnosi i prozimanje usmcne s
pisanom knjizevllo~cu/; Slrucnu lileraturu
(294 nnvoda antologija, zbirki,
rasprava), indcks pojmova i ro:imc na
francuskomjcziku.
U uvodnim napomenama aUlOrsrnalra
da je usmCl1aknji7.evnosLNOB-a biln do
sada prcdmct bavljcnja znatnog broja is-
lfaiivaca, ali da joj se prilazilo najcesce s
glediSla clIlografijc, publicislikc, folk-
loristikc. escjislike i politit:ko-idcjnih raz-
malranja, dok jc ~irc kulmrolosko
znat:enjc usmcnc i pisanc knjizcvnosli 0
tcmaLici NOB-a bilo srazmjcmo zanc-
marcno. Stogn sc u na.~cm danasnjcm
lrenutku osjecala pOlrcba da se krilicki i
simcticki skupi i sTeelisva dosmpna grada
o narodnoj pocziji NOB-a, i 5to je danas
jos pOlfcbnijc, da se pored skupljanja
grade i.';pita "koliko jc taj maLcrijal kao
motivsko-tcmalski SVCl prisutan u kn-
Jizcvnom stvarala~lvu, u kojimjeoblicima
knjizcvnog stvaralaSLva ta tematika
obradcna i koji su rczultati postignuli".
U knjizi sc posebno ispitujc i "sislem
POClskih oblika partizanske narodne
poezijc" na lirskim oblicima (kralkoj
pjcsmi i dislillU), cpskim oblicima (kracoj
cpskoj pjcsmi i pjesmi kronici), prm:nim
oblicima (ancgdoli i novcleti) i ostalim
oblicima (drillnskim, rClOrit:kim, parcmi-
oloskim i dr,). RnzmnlrnjuCi ove oblike
Janjic govori i 0 komparativnim aspek-
lima ispilUjuCi~lO SCS lOrn Lcmatikom do-
bilo i u pisanoj knjizcvnoj obradi kod pet
odnbranih pisaca NOB-a; Jovana
Popovica i Brnnka Copica (prozni i lirski
oblici), Skcndern Kulcnovica (poemc),
YladimiraNawra (lirski oblici i dncvnicki
zapisi) i Ivana Gorann KovaCica (pocma i
Iirski oblici). J)alajc i odrcdcna lipologija
knjizcvnih oblika i analiUl njillOvih
spccificllosti i poclickih zakonitosti (izbor




usmena balada, "Vesclin Maslcsa",
Sarajcvo 1985, 284 Slf.
Jo~ od Fonisova "Pulovanje po Dal-
maciji" i liskanja XALOSTNE P1E-
SANZE PLEMENITE ASAN-AGH-
INIZE, nasa usmcnoknjizcvna bal8da ne
prCSlaje hili izazovna domacoj i stranoj
knjilcvnoj povijcsti i lcoriji, knjizcvnoj
intcrprctaciji i rcccpciji. Navcdcna
Mnglajiccva knjiga razrjc~ava slojevit
svijcl halada kojc pripadaju korpusu
muslimlUlskc lmjizcvlloSLi na podruCju
Bosnc i Hcrccgovinc u povijcsnom tra-
janju i poclit:kom opisu. U pet
zaokruzcnih cjclina (slUdija) nastoji
potvrdili temeljno ishodiste: sanlosvojnost
muslimanske baladc u matit:noj kn-
jizcvnosti - sukladno iSlovjctJlim kor-
pusima i hrvalskc i srpskc usmcnc tradi-
cijc. Maglajiccvo stanovito raslojavanje
usmcnih balnda, muslim,lTlskih, il cjcline
usrncnc tradieijc zasnovano je na iSLOm
nacclu na kojem sc i djcla pis<lne kn-
jizcvnoSli svrSlavnju u ovaj iIi onaj kor-
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pus.
o prvom poglavlju: MuslimlJ!Jskll bal-
ada u !Jistorijskom i tcorijskom kOnlckslU
prati razvajni put muslimanskc haladc.
Povijesno je iZdvojio one halade kojc bi
trebale pripadali korpusu muslimanskc
knjizevnosti, od Erlangcnskog mkopisa
(oko 1720) do na~cg vremcna. Inlcrprcti-
rao je i postavio na sarno ishodi~te
"najglasoviliju muslimansku baladll"
Asanaginicu jcr je to, Maglaji6 navodi
Mickicwiczcv citat, "llluslimanska
pjesllla", ali se iSliCc I Cinjcnica
(fommlirala jc Maja BoSkovi6-St.ulli) da
je "zapisana lllcdu dalmatinskim Hrva-
lima". Autor izdvaja i niz balada iz
Karadzi6cvih i Mati6nih zbirki le brojne
prirnjcrc mkopisnih oslvarenja. Musli-
manskim se irncnuju sva ona djcla koja su
po "sadrzajnoj strukturi" iZnlzilO mus-
limanska, a osohito ana ·gdJc jc kazivac
(da Ii i lvorac?) Musliman.
Drugo poglavlje: Poclik.1 !/JusJimanskc
USJ1Jcncbaladc osobilO je zanimljivo po
cvrsto zasnovanom Illudclu baladnug
siZc.a. Izdvojio jc uspjclc primjcrc iz scst
lcmalskih baladnih cjclina: djcvojka zle
srece, smrl rastavljanih Ijubavnika,
zlosrctna nevjest.a, nesrclni supruznici,
ojadeni svatovi, sukobi u obilclji, lC
pokazao sve ono 'tipicno' u Slrukturi
balade. Dao je tcorijsko ohrazlolcnje
"baladc kao knjizcvne vrstc" i osobito jc
okupljen stanovitom dramskorn
strukturom u baladi. Prirodu sukoba u
baladi na~ao je "u porcdenjujunaka baladc
s junacima dramc u pisanoj knjiZcvnosli ".
PokuSao je odgoncmuti llarav "fabule i
sizc.a u haladi", ali jc ovo kompozicijsko
pojmovljc 051alo lledorcceno. Alilor je
matno uspje~niji kad nize razne varijante
jcdne teme le kada mOlive uspoTedujc po
"pjesnickoj istancanosti" iIi iSlicc snagu
kakve uspjcle pjesnicke slike. Zna
umjesno ist.aknuLilirskc sekvcncc inahoje
u tekslll, funkcionalnll snagu kakva
izricaja, slupnjeve pjcsnicke sugcstivnosti
iIidramatskc napclOsli.
Lokalna j rcgiun'lina o!Jiljc2jn u mush-
manskuj baladi, kako sc imcnujc najc-
jclovilija studija ove knjigc, pokazujc svc
ono zanimljivo Sto muslimanska balada'
nosi kao svoje bil1lo obiljczjc. YJcnlO is-
pOSLavljen povijcsni kOTllcskt dmslvcnc
zbiljc u Bosni i Herccgovini za "pozllat.a"
tragicna dogadanja: "pogibija" Hifzi-bcga
Dumi~ica, stradanje Mchmcd-agc,Schica i
brace Moric i drugih bio je sarno okvir u
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kome je usmC!la knjizevna rijet prirodno
odjcknuJa. A knjizevna je rijcc u baJadi
tim uvjerljivija ~to tVOnlC sigumije
gospodari jczikom i jatorn snagom
doZivlpja. U spomcnulim je tcmama, kao
i Asanaginici i banjaluckoj "Potopnici
Bisemazi", snaga dozivljaja i pojed-
inacTloga izritaja mamo nadvisila
konkrclne povijcsne dogadajc. 2n3UlO su
slabiji primjeri muslimanskih baJada U
kojilll3 je naglUSenija "povjesnost" i,
primjcrcno tomc, cpska faktura, kada se
poviJesni podaci nisu oslobodili zivotne
zbilje.
Maglajic je usporedivao sve paznate
baladc 0 muslilllanskim likovima, mjerio
ih po umjcmickoj snazi i naswjao pro-
drijeti u tcmcljno oblikolvorno nacelo da
sc balada "kao PJcsnitka vrsta ohlikujc po
svojim zakonilostima koje proisljetu iz
njcne prirodc". Kakve su to zakonitosli za
ovo podrucJc pokazalo je poglavljc Mus-
!imanska balada kilo ublik usmCllc lIadi-
CJje,pa i to koliko je la lradicija ziva u kn-
Jizevnorn stvarala.~tvu uop6c (poglavljc
O(ljcci mU81i!JlilJlskc IJnlildc u pisnnoj kll-
ji2cvnoslI).
Maglajiccva knjiga daje pouzdan pres-
jck muslimanskih usmcllih halada (i kn-
jizcvnoSli optenilo). Izvjd6uje 0 naj-
va2nijim zapisivaCima narodnoga blaga.
Vrcdnujc i SVll slrucnu IitcraLuru. Au-
IOrovc su Biljc.~kc prava porno6 svakomc
lko sc zaTlirna z.a ovo usmcnoknjizevllo
podruCjc.
Slipc ROTICA
U rijeeima lijeka ima, 2bomik zapisa
narodnih umOlvorina iz Rotaja i okoline,
urcdnik Safet Nurkovic, Samoupravna
inlcrcsna zajcdnica za kulturu Rowje,
Zajcdnica knjizcvnih i naucnih radnika
Rol.aje, RozaJe 1987, 185 str.
Uz dvjCSlogodisnjicli rodcnja Yuka
Slcfallovic.a KaradZica Zajednica kil-
ji'Zcvnih i nautnih radnika i SIZ kulturc
Rozajc liskalu su ovu knjigu zapisa naro-
dnih umolvorlna iz ROlaja i okolinc koja
jc plod dug()godi.~njcg sakupljaCkog i za-
pisivackog rada grupc slvar.alaca i enluzi-
jasla. ZapisivaCi i izdavaci ovih tekslova iz
obilja ncobjavljcnog malcrijala izabrali su
zaisla one slOnosi obilje7Je originalnoSli i
auhlonosti podrucja i dali nam bogate
plodove slvaralackog duha svog kraja.
I lako su se u ovoj knjizi nas!i najljcpsi
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knji/.cvni prirnjcri narodnog stvaral~tva:
~ezdeset l__apisa-eniea u kojima sc oertava
duh Rozajaca, vcUrina i zivOlnc zasaue
("Cangnepsija", "Voda hljcb mijesi",
"Krv za obraz", "Te;i,e i od smni",
"Pogre~an izbor", "Snaga branilclja",
"Zavidljivac", "Po zasluzi", "Savjet
odivi", "Ahmet Ganic i kralj Nikola",
"Osvcla", "Lopov nije Covjck", "Stmh
euva", "Snaga na uSia ulazi", 'Tjcra.~ inat
ko MuriCi na ploCi" itd.). Takve su i Icg-
enuc, njih 25 ("GaniCa kula", "Procvala
krv", "Savinc bare", "Svatovsko grobljc",
"Haramba~in vis", "Okamcnjcni
lvruieluk", "Mllsina jama", "Pasemina
cesma", "Medcna pecina", "Kako jc
postala konoplJa", "BiJes proklclc Jcrinc"
itd.). I 34 pripovijelke i bajkc imaju sve
odlikc dobre narodnc prozc. I onc su
venne uz taj kraj i Ijude, koji su u njih,
cesto kOTistcCivc(;pOZn<lICmotivc, ullosil i
i svoje opservacijc ("Davo iz Decana", "[
rijce ubija", "Kalo dosio, tako otis]o", "D
c pojcdc~ tu ne ukradi", "Niko nc 'lna ko
za koga raui", "Davo i Huso", "Lena
natscrila covjcka", "Saban Binakina
prcsuda" ild,). Ovom jc dijclu jos dodano
19 zagonelaka i 138 posloviea i iacka.
Poscbnosti tc narodnc proze su u
jczicnom bogalstvu, raznolikosti mOliva,
zanimljivosli i zivOlnOSli si:r,ca, vclikom
broju delalja iz domaccg rcalnog zivola.
U knjizi se nalazi i 65 lirksih pjcsama,
veCinom svadbcnih i Ijubavnih sadr2aja, i
22 bajalice (brojnice). razbrajalice, lone
su OllnlZ :r.ivOlnih zbivanja. U njima se
iskazuju litml i zajcdnitka osjcCanja.
Tiskllno JC i pet cpskih pjes,una C2.100
slihova): "Nahou Huso i Nahod
RadO\'an", "Pop Milutin i Pljcvljanin
pasa", "Zcniuba Smailovi6 Meha",
"Merni~ Derekarac ukida dumruk" i
"Ncvjcrslvo Ijubc Mujaglnc".
Na kraju je knjigc dan rjctnik manjc
poznatih rijcti i turcizama, navcdcna su
imcna lOR kazivata i kazivaCica s
naslovnom naznakom u!l1Olvorinckoju su
kazivali. Dati su i kraci podaci uz imcna
svih desel zapisivaca. Ispod svakog, od
navcdenih tekstova potclnim slovima
irncna i prczimcna oznaccllo jc aUlOrslvo
zapisivaca. Dodano jc i dv,macst fo-
tografijanarocinih rukOlvorina.
Amc )\;AZOR
Ojkaca, prircdio Nenad GntjiCiC, Kn-
jizcvna zajcdnica Novog Sada. Novi Sad
1988, 119sLT.
Formadcsctcrackog dvostiha sa rimom
(ali i bez nje) usmcnopjcsnicka jc vrSLa
veoma rasirena na nasim hrvat.sko-
srpskim govomim prostorima. Pod ra-
zlicilim imcnima, u razliCitim krajcvima
pjcvaju sc bCGarci, kratkc, pismice. redell-
icc, ojbCe, u)bJice, rujkaJicc, ruzgaCc,
ruzgalicc, gmJgc, prijekuse, st1micc ild.
Svc su to dC5etcracki distisi koji s aspekta
lcksla im;~u iSlUstTukturu i funkciju, dok
su s glazbcnog aspckta to raznovrsni
napjcvi, kraci i duzi. ovisno 0 lomc da Ii
sc pjcvaju u kolu iii neVC1.aJlO,samostalno
II nekim drugim sitllacijama. Zgusnuta
bitnosl izraza, razliCit.a tcmatika, sklonost
saliri i izrugivanju, uloga kronitara i ko-
mentatora vaznijih urustvenih, politickih i
obilcljskih zbivanja - svc jc to kondenzi-
Tano u distisima. Promjcnom sarno jcdnc
rijcti mozc sc izmijcniti smisao pjcsme.
Daklc, ckonomicnOSI zatvorene epi-
gramske ronne, bez slucajnih ncpolrcbnih
rijcCi, bc'l vanjskill ukrasa, sve ccsto
smjc~tcno u I1lctaroru, upozorava nas na
f'orlllalnu strukturu dvostihova (kao i os-
talih tzv. malih oblika) drugacIja je i na
ncki natin suplilniJa, ~ razraucnijom
jczicnom i rilamskom lcksturom. Mogu,
pokazalo se, nastali i cjcline od dva ili tri
dv()stiha okuplJenih oko iswg motiva.
ipak, le cjclinc nisu tako tvrSle - luko se
dodaju novi dvostihovi, iii izost.avlj(~u, iii
umcCu u drugc pjcsme. U svakom slucajLl
osnovnajcdinica ostajc dvostih.
Knjigu koju prikazujcmo prircdio jc
Ncnad GrujiCic a sadr2i zbirku od 526
ojkaCa, dVOSlihova vcz<lnih uz jednu
rolklomu rcgiju - Hosanskll krajinu,
poscbno Potkozarjc, te Prcdgovor koji je
podijcljcll na tri dijcla: a becarcu, a
ojkiiCi iNcke Sli/sko-jeziCke i lematsko-
mOll vskc km<1klerislike ojkacc, i na kraju,
NapoJJlc!Ju.
"Slvaralacku provokaciju", kako sam
kaze, dala mu je, s jcdnc strane, klljiga
Becamc Mladcna Lcskovea (19581,
19792), a s drugc stranc, :r.cljadn sc "0-
du:r,i"svom oelt Dra~ku Grujicitu s kojim
jc "puna srca pjcvao ojkacu".
U raskoraku izmcuu inlimnog doziv-
Ijaja i znanSlvcnc objektivnosti, N.
GrujiCic gradi svoj nckrilicni Ijubilcljski
prislup. Bel. pOlcjcnjivanja ulo:r.cnog
truda, navo(iimo nekc cinjenice kojc
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pokazuju GrujiCiecvc prCICI1Zljc da
napravi znanstvcnu knJigu i u tomc nc
uspijcva.
Ncdosljcdnosl misljcnja (kada jc rijct
npr. 0 starini bcearca i ojkacc), ncpozna-
valljc prcdmcta 0 kome sc pi~c CUPL 0
slarim zhirkama i lradicijskom pjcvanju),
"izvlaccnjc" dVOslihova iz kontcksta kamc
pripadaju i ncprihvatlJiva rcdigiranjc tih
stihova (npr. iz Erlangcnskog rukapisa),
nc navodcnje podrohnijih ncophodnih
obavjcslcnja 0 au-ibuciji tckslova
Cnavedcna su u N"pomcni sarno imcna
lica koja su N. GrujiCiCu saopCila tek-
slOvC, iii sarno nazivi knjiga iz kojih su
lekSlovi prc.~tampani) - svc to karak-
lcrizira sakupljacki rad koji nijc zasnovan
ni izvcden n8jedinstvcnim krilcrijima.
U svom oduscvljCllJU i CmOlivl1oJ
vczanosti La ovu vrstu PJcsama, N.
GrujiCic poncscno isticc: 'Tcmc i motivi
ojkacc su bcskrajni, llcLlhvmljivo sl07,cni
kao i sam livot (... ) Nijcdna naSa narodna
lirska pjcsma nijc tako ontoloski nczav-
isna, l.1ko 'tvrdoglava', samoslalna i llcuh-
vatljiva ( ... ) Ovi su SLihovi homcrovskc
dubinc." (su-. ?)
UnalOc upuCivanju na bogmslvo lcma i
motiva u ojkacama ipak ih jc N. GrujiCie
porcdao azbucnim rcuom i tako "sakrio"
10 bogatslvo. Nadaljc, fcnomcn pjcvanog
dvosliha nc molc sc svcsti sarno na mInos
bcearca i ojkacc. OjkaCa jc loa porcdbu
blila gangi i rozgalici npr. i to na Clno-
muzikoloskoj razini - dakle, izvedhelloj.
Kada M. Lcskovac, na kojcga sc N.
GrujiCie poziva, gClleLU beearca dovodi u
vezu sa ~alajkom i dikicom. dislisima koji
su i lckstualno i konlckstualno VCOnla
bliski bcearcu lakva jc porcdha
opravdana, ali kad N. Grujieic oJkacu
dovodi u vcw s pjesmama u &];1I1gcn-
skorn rukopisu, onda jc takva veza
ishilIcna jcr jc to naslanjanJc na pJcsmc
kojc irnaju razvijcnu narativnu SU-Ukl.llTUi
pripadaju korpusu lirsko-epskih pjcsarna.
Mo;,Ja 5C N. Gmjicit i nijc morao
upuslali u l.ra~.cnjc odgovora na pitanjc
gcnczc i slarinc bccarcu i ojkatc - bilo bi
holjc i korisnijc da srno dobili klljigu s
pouzdanim zapisima i dobro atribuirani1l1,
Jasno odrcdcnirn okvirima jcdnc folklomc
regijc pa lako upolrcbljivu;t--il svaki daljnji
komparalivni pristup koji bi hlio pokazati
i oSlalc, jos ncobradcllc iii ncdovoJjno
obradene, dVOslihove u drugim regijama.
Tanja PERIC-I'OLO,,!JO
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Folklor u Vojvodini, sveska 1, urcd-
nik Magdalcna Vesc1inovie-Sule,
Udrulenje folklorista SAP Vojvodine,
Novi Sad 1987,95 str.
U uvodnom ·clanku M. Vcsclinovie-
Sule objasnjavajuei razloge i potrebu
pokrelanja ove publikacijc kalc da su iz-
davaCi imali 11vidu svc vcell potrebu da se
rczullali nauCnog istrazivanja bogate vo-
jvodanske rolkloristikc rcgistriraju i
prikalu organizirano, kako bi sc doslo do
boljcg i stvamijcg uvida na kojem je
stupnju razvoja danaSnja folkloristicka
nauka u Vojvodini. kakvim rezultatima
ra~pola';;:e, Cime se danas havi i ~to ima U
plallu da iwcava u buducnosti.
PokrctanJc ovc publikacijc ima i svojc
dubljc opravdanjc, jeT je Vojvodina
sljcciStc mnogih naroda, narodnosli i
c111iCkih grupa. Svi oni imaju svoju
samosvojnu narodnu kulturu, svoje nar-
odno stvaralastvo, a u zajcdniCkom Zivolu
ncminovno dolazi i do uzajamnih utjccaja
i prolimanja i u oblasti duhovnog
stvarala,~lva.
U ovum L svcsku Folklor u Vojvodini
objavljcno jc osam radova s prvog
nautnog skupa 0 folkloru Vojvodine, koji
jc posvcccn dvjcstogodisnJici rodcnja
VukaKaradzica.
U prvom prilogu: "Zbirkc narodnih
pjcsama iz Vojvodine objavljene za
Vukova zivoLa" (M. Malicki) rijcc jc 0
trima zbirkama: Srbskc narodnc pjcsme sa
prcvodom ccSkijcm, a casti poljskijcm
(1825.), Backe pcsmc (1862.) i BanaL,ke
pesme(1863.).
U drugom prilogu: "Pcsmarica
Avrarna Milctiea i narodno Slvaralaslvo"
Zoja Karal'lovit ukazujc' na vrste bil-
je2.cnih stihova, istiCc nckc poetskc
poscbnosli tih Sto i u-idcsctak razlitilih
pjesama, pokazujc nuCinc zapisivanja,
rooigiranja i kako jc tu pocloiju prihvaeala i
mijcnjala gradanskaklasa u naslajanju.
U Clanku: "Vojvodina u Vukovom
Srpskom rjctniku iz 1818. godine" J.J.
]vlihajlovit razmalra dio Vukova dopri-
nosa boljcm upoznuvanju nckih jcziCnih
narodnoknj ile vnih imental ilew ih karakt c-
ristika Srha u Vojvodini: Sremu, Backoj i
Billlalu do 1816. god inc i zakljuCujc da
Vojvodina "kao jezit::ki i knji/cvni rudnik,
izdasan i zallValan za svcsu-ana nauCna
istraJivanja, t::cka u Vukovom Srpskorn
rjcCniku svoje Ilove prouCavaocc".
o sakupljanju usmcne (narodne)
poczijc na rumunskom jcziku u juinom
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Banatu pi:;c Radu Flora. Ona iznosi deset
primjedbi opeeg karaktcra koje 5e odnose
na slanje folklomog (knjizcvnog) matcri-
jala na rumunjskom jcziku u juzilom Ba-
nalU, a na osnovi navedenih akcija, ob-
javljenih antologija i sakupljcnih priloga.
To su: da se gubi stari autenticni banatski
folklor, da je lak5e biljeiiti stihove nego
prom, da nesto vik licnoga, a samilll tim
i autenticnosti, nalazilllo jo!; uvijck u ltIz-
balicama, da je prilicno ziv i prisutan tzv.
djeciji folklor, da su neke vrste potpuno
i~cezlc (bajalicke pjcsmc, npr .), da su silni
rodovi (zagonetke, pitalice i dr.) uglav-
nom rara avis (jedino su cpitafi na nau-
grobnim spomcnicima zivomiji), <ia sc
epske pjesme uglavnom gube, da preno-
Senje s koljena na koljeno sve vi~e slabi
itd.
Emu IoSko,foiklorislick iprikaz TaZ vilka
Slovaka u Vojvouini dao jc MaTlinKmel.
On zakljutuje da muzicko-folklome ak-
tivnosti imaju macajnu dmStvcno,pol itic-
ku ulogu, u smislu osiguranja prava na
puni nacionalni razvoj svake individue, i
time Cine zivot, naroCito omladine, puni'
jim, bogatij im isadr/.ajnij im.
Istra7.ujuei kontinuitet i promjene u
svadbe-nomceremonijalu Srba iRumunja
u Vojvodini Nice Fracile kaze da se veCi-
na zabiljezenih srpskih i rumunjskih
svadbcnih pjcsama moze culi i danas.
Medutim, onc nisu uvijek praeene i adck-
vamim obicajirna za taj trenutak, tako da
se njihova funkcija cesLOsvodi sarno na
stvaranje zabavne atmosferc i dobrog
raspolozenja.
o narodnoj muzickoj tradieiji Kor-
duna~a u okolici Somhora (Conoplja i
Kljajieevo), koji su dom poslije 11. svjet-
skog rata iz raznih krajcva Korduna. pi~e
Gordana Damjanovie. Ona istice neke
oblikc obicajnog zivota popraecne
muzitkim sadrsajima, koje su soborn
donijeli i koji ovdje imaju svoju drustvenu
funkciju. To su; eiklus svadbcnih obicaja,
ciklus proljetnih i Ijemih obicaja i eiklus
zims.kihobicaja.
U posljednjem prilogu Aleksandar
MiljuS dao je prikaz sokacke svadbc u
Kukujcvcima (Srem). Autor navodi da je
glavni stozer oka kojega se okupljaju am-
ateri entuzijasti KUD-a "Vatroslav Lisin-
ski", koje na scoskim prircdbama, ali i si-
re, prezcmira dio bogate rizniee narodnog
stvaralaSlva (i ~okacku svadbu) njcgujuCi
ga onaka kako jc to odvajkada bilo u
narodu. AnleNAZOR
Slavjanskij i balkanskij fol'kloT,
Duhovnaja kul'tura Poles'ja na
oMccslavjanskom fone, otvetstvennyj
rcdaktor N. L Tolstoj, Nauka, Moskva
1986,286 str.
Osnovu sadrl.aja zbomika cine izla-
ganja podnesena na Svesaveznoj naucnoj
konferenciji maja 1983. godine na temu
"Folesje i e\Jlogeneza S\avena", koju je
organizirao Institul za siavisliku i balka-
nistiku Akademije nauka SSSR. U ob-
javljcnim matcrijalima govori se: 0 kalen-
darskim obredima u Polcsju i obrednom
[olklolU, 0 prikupljenoj grad! za rjecnik
folklomo-kultumih termina i 0 prvim
rezultatima emolingvistickog kar-
tografiranja tradicijskih obreda inarodnih
prieanjaPolcsja.
Sadrzaj je podijcljen u tri dijela, Prvi
dio ima predgovor i jedanaest Clanaka.
Trinaest autora govori 0 temama: kako je
d()~lodo ideje i rada na emolingvistitkom
atlasu, "lgra sunca", "Ritualni izgredi
omladine", "UkriLSavanje zelenilom 0
Trojslvu", "Oranjerijeka, puteva", "Zaba i
druge zivotinje u obrcdima zazivanja iii
zaustavljanja kiSe", "Svijeeil 0 Sretenju i
Cistom Cetvrtku", "Kisa u vrijeme
svadbe", "Zazivanje proljeta", "Nevjesta
se slvorila u polju topolom",
"Kalcndarske pjesme proljetno-ljemog
ciklusa jugoistocne Bjclorusijc" i
"Tradicija naricanja u Polesju". U
clancima su sadrzane i 23 karte.
.U dijclu "Cianci irasprave" objavljena
su tetiri priloga. U tlanku "Vodenje
'strijcle' u Istocnom Polesju" V .E.Gusev
prikazuje obitaj koji prali pjesma s prvim
stihom: "Ja pUStam (vadim, zakopavam
itd.) strijelu pokraj sela" i sl. Odatlc i ime
tom dre\l1lom magijskom obredu, kojemu
je svrha da stimulira plodnost zemlje,
pospjeSi i zaSliti bogat rod i Ijude od ele-
mentamihnepogoda (oluje S lucom, su~e i
dr.).
T.A.Agapkina i A.L.Toporkov bave
se, kako kazu, najmanje obradivanim
problcmom u suvremenoj folkloristici:
elilografskim kontekstom kalendarskih
pjesama. U eentru jc pai.nje analiza
strukture i izvantekstovne veze triju
kalclldarskih pjesama s ciljem obrade
odnosa koji postoje izmedu teksta pjesme
i njczinog ohrednog okruzenja.
o mitoloSkom aspcktu tradicije "rusal-
ki" u Po1csju pise L.N.Vinogradova u tri
poglavlja. U prvom daje podaLke 0
rusalkama (tko su rusalke, kako izgledaju,
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gdje obitavaju, kojc su im tradicionalne
funkcije, te 0 oznakama rusalki kao
"ncCistoj sili" i ritualnim zabranama uz
Duhovc). U drugom: "Ispraeaj rusalki"
govori 0 kalendarskim terminima obrcda,
terminologiji kalendarskih daluma, slruk-
turi obrcda lsprataj rusalki. U treeem je
rijec 0 vezama rusalki s vegctacijom. Za-
kljucak je da u istocnoslavcnskoj dc-
monologiji rusalke privlaec izuzctnll
paznju znanstvcnika (folklorisla i ct-
llologa) i profesionalnih umjctnika.
U CClvrlomprilogu N.I.Tolstoj bavi sc
jednom od drevnih folklomih vrSla:
vracanjima (zaklinjanjima), koja U $Vojim
posebnim formmna i tekstovima cuvajtl
eTle il1(loevropskog i praslavenskog
vracarskog umijeca. Autor jc prilorio
~esnaest tekstova COd ujcda zmijc", "Od
crva u rani", "Od boli zuba", "Od boli u
lemma", "Nasan/dasanja lopova/" ito.).
TrCCi dio imjige sadr2i lri priloga. U
prvom A.Y.Gura obradtlje svadbenu ler-
minologiju Polesja. Obralleni termini
sadrze nmoge podalkc, pa ncke obrade
prerastaju u posebne Clankc. Npr. Icnnin
"svalla" obraden je na sest stranica, a
"sval" Cak na deset.
U prilogu "Narodni kalendar Polcsja"
S.M.Tolslaja donosi matcrijale za cmo-
dijalcktni rjctnik od rijeti "kazanskaja" (0
prazniku kazanske Bogorodice) do rijeCi
"pjamica" (pctak - "ncsrctan" dan u
Ijcdnu ...).
U prijogu "Epika Polcsja" (prema za-
pisima i:t 1977. godine) Ju.LSmirnov
opisujc tok i rczultate iSlIaJjvaCkog rada
dviju ekipa lnstituta za slavistiku i balka-
nistiku AN SSSR u gnmiCnom trokutu
Bjelorusije, Ukrajine i Poljske. Prilog
sadrli i tahlicll rcpcrtoara iSlocnog dijcla
Ma1orilskog n~ona Brestske oblasti sa
138 :.o:apisanill naziva sizea u selima
Zabolot'e, Lukovo i Mokrany. Na kraju
su dodana 62 leksta.
Am~ NAZOII.
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Ballad Research, The Stranger in
Ballad Narrative and Other Topics,
Proceeding of the Fiftecnth International
Conference of the Kommission fUr
Volksdichtung of the Societe In-
tematiollalc d'Ethnologie et de Folklore,
Dublin and co. Clare, Ireland, 26 August
- 1 Septemher 1985, edited by Hugh
Shiclds, Folk Music Society of Ireland,
Dublin 1986, 297 str.
U posljcdnjih deset godina svaki sas-
tanak Komisljc 7.3 narodno pjcsnistv;),
totnije njenog odjela koji se bavi us-
menim balad,mm, urodi vrijcdnim
zhornikom. 1985. godine ova 5e Komisija
sa~tala u Dublinu. Srcdisnja tema konfcr-
encijc osvijctliJa jc pojavu stnmca u us-
mcnim baladama i pripovjcdnim pjes-
mama.
Nckoliko rcrcrata bilo je posvctcno
folklolU zcmlje domaCina te pjcsmama na
kcltskom (gclski = "gaelic", keltski jezik
SkOlske, irske, otoka Reana). Da balade
mogu bili tuvarima irskog. dOl<lkaojc
Tom Munnelly u svom refcratu 0 pripov-
jednim pjesmama Zapadllc Clare. Uz nje-
govo iziaganjc nadovezuju sc rcfcrati
Alana Brufonla (0 usmenoj pocziji
Skotskc) i Angcle Bourke (iz irskc us-
mcne poezijc),
Refcrat Erieha Wirrunera nosi llaslov
SIJ'aIJac, stranc zcmijc u njcmntkoj bnlad-
noj /radiciji, Prcmda je autor ovu pojavu
analizirao na omeaenom materijalu, dolazi
do nadregionalnih spoznaja 0 tcmalksim
grupama. Navest eu ih jer se dadu
primijenili i na drugc usmcno-pjesniCke
trauicije. Stranm: ne prolazi isuvise Cesto
njemackim baladama; teSte se spominju
strani Loponimi. Nalazimo ga u pjesmama
koje govore 0 odlasku u daljinu u
vileskim i hcrojskim baladama, a taj je
mOliv vczan S mOlivom povralka kuti;
takodcr u ljubavnim pjesmama (rastanak
ljubljcnih) i u baladama 0 prosnji djevo-
ike. Slranea najcescc susrcecmo u liku
Zidova, prosjaka, llodotasnika, trgovca.
Slcfaan Top analizira pojavu slr<mcau
flanliUlskim djccjim pjesmama. Kao i u
nckim drugim l.anrovima, Iik stranea
(strane zemlje) kli~iran je u djcCjim
pjesmicama. Zanimljivo je da autor izabire
lloviji suvrerncni rCperlQar djecJih
pjesama, onaj s Amerikom, Bcmlsima,
Anabello!ll i Mcksik()m. Dakako sve su
to slilogeni clementi pjcsama, van djcejeg
zivolnog iskustva preLOcenogu stih.
Sheila Douglas prilaze rereral Imcno-
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vani i neimenovani stl"1J1lciu skolksim
h'tladama. Razlucujc tri tipa stranca:
ljubavnik (zavodnik), nadnaravno bite i
neprijatcljski lik.
W. F. H. Nicolaisen daje u worn pri-
logu nadopunu i rcpliku rcferatu S. Dou-
glas.
lzlaganje Anneli Asplund glasi:
Siianac u finskim narodnim bafadama.
Obilje matcrijalaprui.a Kalcvala. Upjcsmi
Magdalena autorica analizira Krista u
ulozi stranca.
Zmaga Kumer daje prilog 0 dalckim
mjeslima i slTancima u slovenskim naro-
dnim baladama. Nagala';ava da daleka
mjesti nisu isto Ho i neprijatcljska. Zan-
imljivo je da se Spanjolska tcsto javlja u
sIovenskim baladama kao dalcko
odrcdistc. Slovcnskim baladama prolaze
arapski pazmim i lurski konjanici.
Dagmar Burkhart govori 0 idcolo;kom
i eSleLskorn djelovanju intemaeionalnih
dodira u srpsko-hrvaLskim i
makcdonskim cpskim pjcsmama. l~medu
oSLalog aulorica govori 0 dccwizaciji
ctnickih naziva, 0 posebnoj ulozi strallaca
u baladama s Balkana.
Walter Puchncr izlaze 0 strancu u
grckim narodnim pjesmanla, dok Helga
Stein govori 0 znatenju stranca U nJ-
munjskim pripovjcdnim pjesmama. Ovdje
ce nilS sigurno privuCi dio koji govori 0
Tureima, liku ncpriJalelja pokorenih nar-
oda.
Gisela Beutler govori 0 maorskim
bala-dama u Spanjolskoj i drugdje.
(Maori nisu u Spanjolskoj stranci - lck su
"oni drugi'').
J emcs Porter zaokupljcn jc problcmima
baladne terminologije, a zatim slijcdc i
druga predavanja vezana uz kla~i[jkaciju
balada. Eleanor R. Long govori 0
kla~ifikaciji balada i konccptu pripovjed-
nih tcma a D. K. Wilgus, drugi aUlOr
poznULcWilgus-Long mctodeklasii1kacije
balada, govori 0 Usposlavljarlju
rcgionalnog indcksa irskih balada na Cll-
glcskom.
David Buchan izlazc sazet..1k svoje
opl:ime radnje 0 aktantima, klasifikaciji i
baladama oduhovima.
Prilog Conrada Laforta glasi: Kiilulug
fmncuskih folkJomih pjcsama k:lO in-
strument islraii vanja ianal ize.
Hugh Shilds, vrijcdan urcdnik ovog
zbomika, prcdotava svoju viziju izd,mja
francuskih pripovjednih pjcsama.
DorothC Schubarth govori 0 vfstama
spanjolskih i ga\icijskih usmcnih pjesama
i njihovu odnosu prcma drugim folk-
lornim zanrovima.
Georgina Boyes refcrira 0 izvodenju i
stvaranju dijalcktalne poezije u suvre-
mcnoj urbanoj kulturi.
Ate Doombosch govori 0 "Halcwijn"
pjesmi dvadesetog stoljcta u Nizozemskoj
(sakupljcno jc prcko pcdcset varijanti
pjesme 0 Heer Halcwijnu). {z prilozellih
refcrati stekli smo opCi dojam 0 strancu u
usrncnirn pripovjednim pjesmama. Sawal i
smo da pojava slralJca u baladama moze
1l0siti dramaL~ki llaboj raznog
cmocionalnog intcnzilcta, moze sustinski i
bitno upravljati radnjom, amoZe to biti tck
bczimeni lik koji pridonosi nekim
pomacima radnjc. Susrecemo ga i u
najslarijim zapisima tradicijskog folklora
kao i UIlovim, suvrcmcnim.
Zaista sc vclik broj znalaca 0 baladama
okupio 0 Dublinu. Valjanapomenuti daje
ovaj sastanak bio tek jcdan od nmogih
odrz.:mih Uokviru proslavc Evropske go-
dinc glazbe (Dublin 1985). Urcdnik Bal-
lad Research - zbornika Hugh Shields
potrudio se da osjetimo obljetnitki ugodaj
koji jc praliO koni'erenciju. Osim
znanstvenc oprcmc zbomika saJ"ccima,
uvodom, adrcsarom suradnika, urednik je
uljepsao izdanje programom i fotografi-
jama suradnika ipjevaca.
Nive~RrnG-BEUAK
Marchen aus Korea, Aus dem Ko-
rcanischcn iihersetzL und hcrausgcgcben
von Hans-Jurgen Zaborowski, Eugcn
Diederichs Vcrlag, Mlinchcn 1988, 286
w.
Legcnda kaze da je bog ncba odlu60
poslati na zemlju svoga sina Hwanunga
da pomogne ljudima da pronadu srceu i da
nauce razlikovati dobro od zla. U Hwa-
nungovu carstvu bijase mcdvjedica kojoj
car, mlkon slOdnevne ku~nje, podari
Ijudsko oblicje i ozeni se njome. Iz Hwa-
nungova braka s Ungnyo - zenom mcd-
vjedicom rodi se T'angun. mitski osnivac
Zcmljc jUl.amjc mimoce - Choson, i ta
priea korejsku povijesL vezuje za
Samanisticke klllLllre Sibira i Ccntralne
Azijc. Svc do danas samanisticke su
prcclstave 2ivo prisutnc u puckoj reli-
gioznosLi, iako nisu i jedine (usp. pricu hr.
50 - 2cna mcdvjcd s brda Ponghwa).
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Povijesna su zbivanja na korcjskom
po]uotoku nmogostruka, kako od vre-
mena prije Krista tako i poeelkom nove
ere. lzdizanjem triju kraljevstava -
Koguryo na sjevcru, Packche na jugoza-
padu i 5i11a na jugois\Oku, sirili su se i
uljecaji s mandi.urskog, kineskog ijapan-
skog pOdrucja. Sjedinjenjcm triju kral-
jevstava pod mocnom dinastijom Silla
doslo je do prcdominacije kincske kulture
_preuzimanjem kineskog jezika i pisma, a
time i tekstova Konfucija i njegovih
sJjedbenika, a takoder i buddhizma. Te su
religijc i njihov svjclonazorprihvalileviSe
klase, uglavnom u krugu dvora. dok je
samanizam i dalje bio prisutall medu ru-
ralnim stanovnislvom.
Bajke s iskljuCivo huddhistiekom
!ematikom ni5u eeste (usp. br. 56 -
Kwanum iz spiljc Podok), jer je uspjch
buddhistickog nauka ovisio 0
mogucnoslima njegove prilagodbe
Samanskim zahljevima, tako da jc obieno
rij~ 0 njihovu skladnom sjcdinjcnju. To
se onda mahom oglcda i u pritama (usp.
br. 72 - Starica i bijcli ligar).
1S10 se desavalo i s taoiSlickim
naukom, koji sc sa svojom slikom svijcla
integrirao u Samanizam (usp. price br. 14,
39,47,57).
Buddhizam u Koreji nije bio sarno ob-
lik religioznosli ncgo i sredstvo polilieke
mod. Dva pUla su Koryo kraljevi
(dinastija koja na vlast dolazi nakon Sille)
u drvetu gravirali kincske lckstove bud-
dhistitkih Triju koAara (Tripitaka Ko"
rcana), ne bi li na taj naCin uspjcli obranili
zemlju od napada Mongola. To se remek-
djelo na 81137 drvenih blokova euva u
buddhistickom hramu Haein-sa. u blizini
grada Taegu.
Tisucu godina je buddhizam liviD u
Koreji i proZimao :livot dvora, a u sim-
biozi ~a ~anl<Ulizmom i zivOl naroda.
Oblici arhitekture tog doba, drvene i
broncane skulpture, slikarstvo u laku i
ulju - svi su prcuzeLi u Japanu, gdjc su
njegovani idalje razvijani,
Japanei su testo pula u povijesli i,eljeli
zagospodariti Korcjom, ne bi Ii preko nje
doprE do Kine i svaki su put dio njczine
ba~line odnosili, sve donedavno
nepovratno, u Japan.
Padom dinastije Koryo i izdizanjem
dinasLije Yi nastoji se sekularizirali 7.1vol,
smanjili utjeeaj visokih redovnika i nova
dok!rina koja !ezi u lemclju drhve jest
neokonf ueijanstvo ki'neske dinaslij c Sung.
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Sllrre buddhisticke vrijednosti zamjenjuju
se novima koje karakterizira lojalnost
podanika pIcma earu, ljubav djece prema
rodilcljima, strah mladih od starijih, vjer-
nost zene mu7.u i poslojanost prijatcljslva.
Sve su ove osobine narotito isticane u
pripovijelkama i kazivaCi su 0 njima rado
govorili (usp. br. 6, 13, 20, 29, 33, 42,
48,51,52,62.13,80; 81),
Da bi sto u~pjcsnije priW proucavanju
neokonfucijanskc literature, Kort!anei
nastoje iznaCi vlastitio pismo, u svrhu
povecanja pismcnosli puka koji nije bio u
stanju ovladati kompliciranim kineskim
ideogramima i jezikom, a koji i nisu bili
prikladni za zapisivanje na korejskom
jeziku, jer je bitno drugaCije strukturiran
od kineskog. Taj poku~aj urodio je pis-
mom "hangul", pod vodstvom kralja Se-
jonga injegovih ucenjaka u razdoblju od
1418-1450. g.
Tako su zapisanc Predaje Triju kraJ-
jevstava ,Samguk Yusa, u kojoj zbirei uz
obilje etnografske grade nalazimo i
mnoge, danas u usmenoj predaji zivuce,
prite. h',usmcnog pripovijedanja razvio se
autenticno korejski oblik dramsko-pje-
vajuce prite p'ansori, u kojoj pjevac u
pramji bubnjara puk, S lcpezom u ruei
prica, pjeva i glumi 0 nekim davno min-
ulim dogadajima. Takve predstave mogu
!rajati bez prestanka i do osam sali.
Zbirka prita Hans-JUrgena Zaborow-
skog prva je ovakve vrste na njemackom
jeziku. Svc ~IOje do sada objavljeno, iii
nijc bilo prcvcdeno iz izvomika iii je bilo
djelo misionara, pa time ograniteno na
njihove inlcrcsc u izboru gracie. Ova je
zbirka nastaJa nakon marljivog terenskog
sakupljanja, pri eemu je otok Chcju,
izmedu korejskog poluotoka i Japana, bio
izvorom obiljafolklornegradc. .
Uz dctaljne podatke 0 kazivaCima i
lokalitelima, obja.~njenauz bajke gdje je to
bil{J p01rebno, knjizi je dodan rcgisLar
tipova i mOliva, te pogovor kojim se nas-
toje obja~nili povijesni utjccaji n3 formi-
ranjc korcjskog svjetonazora i njegovo
zrcaljcnje UuSlllcnimpredajama.
Sjclana ZORJC
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Marchen aus der Mandschurei, Aus
dcm Chincsischcn iibcrsetzt uml her-
ausgegeben VOll JOrg Backer, Eugen
Diederichs Verlag, Miinchcn 1988, 285
S".
Pocetkom 20. Sl. U istraiivanju
mandzurske folklome ba~tinc susrcccmo
oprcCnaizvjc~ca. Etnolog Berthold Laufer
u svome djelu Skinc dcr m:mjurischcn
Literatur, 1908. piiie: "BezuvjeUlo su se
bacili unaruCjeprozaicnomKonfuciju i za
Ijubav novoga nevjcrno napustili stare
narodne pjesme 0 domacim junacima.
Nikakav narodni obiCaj, junaCka 1Jjesma,
koja stnra prita iii molilva koju bi samani
not':uuz vatru u jurti pjevali u prawji bub-
nja, nije u njihovu jeziku ostala zabilje-
zena ... Mandzurska osobcnost podlegla je
kineskoj. Mandl.urei su poslali Kine-
zima." (cit. prcma Pogovoru. SU". 221.).
Ruski pak ctnolog S. M. Shirokogoroff u
svojoj knjizi Social OrgaIlization of the
Manchus, 1924. g. pise: "PriCanjc bajki i
pripovijcdaka omiljcno je meau
Mandiurcima. Postoje ipoluprofesionalni
pripovjedaCi bajki koji pjevaju ljudima u
trenucima dokolice. Mandzurci razlikuju
bajkc i fantastiCne priCc koje zovu duhll,
od hislOrijskih pripovijcdaka kojima su
vrl0 skloni. Okupljaju se smno zimi i
duge vcCcri i noti provode pazljivo
slusajuti pripovjooaCa:'
Istina 0 manuzurskoj folklomoj rcal-
nosti, kao i obitno, ncgdje jc po srcdini
obajll stavova. Mand'Zurija, naime, ge-
ografski lc'Zina sjcvcroistoku Kine i ta su
podruCja ranij e nascl jay ala razna plcmcna.
NajviSc podataka saeuvano je 0 plemcnu
Dl.urta. za koje se prema povijcsnim
dokumcntima zakljuCuje da bi mogli biti
rani Mandzurci. Oni ec na prijclazu IZ 16.
u 17. st. pod vodstvom vc1ikog Nllrhatija
ujcdinitl 66 mandzurskih plcmena i svc do
191L g. vladati Kinom pod imcnom
dinastijc Qing ("Jasna"). sinizirajuti u
velikaj mjcri vlastitu kulturu.
U sarnoj su Kini pak mand'Zurske
tradicije slabo istralivane, jer se jedinim
pravim Kinczima smatrao narod Han, S
drugc stranc, kultuma revolucija prijeCila
jc kako istra;.ivanje tako i njegovanje
svcga onoga ~to ne bi bil0 u skladu s
njenom ideologijom. 0 tome svjedoCi i
zanimljiva sudbinakazivaCa Fu Yingrcna,
dobro upuccnog u tajne Samanizma, Ciji
su se rukopisi spaljivali, a i sam je
boravio u zatvoru zbog svog ~anlanskog
porijekla. Autor ove zbirke, J. Backcr
doznao je to od samog Yingrena, iako
tada vet vrlo starog, lek nakon 1977. g.
kada su tnkva istrazivanja II Kini ponovo
bila omogut':ena.
lstrazivaCi su uspjeJi sakupili dovoljno
slarih ljlldi koji su se itekako dobro sjccali
mandzurskih obiCaja i usmenlh prcdaja. U
tim 5Ckazivanjima nailazi na obilje po-
dataka 0 siniziranoj mandiurskoj kulturi.
Najislaknutija imena medu kazivaCima su
Li Chcngming i Li Mashi (obje l.ene) i
Tong Fengyi, Ciji je repcnoar sadrz.avao
preko 150 predaja, bajki, mitova i ostalih
prica.
Predajc su uglavnom vezane za raniju
mandzursku povijest i lik NurhaCija, dok
su mitovi kozmogonijski (usp. prieu br.
l). Tu nailazimo i na mogucnosti us-
porcdivanja s indijskim kozmogonijama u
liku Punl~e, babilonskim u liku Tiamata,
gcnmmskim Ymirom i starokineskim
Pangu.
Mitovi Sll protkani samanistitkim ele-
mcntima (usp. br. 2 - dim kao mani-
festacija du~c; sjcvemjaCa kao srediste
neba kroz kojc SamaIl prolazi u nebeski
svijet), Mandzurske bajkc opisuju
svakodm:vnicu i uz nju vezane obicaje -
svadbcne (usp. br. 7, 13. ]6), kult
stovanja predaka (usp. br. 2, ]0), uz obilje
elemcnata SamanistiCkog svjetonazora
(usp. br. 5, 26, 29). Ima i priCa 0
tarobnjacima (usp. br. 10), Ie magiCnom
djclovarlju ginseng korijcna (usp. br. 14-
17).
Zbirci mandzurskih pripovijcdaka pri-
dodani Sll i prijcvodi bajki jo~ nckih
mandzllrskih nacionalnih manjina. Sve su
one zabiljcienc na kincskom jeziku, osim
dviju dagurskih zabiljeienih na mongol-
skom. Po prvi puta iz izvomika prcvedcne
nanjcrnaCki. predslavljaju dragoejen izvor
grade kako za folkloristiku tako i za
orijentalne sllldije.
Uz opsiran pogovor, g]osar, pobrojane
vaznije teme i motive, valja upozoriti na
sjajne bilje~kc kojima je autor popratio
svaku priCu, a kaje se sastoje od podalaka
okazivaCima i lokalitctima, popisamotiva,
tc cksplikacija simbola i njihovim
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Felix Karlinger, Auf Mlirchen-
suche im Balkan, Eugcn Diederichs
Verlag, Kiiln 1987, 124 str.
Felix Karlingcr, autor knjige koju
prikazujemo, znamcniti je istra2ivac us-
menc proze s romanskog jczicnog po-
drucja i priredivac dvadcsctak zbirki. (V
ovom sc broju Narodne umjcmosli nalazi
i prikaz njegove zbirkc MiirchcII aus Ar-
gentinien und Paraguay.)
Knjiga U potrdzi 7.<1 prii5ama na
Balkanu naslala je kao rczultat tercnskog
istrazivanja iz 1984. godine, kad su autor,
cetlri studenta iz Mlinehena. te jcdna stu-
dcntiea iz Srbije i jcdna iz Grcke krcnuli
nakon IjetIlog scmcstra iz Bcograda u
Makcdoniju, Bugarsku i Grcku, gdjc
danas jo~ :(ivj oko 300000 balkanskih
Rumunja koji govore arumunjskim
jezikom, ali, naravllO, i jczikom zcmljc u
kojoj zive. (Nisu i~li u Albaniju. prcmda i
tamo .zivepripadnici tog naroda.) Zanimali
su iiI jezik i usmcna knj i7-cvnost tih ljudi
(po mogucnosli u kontckstu u kojemu se
rcalizira).
Ova sc knjiga, medutim, svojim pris-
tupom i sli]om raz\ikuje od uobicajenih
zbirki prica. Pisana je kao putopis,
izvjei:taj s tcrenskog istra;ijvanja i ozbiljan
znanstvcni rad istovremcno, pri ccmu su
sva tri aspekta jednako vrijedna i zun-
imljiva, pa sc Cita poput pustolovnog ro-
mana.
Tako saznajcmo sve 0 mukama puto-
vanja u prastarim polura7.bijenim
americkim vojnim autobusima, 0 nocnom
bijegu prcd stjenicama u nckom mjcstu i
zemiji koje autor nije hlio imcnovati, 0
toine kako sedam ljudi moze stati u mali
"Volkswagen" i voziti se u redovnom
cestovnom prometu, 0 prckra5nim
vccerama i vecerima s pa~tirima nakoD
napoma fada."
A jcdanaesl prica, kojc su objavljcne li
knjizi, nastaju sponLanO,najccSce uvccer
liZ VeCClU (obicno u nekom scoskom
dvoriStu liZ petrolejku), rekli bismo li idc-
alnim pripovjcdackim situacijama i ncr-
saskidivi su dio cjelokupnih dogadllnja i
dozivijaja c]anova ckipe.
Cudesan je dozivljaj iz Tcsalijc, gdje se
poputjave i sna prcplcCu dogadaji iz price
o ptiei u kraljevim prsima s dogadanjima
za vrijeme njezina pricanja, pa ni is-
tra.zivaci ujednomc trcnutku nistl bili sig-
umi da Iisu samo slu~ali pricu 0 cudesnoj
ptiei koju je kralju ukrao zmaj, pa jc zbog
toga zavladao mrak sve dok ptiea
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ponovno nijc oslobodena, iii se u rukama,
hrome stare pripovjedaCicc zaisla li jcd-
nom lIenu pojavila carobna ptica, koju je
slariea br.w salcrila u svojanJedra,
Prijevodi na njemacki jezik napravljeni
5Unajveeim dijelom prema magnetofon-
skim zapisima i u njima suo koliko je to
god bilo moguce. sacuvani i komentari
kazivaru, ako su bili integralni dio kazi-
vanja, te reagiranja publike. Kao rezultat
rcakeije iz publike "stigla" je druga vari-
junta price 0 poboznome macku, koja se
nalazi i u knjizi. U pripovjedackom su
rcpertoaru zabilje.zene hajke, lcgendame
price, price 0 :livOlinjama, i:aljive, te samo
fragmenti predaja 0 mnvima, a uz svakije
leksl i njegov znanstveni komentar. Kao
~to su na arumunjski jezik utjecali ele-
menti standardnog jezika zemlJe u kojoj
:live pripadnici tih balkanskih Rumunja,
tako se i u pricallla preplcCu elementi
raznih kultura (islamske, stare grcke, ka-
tolickc ipravosiavIja).
I sl07.ili bismo se s aulorovim za-
kljuckom, za koji i on sam smatra da ce
djcIovati popul romamicarskog zanosa
poslije ovakva istrazivanja i iskustva:
grada koja jc jedinstvena s obzirom na
situaeijc ilokalitclc u kojimajc zabiljcZcna
i koja ce se kasnije u miru znanstveno
analizirati, ncsumnjivo je znacajan
rcwlt.at, ali primami su dobitak nov.a
prijateljSlva s dotad Ilcpozllatim i stranim
Ijudima. PriLOmse ne misIi samo na ljude
kOJi su svojim pricama i pjesmama
neposredllopridonijeli istra;i,jvanju, vecna
sve llczimcllc koji su obogalili autorova
sa7Jlanja 0 ljudima izivomim zajednicama
potpuno drukcijcg entickog i socijalnog
podrucJa.
Svakome tko je rna i jcdnom hio na
lcrcnu, svidjct cc se (razvesclit cc ga i
ohrabriti) takav nacin prezentiranjagradc.
naravno samo kad sc ;;"cli prikazati grada s
odredcnog ne suvi~c vclikog lokalitcta i iz
jcdnog vrcmcnskog odsjecka. Savjet:
Svakako Cilali, narocilo tcrcnski is-
tra:livaCi.
Ijiljana MARKS
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Wolfgang Mieder, The Prenliee-
Hall Encyclopedia of World
Proverbs, Prcnlice-Hall, lnc., Engle-
wood Cliffs, New Jersey 1986, XXVI +
582 Sir.
The Prenticc-Hall Encyclopedia of
World Proverbs prcdst.avlja zbirku
poslovica koja po zastupljcnosli jcziko. i
kuHure prcma.~uje sve dosadagnjc slicnc
raciovc. SacirLi 18.520 poslovica kOjc
funl<cioniraju u englcskorn, japanskorn,
kineskom, ruskam, njemackom,
hrvatskom iii srpskom, ~panjolskom, zn-
tim ujczicima Afrike (Swahili, Zulu i dr.),
Indijc (Tamil, Hindi i dr.) itd.
Ova enci kloped ijaprcdstav 1ja zanim ljiv
izvor inrormaeija kako folkloristima,
antropolozima Lako i lingvislima, Sve
poslovicc su prcvcdene na engleski jczik.
Sto doneklc umanjujc ljepotu izvornih
poslovica, pa i znacaj jednog ovakvog
rada.
Sam naziv rada Encyclopedia of World
Proverbs mogao bi navesti Citaoea da se
radi 0 svcobullvatnoj eneiklopediji svjet-
skih poslovica. koja hi !rcbala sudr7.avmi
barem sve najrrekventnijc poslovicc
navcdnih jezika. To naravllO nijc mogllcc
nili oeekivati, jer bi t.akav rad bio lehnicki
got()VOneizvodiv zbog obimnosti materi-
jala. Autor je nastojao ukljuCili .1;10vise
jezika, pa i onill manje poznatih, tj. pred-
stnvio je samo one posloviee iz till jezika
koje su se uklopilc u semanlicku podjclu
provedenu u radu. Mcdlllim, ve(; no. prvi
poglcd je jasno da je npr. z.a hrvalski iIi
srpski jczik aUlOr imao ncdost.atnu litcr-
aluru, dok su engleski i drugi pozllaliji
jczici zastupljeni s velikim brojem
poslovica, vjerojatno zbog toga Sto su to
znanstvcno bolje iSlrazcni jezici, a izvori
literatllre doslupniji aUlom. To nas nar-
avno nc smije naves!i na pomisao da os-
Wlijezici nemajll adckvatnih poslovica za
odrcdena podrucja zivota iii pak da su
sirom.aSniji u poslovicnom izra?,avanjll.




zabavnih mclodija), odvjetnicima, hll-
llloriSlima, piscima rcklamnih oglasa,
umjctrlicima, pravnim savjetnicima,
znanstvcnicirna - ukratko, svima." (slr.
vii), NedosWt.ak ovakvog prislupa u
obradi poslovica osjelili su svi oni koji se
baveparemiolo.l;kirnistrazivalljima.
VodeCi raCuna 0 prclhodnim zbirkama
i njihovim nedoslacima, W. Mieder je na
vrlo uSJlje~annaCin klasificirao poslovice.
POzn.a1Oje dajc to oduvijck bio vrlo tczak
zadatak i prcclmet mnogih polemika. On
se nasloji ogranicili sarno na poslovice,
poku.l;avajuci izbjcCi sve ostale forme
slicne poslovici (aforizme i 51.), Sto u
prcthodnim radovima nije konzekvenmo
provedeno.
Princip klasiIikacije autor obja~njava
slijedcCim rijeCima: "Poslovice su
svrstane prerna kljucnim rijecima abeced-
nim redam Ie gU1mpridruzcni redni bro-
jcvi. Gradaje razvrstana abecednim redom
i ullutar svake gmpe odredene kljucnom
rijcCju, pa se svaku poslovicu moze lako i
brzo nati," (SIr. xii). Ako sc uzme
poslovica u kojoj je kljucna rijcC zlato,
tada tu poslovicunalazimo Usemanlickom
polju koje nosi naziv ZLATO (GOLD),
npr.:
6735. A spot in gold and a fault in
wise man arc soon visible. (Mrlja na zlatu
i gre.l;kamudraea brw se uoce,)
Finska
6736. All is not gold that glilters. (Nije
zlato svc ~tosija.) Engleska
6738. Beller whole than patched with
gOld. (Bolja je cjelina nego :datna zakr-
pina.) Danska
6739, Don't think that all tllat gliLlers is
gold. (Ne misli da jc dato sve sto sija.)
AfriCka (Swahili)
Prednost LakvognaCina klasifikacije je
oCita. U ovom radu, za razliku od slicnih
radova, sve poslovice kojc sc odnose na
zlato, prijateljstvo i sl. grupirane su za-
jedno, s naznakom kojemjeziku ili narodu
pripadaju. Cesto se dogada da je vidljivo
nekoliko varijanti iSle poslovice koja u
razliCitoj formi funkcionira u razliCitim
jczicima. Time se ukazuje na istosti u
poslovicnomizrazavanjll.
Prcmda sc na kraju svake poslovice iii
varijantc jecine posloviec daje namaka
i7vora, autor je naravno svjeslan Cinjenice
da je vrlo tcsko odrediti ctimologiju
poslovica, a na to u predgovoru i upozo-
rava, jer jedna poslovica funkcionira u
nckoliko jezika i ponekad je vrlo teSko
reei kojem jcziku izvomo pripada. Stoga
naglasava da su neke poslovice radije
nazvane englcskim iii ruskim pos!ovicama
nego latinskim, upravo zbog toga sto su
najce.~(:cu upotrebi u navcdenom jeziku.
Ovako jednoslIan pristup u odredivanju
pripadnost.i poslovica ima svojih dobrih,
ali naravno i losih s!rana.
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Na kraju rada Mieder daje iscrpan
popis radova 0 posloviearna, koji moze
biti od velike koristi svima koji se bave
poslovicarna. Taj popis ukljucujesljcdcee:
L Bibliografije; II, Studije; III. Zbirke: 1.
Me(lunarodna, 2. Angio-amcricka, 3. Za-
padnoevropska, 4. Tstocnoevropska, 5.
Afrieka, 6. Bilskoistocna, 7.
Dalekoistotna, 8. Meksicka, 9, Zapad-
noindijska, 10. Oceanijska.
DanicaSKARA
Josip Kekez, Svaki je kamen da se
kuCa gradi. Hrvatskc poslovicc sku-
pljene u naSe dane po knjizevnim i
jezikoslovnim djelima nastalima od 12. do
19, stoljeCa, Izdavacki centar "Rcvija",
Osijek 1986,153 str.
Razlika izmedu ovc knjige i knjige
Paslovice j Iljima srodni oblid, koju je
1984. izdao Zavod za znanost 0 Im-
jizevnosti FiJOlOfskog fakulteta
SvcuCi!iSta u Zagrcbu jest u tome ~t()au-
tor stariju klljigu nadopunjuje gradom i
pripisuje novih pclIlaesl zavrSnih stranica,
pod naslovom "Poslovica danas i nekad",
(Prilulz knjige Poslovicc j njima sTodni
ablici objavljen je u casopisu "Narodlla
wnjelIlost", bI. 24, Zagrcb 1987,) Ovo
napominjem da bih naglasio kako se
zapravo radi 0 istoj knjizi. Grac1asarna po
sebi, koliko god bila op~ima,)le utjece na
teorijske postavke, a novih pelIlaestak
stranica teksta lle mozc bilDO izmijcniti
razmgjjanja iz prijaSnje knjigc, naroCiLO
ne ako se tekst prcsLampava bez ikakvih
izmjena.
Jako se Kekcz bavi jednostavnim ob-
likom - poslovicom, izraz mu je kompli-
ciran i zaicucast. Cak i kada se poslovica
navodi kao ilustracija teorijskih zapaianja,
autorovo objallnjenjc ostajc nejasno. Kao
primjcr moze posluziti bilje~ka 5 na strani
64: "Ovdje je sarno natelno rijcc 0
oblikovanju poslovica, Nesumnjivo je
apsolulizacija vremena i prostora tipicna
za njih, ali postoje ipaslovke u kojima se
totalizacija vn:mena odnosi na konkretan
prostor. DodalIlO reeeno: to nisu uvijek
one posiovice u kojima su provedcna ge-
agrafska imenovanja (npr, poslovica
Martin u Zagreb, Martin iz Zagrcba ap-
solutizira i vrijeme i prostor) vet su to
abicno oni primjeri u kojima je rijce 0
mentalil.etu ljudi nekih krajeva, ali i oni
sarno onda ako krajevi nisu parabolicki
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imenovani," Poslovica Martin u Zagreb,
MarUn izZagreba pripada grupi poslovica
koje apsolutiziraju i vrijeme i prostor, no
ostajc ncjasno, jer nije naveden primjer,
kojc su to' poslovice u kojima se totaliza-
clja vremena adnosi na konkrctan prostor.
Knjiga ohilujc korisnim historiograf-
skim podacima 0 razvoju zapisivanja
posiovica U obliku rukopisnih i tiskanih
zbirki. Pored toga istrazuju se poslovice i
u pisanoj knjiz.cvnosti i jczikoslovnim
djelima, i W od Ba~canskc ploce nao-
vamo. Upoglaviju 0 semantickim poljima
i fakturi poslovice aulor kraLko razlaZc
povijest i metode klasifikacije poslovica.
te nudi vlastitu klasifikacijsku shemu.
Posto smat.ra da poslovicc nijc prikladno
tipologizirati tematski, tipologb:ira ill
prcma semantickim poljima. Takodobiva:
1) historijske poslovicc, historijsko sc-
manticko polje; 2) ctnolo~ko semanticko
poljc; 3) filozofsko scmanticko polje; 4)
pOlitolosko semanti(;ko polje; 5) soci-
olo~kosemanticko polje. Autor se
ograduje od ove tipologizacije smatrajuti
je nepotpunom i ncdovoljno razradcnom.
Navedcnc klasifikacije katcgorijc vi~c
ukazuju na mogutnost (iii ncmogutnost)
kla~ificinUlja poslovica nego ~lo tvore
univcrzalnuklasifikacijskushemu.
Yrijednost je ove knjige prije svega u
obirrmoj grad! skupljenoj po knjiz.evnim i
jezikoslovnim djelimanastalimaod 12. do
19. st. Grac1aje vrlo prcglcdno srcdcna, a
za svaku se njcnu jedinicu navodi i izvoI.
Posljcdnje stranice knjige donose izbor




Granice, [skupila] Slavica Garonja,
Narodna knjiga, Bihliotcka "RaskO'niik",
knj. 6, Beograd 1987, 136 str.
Knjiga se pojavila u godini Yukova
jubilcja kao rczultat istraiivanja usmcne
tradicije Srba u Siavoniji, aa Papuku i
PSlllljU, na dijc1u nekada~njeg prostora
Yojne krajine. U studioznom predgovoru
prikupljenim pjesmama, ovom vrijednom
izdanju ocjenjivaCi su dr, RadmiJa Pesit i
dL Miodrag Malicki. autorica prati u
pjesmama koje jc biljcWa u rasponu od
1977. do 1985. godine, tragove starijeg i
llovijeg kulLurnog sloja doseljenika u ove
krajcve: sloj granicarskc poezije "varosi,
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pogranicnih karaula i regiment!". Mcdu
pjesmama nalazc sc i cetiri varijante pjc-
sarna zabiljczcnih u "Erlangenskom
rukopisu", s poCetnim stihom: "Jelen
pa~e po gorici travu" (4); "Dvijc druge
vjemo drugovale" (55); "Ja usadi' vitu
jelu" (65); "Majka Maru u podrumu 'rani"
(98), Na kraju se moze procitati da su sve
prikupljcne pjesmc i uvrStenc u zbirku,
osim jedne s poccmim stihom: "Prelo
kupi Ajkuna djevojka", za koju autoriea
kaze da potpada pod Vukov tcrmin
pjesarna: "onaka srarnomc". Pjesmu joj je
kazivalo "viSe kazivaca", pa zaCUQujc §to
je izoptcna iz c!IUStvaostalih lirskih pjc-
sarna; te~ko je pretpostavili, premda mol.c
biti toCno, da Slavica Garonja kli stvoriti
sliku "ccdnog" :naroda u Slavoniji. Pre-
mda ne mozemo mati 0 kakvoj je
"sramomoj" (!) pjcsmi rijct, ostajc ipak da
upozorimo na postojanje tnkodcr
"sramoLnc" (!), uSlvari erotske pjesmc u
"Erlangenskom rukopisll" s pocctnim
stihom: "Falila se Ajkuna djevojka" (54) i
druge: "Sobel kupi Kamer-bcgovica" u
kojoj sc Ajka II blldiaku cudi: "Od kak.o
sam od majke rodcnat jo~tc slade nisam
poJjubljena" (200). U prvoj: "Falila se
Ajkuna djcvojka" (54) izaziva Ajkuna
junake, pase odaziva "momCe nezenjeno"
s prijctetim obecanjem kojim still po stih
odgovara na Ajkunin crOlSki izazov da
zavr~i serotskim vrhunccm "nevidcnog":
"obmucupIcei peikovc,
f'akdignucu nogedilbcrove.
Ciniti tu ~toje mcni drago,
u ponoei rno i u podne,
na tardaku. na mumcdu~cku,
gdi' no mnogc oci nc glcdaju."
Ostalo je ipak ncobjaSnjcno zaSlOcrotska
ili lascivna pjC!Smanc bi bila uvr~tcna II
zanimljivu idobro prokomcntiranu gradu
snabdjevenll potrebnom znanstvenom
aparaturom: Napomenom 0 Kanlengradu i
Kamenskom krajll, izvorimai litcraturom,
podaeima 0 kazivatima, 0 vremenu biljc-
zenja i varijantarna svake pjesmc, regis-
trom licnih imena i prcglcdom pjesama II
zbirci s poCctnim prvim stihom i
metriCkom omakom pjcsme kao i s
rjctnikom manjc poznatih rije?;i i izraza.
Nedostaje. vjerojamo grc~kom izdavaCa,
sacirzaj na kraju knjige, ~to bi olakSalo
livid u naNn na koji su pjcsme grupiranc.
Ovom knjigom Slavica Garonja prcd-




Ogledi i studije, Tomislav Bekic, Sava
Damjanov, Zoja Karanovic, Marija Kleut,
Jclka Redep, Mirjana D.Scefanovic, Mat-
iea srpska, Institlll za jugoslovenskc kn-
jizCvnosli i opStu klljizcvnost Filozofskog
fakulteta u Novom Sadu. Novi Sad 1988,
443 str.
Ne~to vgc od dva dcccnija nakon po-
jaye knjige Borivoja Marinkovica:
"Srpska gradanska poczija XVIII i s
poCctka XIX slOleca", I-II, Beograd 1966.
pojavio se zbomik radova 0 srpskom
gradanskom pjesnis!vu izuzeLno vrijcdne,
produktiYne i u istrazivanjima suvrcmeno
orijclllirane ekipc znanstvellih suradnica i
suradnika u kojoj su: Tomislav Bekic,
Sava Damjanov, Zoja Kanmovic, Marija
Klcut, lelka Redep i Mirjana D. Ste-
fallovic. Ne mati. dakako, da se u raz-
doblju od dvadcsct godin3 nije istrazivalo
srpsko gradansko pjcsngtvo, ali sc radovi
o zanimljivom knjizcvnom fenomcnu
populamih, puCkih, varoSkih pjesama
javljaju nakon dllga vrcmcna okupljeni ne
sarno najcdnom mjestu, ncgo sc javljaju i
kao rczultat rada znanstvcne ekipe koju
uza svu individualnost pojcdinaCnih
pristupa vezujc i zajcdnicka usmJcrenost u
istrazivanjima. Nakon spomenutc knjige
B Marinkoviea i radova koji su prcthod-
ili: T. Ostojit, V. Carovic i M. Lcskovac,
[)vaj ce zbomik postati takoder Ilczaobi-
tazan za prouCavanje srpskog gradanskog
pjesni~tva. Suradnici su sc opredijelili za
tennin "pjesnistvo", a ne "poezija" kako
bi ostali II kakvoj-lakvoj temlinoloSkoj
distanciranosti od tcrmina "lirika" i
"poczija" llohiCajcnih u istraiivanjima
srpske i hrvatskc umjcLnicke knjiZcVllosti.
U skladu jc S ovim terminoloskim
razlikovanjcm i grupiranjc radova II
zbomiku: "I Ka poetici gradanskog
pcsnistva; II Individualni doprinos
gradanskom pcsniStvu; III Narodne
pesme u rukopisnim pesmaricama; IV
Gra<1a za prouCavanje gradanskog
pesni~tva".
Istraziyanja srpskog gradanskog
pjesnistva zuslupljcna u zbomiku nas-
tavljajll se na temelju poticajnih radova
prelllOdnika na ovom podmcju, posebno
Borivoja l\1arinkovica, pa JC korisno i
potrebno upozoriti da su suradnice
zbomika: Marija Klcut i Mirjana D. Ste-
fanovic izradile II istra2.iyanjima
ncophodnu i l1czaobilaznll: "Dopunu bib-
liografije srpskih rukopisnih pcsmarica"
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P,O. iz ''Zbomika Malice srpske za slav-
iSliku" broj 26/1984, str. 139-164, u kojoj
su utvrCicnii aulori vclikog broja pjcsama
u srpskim rukopisnim pjesmarieama od
1816. do 1892. godine. "Dopuna bibli-
ografiji. .." nastavlja se direk\Ilo na knjigu
B. Marinkovi(;a koji donosi iscrpni popis
varijanli i izostavljcnih pjesama. Opseg
zbomika radova nije omogutio da se
uvrsti i spomenuta Dopuna. premda bi
prisuslvo ove bibliografi jc u(;inilo zhornik
joi; ncophodnijom knjigom. Na kraju jc
i;tampana sarno kratka: "Dopuna
hibliograf1ji srpskih rukopisnih pesmar-
ica", str. 427-435, Marijc Klcut i Mirjane
D. Stcfanovit.
Upozorila bih u ovom iIlf'ormalivnorn
osvrtu l1aradove Save Damjanova 0 crol-
skoj poeziji u "Eriangenskom rukopisu" i
u rukopisnirn pjesmaricama 18. i 19.
sloijcta, zatim 11a rad Zojc Karanovit:
"Kacie i gradansko pcsnii;lvo" i "Oglcdi 0
jednom vidu prcdvukovskog bclc~.cnja
usrnenih pesama" Zojc Karanovie i Marije
Klcut, kao i na iscrpne radove Jclke
Redep: "Pesme od vsake vcrsti" i
"Pcsmarica Josipa Ivankovita".
U poglaviju: "Individualni doprinos
gradanskom pemi£tvu" uvr~teni su jos
radovi 0 pjcsmama Jovana Rajita,
Dosilcja, Lukijana Musickog, Slerije,
Zmaja, Mite Ore~kovita. ° Schillcrovoj
pjesmi: "Der Jiingling am Bache" kao i 0
Zmajcvom prijcvodu Lcssingove pjesmc:
"Die Tiirken" u rukopisnim pjcsmari-
cama, piSeTomislav BekiC.
Znacajan zbomik radova: "Srpsko
gradansko pcsnislvo. Oglcdi i studijc"
prcdstavlja na najbolji moguti naCin
grupu svojih autora i djelatllost lnstituta
zajugoslovenske knji2cvnosti i opstu kn-
jizevnost Filozofskog fakultcta u Novom
Sadu.
Divna ZECEVIC
Du~an HOly, Zpevnf jednotky li-
dov~ pfsne. jejich vztahy a vyz-
nam, UniverziLa 1. E. Purkyne v Brne,
Hmo 1988, 144 str. (Spisy UllivcrzilY 1.
E. Purkyne v BTIle, Filozoficka fakulta.
[knj.J271)
Anali7il oblika narodnih napjeva i
ranije je bila jcdan od srcdiSnjih in[crcsa
cchoslovackih clIlomuzikoioga - Alice
Elschekovc, Oskara Eischeka, Jarom[ra
Gclnara, Zdenke H6ralkove, Karcla Vel-
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tcrla i drugih. U tom smislu ova knjiga
D\I~al1aHolyja nustavak je vet razvijene
djclatnosti(';ehoslova(';keetnomuzikologijc
na lom polju istra2ivanja i njezin nov
dapTinos rjesavanju pitanja strukture
folklomih napjeva.
"2eIM Ii pjcsmu wali i ispravno je
prosudili, ladajc ne Gilaj, vet zapjevaj!"-
rijcti su ccSkog pjcsnika i sakupijat':a nar-
otlnih pjesama i llilpjeva iz 19. sloljeta
Karcla Jaromfra Erbena, kojc je Dusan
Holy istaknuo na pocctku knjige obil-
jc7.iv~injima svojc osnovno polazi~te i nit
vodilju u istralivanju ob1ika narodnih
napjcva. U lelji da dopre i otkrije tvOT-
bene jedinice lirskih narodnih pjcsanJa,
Holy polazi od njihova izvedbenog ob-
lika, dakle ad njihovc dvostruke bil.i koja
sc nalazi u jcdinslvu verbainog i
glazbcnog izraza.
Raspravljajuti 0 razlikama izmcdu
strofnih i ncstrofnih oblika, aulor posebnu
paLnju posvctuje pjevanoj strofi
(melostrofi) kao lemeljnoj jcdinici struk-
lUre narodnih pjesama, kako onih s viSe
slicno obJikovanih Slrofa koje je moguCe
pjevati na iSLUmclodiju (strofne pjesme u
uLcm smislu), lako i onih pjesama koje se
nc mogu dijclili u vi.~e slrofa vet u ci-
jelosli odgovaraju jednoj strofi. Slrofu
lirske pjcsme ne smatra, dak1c, samo kao
zbir Slihova kojemu cjelinu oblikuju
zvukovnOSl i smisao rijcCi, vet istodobno
i kao cjclinu koja je odrcdcna formom
ponavljajute melodije, s vi~e-manjc istim
broJcm slicno oblikovanih pjevanih slo-
gova u njcnim manjim jcdinicama -
glazbenim reeima. S obzirom na to da se
iSle glazbene slrofc javljaju u ra:znim
lirskim pjesmama, tvorcCi S drugima cesto
razliCite kombinaeije, Holy smatra i na
konkrCl11imprimjcrima pokazuje da je na
temelju analizc zasebnih melostrofa
mogute klasilleirati lifske pjesme u cik-
luse, te vjeruje da se takvom analizom
mOLe doprijcli i do pravila po kojima su
mclostrofe razliCitih struktura ujedinjene u
iSLOj pjcsmi.
Glazbenim rctkom autor naziva naj-
manju fonnalnu jedinicu napjeva koja se
dalje ne moze dijclili. U tekstualnom
pog1cdu ona je rcdovito manja od stiha
(mo/,c obuhvaeati tek dvosl07J1ircfrcn), a
~LOse glazbc t.icc katkad ne traje dulje od
jednoga takta. Takvoodrcdenje glazbenog
rctka Holy provjerava na brojnim prim-
jerima analizirajuCi ih s obzirom na broj
slogova, rimu i asonanee. S obzirom na
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ritamsku i melodijsku organizaciju nap"
jeva. U odrcdivlmju glazbenog retka
primjenjuje iskljuCivo gialbeni kriterij
oslanjaju6 se na mikroslIUkturalnu anal-
izu napjeva u izvedbi. Glazbeni reei, kako
kaze. proizlaze iz meousobnc slicnosti
pojedinih glazbcnih odsjcCaka, ali i iz nji-
hovih razlika, jz njihova mcausobno
simetricnog i asimetriCnog odnosa, iz
gradnje glazbenog materijala na principu
Tuzvoja, ali i kontrasta. Glazbcne Telke
odrcduje intonacija, traj<mjc tonova,
odnosno smjenjivanje tonova iaaccg i
duzeg trajanja. pojava paulc ...
Sustav dcraljne podjele koji prcdlazc,
Holy opravdava cinjenicom da su stih i
melodijamnogih lirskih pjesamapriJikom
izvodcnja naJomljcni u manjc o{lsjeckc
(glazbcnc relke). U dmgim primjcrima
glazbeni reci nisu oStra razdijcljcni, vee
mcdusobnim srapanjem tvore ve6u,
zatvorenu formalnu ejelinu. Sloga autor
ne iskljuCuje u analizi i upotrcbu vc(;lh
formalnih jcdiniea. PriLOmsarno upozo-
rava na opa"nost od lcrminolo~kc zbrke
koja naslajc kao posljediea mijesanja ra-
zliCitih kategorija u analizi glazbc. Npc
fraza je jcdiniea izvcdbc j nije opravdano,
kao .lito se to Ccsto bni, koristiti lim
terrninom i bo jedinicom fornle.
Podjelu na glazbene relke Holy pred-
laze i kao osnovu za kompjllLOrsku
obradu glazhcnih formi narodnih napjcva.
U til svrhu usporedujc jc s vc(; posLOjet':im
kriterijima prema kojima se izraduje
Armenski univCrLalni struktumo-
analitiCki karalog glazbenog folklora
(UNSAKAT) u Erevanu. S obzirOIlllla to
da prcdlozcni analitiCki sustav dctaljno
izlaze i obrazlaze na pcdesetak primjcra
narodnih napjcva, ponmo studiranje ovog
Holyjevog rada sigumo moze pomoCi i u
kreiranju kompjutorskog programa za
obradu folklomoglazbene grade u nas.
Tim vge, !ito su nam polaziSla iSla. Raz-
like su zasad sarno u suucnom nazivlju -
HOlyjev glazbeni redal< u !las sc Ccsto
zove glazbcni odsjecak, a malamclodijski,
ritamski i harmonijski zaokruzcna
glazbcna ejelina, saslavljena od dva ili
vise glazbcnih odsjccaka - glazbeni rcdak
(usp. Bezie, "Zbomik za narodni zivOl i
obicaje ...", Narodna umjetnost, 10, Za-
greb 1973,479),
Growana MAROSEVIC
Nice Fracile, Vokalni muziCki
folklor Srba i Rumuna u Vojvo-
dini, Komparativna proucavanja, Matlea
srpska, Odclenjc za sccnskc umetnosti i
Illuziku. knjiga 2, Novi Sad 1987,616 SIT.
Opsczna, sustavno razrackna studija
privlaCi paznju i koliCinom izabranog
prikupljcnog gradiva (411 napjeva i tek-
stova pjcsama, od toga 200 srpskih, 199
rumunjskih i 12 primjera srpsko-ru-
munjskog glazbeno-folklomog prozi-
manja) i vcoma w1Ucljitom ctnO-
muzikolo;kolll raspravom. Uz analiticki
prikaz grade i komparaeije srpskog i ru-
lIlunjskog malerijala autor izla2e i doku-
mcntirane zakljuCke 0 pojedinim za-
jednickim, kao i poscbnim osobinama u
folklomoj glazbi jedne i dmgc CUlickeza-
jcdnicc.
Studija tcmclji na discrtaciji koju je N.
Fracile pod naslovo1U Prilozi kompara-
livnom pmucavanju srpskog i ru/l1unskog
fIluzickog folklora u SAP Vojvodini
obranio godine 1984. na Muzickom
konzervalOriju1Uu"GcorgcDima" u Kluz-
Nilpoki u NR RUIllunjskoj. Uvod izlaie
stanje folklome glazbe Srba i Rumunja u
Vojvodini poCctkom osamdcselih godina
nllscg sLOljc6a i obraztaze primjenjene
melouoloske postupkc. Fraci]e je henuo
ad postojeCih dostignu6a rumunjske ct·
nomuzikologijc. Slui.io se tcrminologijom
rumunjskc ctnomuzikoloskc .likolckoja se
pokazala uspje~nom i u analiziranju
srpskc grade.
Sarna rasprava izlozena je u tri 05-
novIIa poglavlja pod naslovima: 1)
Uvodnc napomene 0 istraiiv:1lJom re-
giollu i 0 kultumo-ume/lliCkom iivotu
Srba i RUfIluna u SAP Vojvodini, 2)
Funkciona/lla i morfoloska muzicko-po-
etska analiza folkJomih kiifcgorija - a)
srpskog muzickog folkIora, b) rumun-
skog muzickog folklora, 3) Q(iIJOsi i
mcdusobni ulicaji srpskog i 111Ilwnskog
folkloril. U uvodnim napomenama isr.icu
se zilTIimljivipodaei i aulorova zapa:ianja
o amalerskom i profcsionatnom folk-
lomom glazbenom zivotu Srba i Rumunja
u Vojvodini.
Analizc folklomih kmcgorija i Srba i
Rumunja polazc od islih osnovnih jed-
noslavnih ohlika i z,avrsavaju razvijcnijim
fomtama. Iznosimo ih prcma aulorovu
Tedoslijcdu izlaganja. Nakon prikazanih
op(;ih karakteristika folklome glazbc po-
jedinc etnickc zajcdnicc prvaje katcgorija
folklor za djccu, to su uspavankc i pjesmc
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uz igru s djctetom ~lO izvode odrasli
djclctu, zatim poscbno djeeji [oJklor u
kojcm sc iSlicu brojalicc i pjcsmc uz
odrcdcnc djccje igrc. Slijcde im pjcsmc u
posmr/JJom cercmonijalu; kod Srba u dva
vida - nabrajanje j zap6wUlje - gdjc je
(!rugo spotUano iskazivanjc 7.alosli za
pokojnikom; kod Rumunja u tri vida -
tuibalice, bOCCluJ, ~IOse izvodi im*
proviziranim tekstom kao izrazom indi-
vidualne luge za pokojnikom, pjcsma u
zorn (pjcsma zore), cilliecui zori1or, Slara
ritualna pjesma koju izvodi mala grupa
zena - i novija pjesma za ispracaj poko-
jnika, cilllecuJ de pc/recut IIlr!Tlu1.Na njih
se nadovezuju pjesmc jz ciklusa proljel-
nih, Ijetnih i zimskih obicaja. Prikaz
svadbcnih pjcsama autor jc pa7Jjivo
razvrstao prcma rcdoslijcdu svadbcnih
obicaja, prcma sv,1dhCIlom cercmomjalu.
Nakon toga redaju se haJada, odnosno
cpsko-lirske pjesme, svakjda.~IljC pjCSlllC
(medu kojima su na prvom mjeslu po
koliCini ljubavne) i pjCSlllC za pies,
odnosno uz pies. U prikazivllilju svakc
pojedinc katcgorijc autor je uz tcmcljitll i
detaljnu muzickopoetsku analizll dao i is-
crpnc podatkc 0 obii::aju, odnosno 0
prigodama i prilikama II kojima sc izvodc
pojcdinc pjesmc te 0 njihovim izvodatima.
U treecm poglavlju Fracile usporcdujc
opee karaklerislike vokalnc folklomc
glazbc Srba i Rumunja, zajcdnicke i
posebne clemcntc, mccJusobnc uljcC:~Cu
pojedinim [olklomim katcgorijama, kao i
utjecajeizvanrolklomih in'ora.
Rclalivno krilLak zakfjucak vrlo jasno
izlaze utvn1cnc zajcdnicke elemcntc, po-
jedinc poscbne elcrncnlC, karaklcristitnc
za svaku etnicku zajcdnicu i Illcdusobne
utjccaje. Veoma je zanirnljiva autorova
konstataeija da su 7.i\VrSnakadenca na
drugom stupnju i postojanjc vise za-
jcdnickih tonskih nizova u kojima sc
razvijaju napjcvi "... zajcdnicki clemcnti
svojslvcni muzickom folkloru Srba i Ru-
muna u Vojvodini, a vodc poreklo iz za-
jcdnickog fonda naslcda. kojc uvcliko
prevazilazi folklomo podrucjc ove dYe
clnicke zajednice".
Uz izlozeno pOlrcbno jc islaCi vrlo
palljivo i dClaljno izra(lcne transkripcije
snimljcnih napjeva pjcsa.1l1a. OpscZan
prilog sadrzi tabcle muzickih ohlika i lon-
skih nizova srpskih i rumunjskih napjeva,
indeks gradiva prcma folklomim kate-
gorijama, popise srpskih i mmllnjskih
kazivaca (pjcvaca), geografsku kartu SAP
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Vojvodine u kojoj su oznaccna mjcsta i8-
lra:(ivanja te saleLke na rurnunjskom i en-
gleskomjcziku.
J~rko BEZle
Ivan Ivancan, Narodni plesni
obiCaji Medimurja, Kultumo-prosv-
jCl11isabor Hrvatskc, Zagreb 1987, 394
SIT.
Vjeran konceptu regionalnih plcsnih
zbirki, svoju trinaestu knjigu L Ivancan
posvccllje plcsnom folkloru Mcdimurja.
Ovog pUlanasao sc prcd lcskim zadaLkorn
idcntificiranja novog pJesnog repcrtoara
korcografiranog od narodnih korcografa i
njcgovog razdvajanja od "klasicnog"
tradicijskog rcpcTloara. Korcografirani
plcsovi najvc6im dijclom su na,~tali
llcposredno nakon drugog svjctskog rala i
tokom vremcna "llrasli" u tradicijski
rcpcrtoar, odnosno prihvacmi ~irom
Mcdimurja i na laj !lacin dohili status
tradicijskih.
Ivancan jc najvcCim dijcJom uspio
"prcpowali" novokorcografirani rcper-
LOar,ali nc i razdvojiti ga po autorima.
Vrijcmc jc ucinilo svoje i individualno
auLOrSlvoprclazi u svojinu kolektiva ..Sv-
jcdoCi to i IVllilcanov zapis iz 1986. go-
dine iz Ncdclisca, gdje je djclovao jcdan
od troje najpoznalijih mcdimurskih
narodnih korcograra Leonard Znidarit.
Tom prilikom informatori su tvrdili da su
te koreografi jc bile plod kolcklivnog rada.
Analizirajuti strukturu korcografiranih
plcsova Ivancan uSlanovljuje da su seljaci
korcografi, sastavljajuti p1csovc Ila
mclodijc starih mcdimurskih pjesama, sv-
jcsno iii ncsvjcsllo u najvcCi broj
ugradivali dijclove starij ih plcsnih motiva,
pa i Citava kola. Tcndencija da se Slvori
neillo novo naslala je iz straha da vdina
tada pOSlOjc6cgrepcnoara po svom pori-
jck!u nije medimurska ni hrvalska. Na
novo slvaranjc bili su cak i nagovarani.
Raniji istrazivaci, osobito etno-
muzikolo7.i, tvn.!ili 5Uda sc kola izvodc iii
su se izyodila iskljucivo u nckohko scla i
to u donjcm Mcdimurju. Ivancanova is-
IraJivanja pokazllJu tla su sc neka kola,
osobilO svatovska, izvodila u gotovo svim
dijclovima Mcdimurja. Pronalazi i jasne
ostatke Scstdjelnog dinarskog plesanja, te
sClanakola ilZ pjcvlliljCbalada.
Uz Carda~koji jc prcma autoru izvrsio
najvcCi upliv na mcdimursko p1csanje.
Nil!. UlIV'cI. 26,1989, sir. 245-294, PIUKA;(I
nalazi i uljccajc SicbCllschritla, Sciwllis-
eila, poJkc, Sir Rogcra.
lz ncobicno bogatog rcpcfloara
lvancan izdvaja i opisujc 80 plcsova
odnosno varijanti. Biljczi ih labanovom
kinctografIjom, a rjccima opisuje i anal-
izira svaki tak!. Na t.ajjc naGinplcsni zapis
dostnpan i onima koji nc poznaju ovo
plcsnopismo. Naravno dajc uz svaki plcs
prilozcn imclodijski zapis.
Opisima plcsova prcUlodc Uvod i
Plcsni obicaji. r dok u Uvodu komcnlira
historijske i druge podatkc 0
mcdimurskom plesanju i analizira plesne
karaktcristikc, u Plesnim obicajimu
prepU~la rijec svojim kazivaGima. Kroz
brojne i velikc cimte donosi njihove
odgovore na odredena pilanja a inteT-
pretaciju prcpusta cit.aocu. Kako smo to
vet navikli kod Ivancana, ovdjc ec
izuzeUlo korisnc podalke na6i ne sarno et-
nokoreolozi, vet i istrazivaCi narodnilJ
obicaja i usmcne knjizevnOSli. C1110-
muzikolozi, dijalcklolozi.
Stranom Citaocu upoznavanje sa
sadrzajem ove knjige uz intcrnacionalno
plesno pismo olak.~at ce i sazeci na en-
glcskom, njemaCkom i [rancuskomjcliku.
Sljepan SREMAC
Branko Kostelac, Narodni plesovi
i pjesme Jaskanskog prigorja i
Polja, Kulturno-prosvjetni sabor
Hrvalske, Zagreb 1987, 278 Str.
U zbirci publikacije pod nazivom Bi-.
blioteka "Narodni plcsovi Hrvalskc"
izaSla jc zhirka autonl koji je istra2ivanju i
prikupljanju narodnih plesova pristupio
nakon prcthodne viscgodisnjc uspjcsne
djclatnosti na podrui':ju plcsnog i
glazbcnog amatcrizma. Branko Kostclac,
dugogodiSnji vanjski suradnik Zavoda za
istra2.ivanje folklora u Zagrebu (ZIF), us-
pio je u razdoblju od 1975. do 1980. go-
dine uSlrajnirn i sistematskim tcrcnskim
istrazivanjem na podrui':ju Jaskanskog
prigorja i Polja U opCini Jastrcbarsko
prikupiti 42 plcsa (od toga 7 Iokalnih var-
ijanti plcsa dnnC§) i 55 pjcsama s napje-
vima. Aulor je temeljito proul:io i liter-
aturu i rukopisnu gradu u arhivskim
zbirkama, slOgaje u svoju zbirku uvrstio i
pet zapisa napjcva Nikole Hcrcigonje.
izvedenih na smOlrama Seljackc sloge u
Zagrehu 1938. i 1940. godinc, dva nap-
jeva iz poznatc vclikc zbirkc Franjc
Ksavera Kuhaca (JuJJlO-slovjcnske nar-
odnc popicvke, IV, 1881) i tri nOUla za-
pisa nupjcvu iz arhivskc zbirke Kultumo-
umjclIlickog dnl~lva "Cvet" iz CveLkovica
kraj Jastrebarskog.
Knjiga 7..'l.poCinjekraCim opisima pri-
lika (ponajviSe obicaja) uz kojc 5e plese,
posebno na svadbi. Tom izlaganju dodani
su podaci 0 pjcvanju, 0 glazbenim in-
slrumentima i prcglcd plcsova s jaskan-
skog podrucja.
Zapisc i opise plcsova Kostelac je ras-
porcdio abccednim rc:doslijcdom prema
nazivima plcsova. Uz svaki ples dao je
podatkc 0 mjestll i vremenu zapisa i 0
izvodaCima. Notni zapisi donose i11-
strumentalnu glazbenu praUlju plcsa, kao i
napjev pjesme, ako se uz pies pjeva. Opisi
plesa prcma koracima i drugim pokretima
na jcdinicu mjerc u pojcdinim taktovima
popraceni su u vecini sluCajcva i kine-
togramskimzapisima.
U posebi-Ioprilolcnoj tabeli autor dajc
vrcglcd plcsova prcma koreogra[skim
oblicima. Tu nalazimo olvoreno kolo,
latvorcno kolo, pies s plesacem u srcdini.
pies s plesnim parom u sredini kola, pIes
u CClvorkama. pIes u trojkarna i pies u
parovima. Mcdu plesovima najistaknutiji
je dmlCS.
Pjesmc s napjcvima rasporedene su
prema abcccdnom rcdoslijedu pocetnih
slihova tckslova, Uz svaki zapis naveden
je snimatelj (islraZivaC), transkriptor
snimljcnog napjcva i lcksta, izvodac,
mjcsw i datum snimanja. kao i signature
magento[onske vrpcc na kojoj je snimak
pollranjen u dokumcIltaciji ZIF-a, Svojim
transkripcijama snimljenih napjcva i in-
strumentalnih mclodija pomoglj su auloru
zbirke suradnici ZIF-a, etnomuzikolozi J.
Bezic, K. Galin i G. Maroscvic. te pomali
dirigelll tamburaskih orkcstara Z. 8radie,
Ul pjesmc koje su (bile) sastavni dio
odrcdenog obicaja Kostelac objavljuje i
kralak prikaz tog obicaja. Poprauli podaci
donose i infonnacije 0 izvedbama doticne
pjcsmc na smotrama folklora, od onih
prcdramih (1936-1940, u organizaciji
Scljackc sloge) do novijih (npr.
Medunarodne smolre foIklora u Zagrebu).
U slucajevima slo2enijeg nacina pjevanja
llZ zapis napjcva dodan je i popratni
komelllar.
Posebnu vrijcdnost KostclCeve zbirke
prcdslavljaju 62 aulo[Qvc fotografije. od
toga 30 kolar snimaka, knje prikazuju
plcsove, izvodackc glazbelloinstrumen-
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Naf. umjcl. 26, 1989, .~tf.245-294, PRIKAZI
talnc sastavc, noSnjc, primrc s pravih i
pokladnih svadbi ("svadbi" kojc prikawju
magkarc).
Zbirci jc dodana geografska kana
opCinc JastTcbarsko, popis kazivata,
pjevata i sviraca, lumac maIljc poznalih
rijcCi. Za praktican rad u arnaterskim kul-
tumollmjetnickim dnl~tvima vcoma je
koristan prilog od 13 obrada muzi(kc
pralnjc plcsova za tambur~kc orkCSlrc
kojcjcnapisao1:. Bradic. Kako su izdanja
Bibliotcke "Narodni plesovi Hrvalske"
namijcnjcna i stranim inlcrcscntima,
knjiga donosi pored sa2.elkana cnglcskom
joS i rClimccna francuskom, njema(kom i
ruskomjcziku.
Jcrko BEZIe
Jelena Dopuda, Narodni plesovi-
igre u BOSIli i Hercegovini, Kultur-
no-prosvjctni saboT Hrvatskc, Zagreb
1986,187 str.
Kultumo-prosvjctni sabor Hrvatske
prcdstavio nam je u biblioLcci "Nurodni
plesovi Jugoslavijc" duga otckivanu kn-
jigu narodnih plcsova Bosne i Hcrcc-
govine. Ponc.lilood tih rradicija J. Dopuda
objavila je ranijc u manjim zhirkallla
IIglavnolll rcgionalnog karaklera. S
pravom SIllO occkivali od dugogodisnjcg
islrazivaca inajbo ljeg poznavaoca plcsno g
folklora Bosne i Hcrcegovine anlologijski
prikazovih rradicija.
Pozivajuti se na scparat "Bosne i
Hercegovine" u knjizi I. Ivan(ana
"Folklor i seena", J. Dopudaodlu6laje da
u ()voj knjizi prika2e sarno plesni ma-
terijal. Naimc u tom separalu (SIT.72-79)
prcdotcni su osnovni podaci 0 tipovima
pIcsova, vrelllenu i mjcstu plesanja, Slil-
skim i metroritamskim karaklcrislikama.
lzabrani su najpoznaliji i najkaraktcr-
istitniji plesovi, a ostali se mogu naci u
arhivskim lapisima Folklomog odsjcka
Zemaljskog muzcja u Sarajevu, a ncki i u
ranije objavljcnim zbirkanla. Jcdan od
krilcrija izbora plcsova bila je i zastu-
pljcnost najvctih el1liCkihgrupa hrvalskc,
srpske imuslimanske.
Grada jc ra~porcdcna u celiri dijela:
prvi Cine "Narodne igre srpskog
slanovniStva iz sire okoliec Jay.:a",
"Narodnc igre s\anovnislva U selima
glamockog kraja", "Narodna no~nja
slanovni.~lva u selima glamoCkog kraja",
"Dnolllcka trusa" i "Narodnc igre-plcsovi
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iz okolice DerveJlte"; drugi dio "lgre iz
iSlocnc Hcrcegovine", "Igre iz zapadne
Hcreegovine", "Igre iz ~ire okolice Sara-
jeva". "lgre iz Sarajeva i ~ire okoliee";
lfeCi dio "Narodnc igrc iz Sarajcvskog
polja", "Narodnc igrc iz Sarajeva",
"Narodne igrc iz istocne Hcrcegovine",
"Narodne igre iz Sarajcva i Jajca" i
"Narodne igre iz Bosanske Posavinc"; u
cetvrtom dijclu su "Partizanske igre". Iza
svakog dijcla simbolitkim crtczima su
prikazani hvalovi, kurakteTisticne korc-
ografskc figure i nomi primjeri picsova uz
glazbenupratnju.
Ncjasno jc zbog cegaje plesni materijal
iz iSlih kraJeva "razbijen" u nckoliko
poglavlja (npc. "Igre iz sire okolice Sara-
jcvu", "Igre iz Sarajcva i sire okoIice",
"Narodne igre iz Sarajeva", "Narodne igre
jz Sarajeva i Jajca"). Takoder je ncjasna i
(erminoloska ncujcdnacenost CNarodne
igre ..... i "Igre iz..."). Oa se vjcrojatno radi
o urednickoj neprincipijclnosli govori
Cinjcniea da u Sadrlaju nema provcdene
podjcle u (cliri dijcla.
Za opis prcko slOtinu plesova nije
upotrcbljcno ni(i jedno od plcsnih pisarna.
vce se koristi opis rjcCima uz predoccnje
ritnlaskog obrasca. AUlOrica najprije
ohjasnjava plcsnu [raw i stilske karaktcr-
iSlike (Obrazilc), a zatilll po taktovima
analizira 10k i pojedine dijelove plesne
[raze (Analiza).
Jczgrovitost i jasnoca u opisima
pJcsova i njihova relativna jcdnostavnost
cine pJcsni materijal pouzdanilll i dostup-
nim svim poteneijalnim korisnicima, od
praklicara do spccijaliziranih struenjaka
ctnokorcologa.
Sljcpan SREMAC
